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A C T U A L I D A D E S M i r a n d o a l a P o l í t i c a 
Continúa la ofensiva aliada en 
todos los frentes, sin adelantos no-
tables. 
Los teutones 
todas partes los tern-




jos australianos pelean como 
leones, mientras que el cerco de 
Verdún poco a poco se va estre-
chando. . . 
En Rusia. . . cquien sabe 10 
que pasa en Rusia, dadas las men-
tiras que los ingleses cuelgan dia-
riamente a Retrogrado? 
Lo único indudable es que esta 
guerra no lleva trazas de acabarse 
nunca. 
Y que la orensiva aliada en na-
da se parece a la que realizaron 
jos alemanes en Francia y Bélgica 
v a la de los austro-alemanes en 
Rusia y Servia. 
teléfo-
Draga-
cQué hizo el negocio del 
no y el del Arsenal y el del 
do? 
c Y qué ? Hasta este último, que 
fué tan combatido más por pasión 
L A U L T I M A C A R T A D E L D R . D O L Z . — L A A C T I T U D D E L G E N E R A L NUÑEZ C O N R E S P E C T O 
A L P R O B L E M A M U N I C I P A L — U N T E L E G R A M A D E L G E N E R A L M E N O C A L A L O S C O N S E R -
V A D O R E S D E M A N Z A N I L L O . — L O S " A M I G O S D E L P U E B L O " S E H A N C O L I G A D O C O N L O S 
C O N S E R V A D O R E S , A Y E R . — U N A A L O C U C I O N D E L D R . F L O R E N C I O V I L L U E N D A S A L O S L I -
B E R A L E S D E C I E N F U E G O S . 
nnlít ir-a j . E l doctor Ricardo Dolz, 
política que por verdadero patrio-! partido 
tismo, resultó 
jefe del 
Conservador, ha sido objeto 
en extremo benefi- j clr; •nerectófai inos elogios ton motivo 
cioso para el país: véanse los te-i c10tSU ca!"ta al- señor rard,J Suárez 
r ^ « . o . y t a u a c iu& i c , L a a c t u a c i ó n del doctor Dolz es 
rrenos rangosos, pestilentes y He-: altamente edificante. 
E . ' respeto a los derechos de las 
Asambleas, es una tuena prác t i ca po-
l í t i ca . 
E l que sean las Asambleas las que 
tliscutan y resuelvan sobre sus nvu-
blemas interiore?, es la buena doc-
y lie' 
nos de mosquitos que ha saneado 
en la bahía de la Habana, en la 
de Santiago de Cuba y en otros 
puertos de la Isla. ¿Qué se ha 
hecho desde entonces en ese sen-
tido? 
Sentiremos que duelan estas 
verdades; pero ¿cómo expresar-
nos de otro modo sin engañar al 
público ? 
tr ina . 
Y la carta del doctor Dolz h a s i l o 
bien acogido, por lodos los elemen-
tost tanto por los que rntegran la 
Asamblea Municipa; Conservadora de 
la Habana, como por la op in ión i m -
parc ia l . 
Justo es recoger esta i m p r e s i ó n . 
E n los ca fé s que e s tán junto a la 
casa Ayuntamiento, es donde mavor 
afluencia de pol í t icos se nota. 
E n los diversos corrillos se elogia-
ba la carta del doctor Dolz 
— E s t o ed actuar con oportunidad 
y alteza de m i r a s , — d e c í a uno. 
— E l general N ú ñ e z — d e c í a un do-
legado—no ha babido salvar su opi-
n ión particular respecto al problema 
municipal hasta tanto se r e ú n a la 
Asamblea, pero ha significado que 
la candidatura del geaeral F r e i r é es 
!a que debe .levar el Partido Conser-
( P A S A A LA. U L T I M A . ) 
LA GRANDEZA GERMANICA 
H a b l a n d o c o n G u t i é r r e z Q a m e r o 
E L COMERCIO EN 
n i 
A L E M A N I A 
m FLUVIALES DE NMGACIi 
• —^Aprovechando la canalización de 
los rios. sabomoti del influjo podero-
so que ha ejercido tai obra, en el des-
virtualidad económica en ¡a época pre 
senté es de verdadera insignifican-
cia, y aun dejando do lado sus 60,000 
envolvimiento mercantil; ¿qué hay kilómetros de vias férreas , bastar ía 
respecto de este punto ? 
—Efectivamente, no ©s posible 
omitir el extraordinario influjo que 
en el desenvolvimiento mercantil de 
este pais ha tenido el gran creci-
miento de las v ías de comunicación, 
prescindiendo de los 450,000 kilóme-
tros de carreteras, puesto que su 
En estos días ha sido acusado 
el general Gómez de proceder de 
mala fe en la campaña electoral 
que está dirigiendo. 
Pero él no se ha dignado contes-
tar a ninguno de sus enemigos. 
Y ha hecho bien. 
Recomendamos al Secretario 
del Centre Cátala la lectura del 
artículo de "El Diluvio" de Barce-
lona que hemos publicado esta ma-
ñana en la página cuatro. 
Es una buena lección para los 
separatistas que pueda haber en e 
Centre. 
L A S O B R A S D E L M A L E C O N 
L o s t a b a q u e r o s r e s i s t e n b a s t a n t e b i e n e l t r a b a j o a l a i n t e m p e r i e 
L O S H E C H O S D E S M I E N T E N L A S P A L A B R A S D E L O S 
P R O F E T A S P O L I T I C O S 
R e d e n c i ó n d e c e n s o s 
Se ha declarado con dugar la re-
dención del censo de $144.48 que a fa-
los zayistas que le acusan son j vor del Estado i-econoce el solar Ayun 
saben que a pe-i d i e n t o Norte 36 en E l Cristo, Ca-
ney, de la propiedad de Antonio Do- ¡ Mllcho se ha escrito en estos últi-
rado con los beneficios otorgados por mos mcses sobre el cultivo de la mal-
la Ley de 29 de Junio de 1910. Iva v demás plantas textiles, llegando 
muy previsores 
sar de la ayuda de José Miguel, Za-
yas no puede triunfar; y aprove-
chan cualquier pretexto para no 
quedarse con el que ha de perder. 
Y no puede triunfar Zayas por 
dos razones, a cual más poderosa: 
porque la reelección es inevitable; 
y porque el único candidato libe-
ral que podía triunfar era José Mi-
pruel. 
Ya lo hemos dicho antes de aho-
ra: la revolución no ha producido 
más que dos estadistas liberales: 
José Miguel y Ferrara. Y este ul-
tímenlo puede t prrsidbntc por 
que ha nacido en Italia. 
Suponer que José Miguel pue-
de hacer Presidente a Zayas es tan 
absurdo como sería pensar que 
Napoleón podía haber hecho Em-
perador al Duque de Otranto. 
Y no hay que decir que Talley-
rand no gana nada con la compa-
ración. 
Quedamos, pues, en que el ge-i En los libros que de Mitoipg{a tra 
neral Gómez no necesita apelar a [ tan. cuéntase que Hércules, siendo 
ningún maquiavelismo para evitar miiy " Í T y niño y \ f o r m A o ^ 1 £ j 7 v'"01" * una rabieia. no se sabe por que, y 
el triunfo de Zayas. i entre el pernear constante vino al fio 
Hoy por hoy no hay más Presi- ¡íl prorrumpir en un fuerte llanto, pa-
j i . f i -i i t ' hí- ' ra 10 cual tuvo ^ue soltar el pezón 
dente liberal posible que José Mi-Imaterno por donde mamaba La le 
guel: por sus aptitudes, por su po- |che divina de Juno se esparció por el 
nnU^J J • J ^ infinito v cada gota dió nacimiento a 
pulandad inmensa, por sus grandes | una e5ítreiia. Ef conjunto formó ia 
éxitos como gobernante. I Vía láctea as t ronómica, vu'lgamienlo 
Las obras del Malecón continúan 
I progresando admirablemente. E l re-
1 lleno de la antigua caleta de San Lá-
zaro, está verificándose con rapidez y 
precisión- Las máquinas trituradoras 
de piedra, las elaboradorag de "con-
grí , " funcionan sin interrupción. Y 
¡,1a g rúa , "Cayo-Buba" cumple sus fun-
j ciones con la prontitud y seguridad 
I que de ella st esperaba. 
Con el f in de cerciorarnos del ade-
Y IJA C O M P A Ñ I A T E X T I L C U B A N A | lanto de las obras, • hemos visit&do 
aquel lugar, que fué hasta hace poco 
tiempo, feudo de Jos pescadores de 
va y 
También se ha declarado con lugar 1 a ia conclusión en casi todos 
la redención del cense de $97.20 que trabajos que el cultivo de dichas plan reconoce a favor del Estado, ei solar 
yco-mo Ayuntamiento Sur número 29 
en El Cristo, Caney, dé la propiedad 
de Isabel Pomar de Leyva, con los be 
neficios de la Ley de 29 de Junio de 
1910. 
Asimismo se ha declarado con lu-
gar la redención de ios quince capi-
tales de censos de $150.00 cada uno 
ascendente a $2.250.00 que reconocen 
a favor del Estado varios solares si-
tuados en Cárdenas, de la propiedad 
del señor Eulogio Echevarr ía y Ga. 
rrátejrui; cuya redención se decreta 
de acuerdo cen -as estipulaciones de 
la Orden número 180 de 1900. 
E N F E R M E D A D E S EN ' F I l X d C L -
F I A . 
La patente sanitaria del "Munor-
way" dice que en Filadelfia ocurrie-
ron 45 casos de tifoidea con 7 defun-
ciones y 2 de meningitis cerebro es-
pinal con una muerte. 
los barrios de San»Lázaro y San Leo-
poldp. Nuestra impresión, referente 
a dichas obras, fué en extremo grata. 
Cada día que pasa se transforma aquo 
tas y las industrias derivadas de las | na pequeña ensenada ya cerrada por 
mismas serían, en un futuro muy; completo 
LOS TABAQUEROS próximo, fuentes impor tant ís imas de 
riqueza para Cuba, En un informe 
! rendido a la Secretaría de Agr icu l tu-
ra por el señor Francisco B. Cruz. 
' Inspector General de Agricultura, en 
o\ capítulo que trata del cultivo de )a 
malva, se recomienda al Gobierno oue 
abandone su# propósito de auxiliar a 
1 los cultivadores de la malva, por es-
tar el problema agrícola completa-
mente resuelto; y en otro pár rafo del 
mismo informe se hacía resaltar que 
lo único que le faltaba por resolver 
| era el problema industrial-
i. Enterados nosotros de que la "Qora 
! pañía Texti l Cubana," está efectuan-
; do siembras de Malva en la Provincia 
i de Pinar del Río, y deseosos de poder 
•i dar a nuestros lectores algunos datos 
concretos sobre este important ís imo 
' tema, nos entrevistamos con el señor 
(Pasa a la página TRKS) 
talidad de los trabajadores eran ta-
baqueros de los que hace poco mane-
jaban la chaveta en la mesa del taller. 
Conocimos a muchos de éstos. 
Estando próxima la hora de "suel-
ta" nos dispusimos a cambiar ligeras 
impresiones con algunos. 
No perdimos el tiempo. Nos asegu-
raron que se encontraban bien traba-
jando al aire libre, oxigenando sus 
pulmones, antes congestionados y 
oprimidos p e í a l a a tmósfera enrare-
cida del taller.' 
Algunos, los primeros días pagaron 
e¡ noviciado- Sus manos, finas como 
las de una señorita, sin la más lige-
>a aspereza, sufrieron la ruda cari-
cia de las barras de \? carretilla, la 
no menos cruel de los cabos del pico 
o de la pala, pero solo lo sintieron los 
primeros días ; hoy, las muestran ás 
A l fijarnos en los obreros quQ iban fperas y duras como las de cualquier 
y venían, incesantemente de un lugar otro peón de los que nunca ^ t i e r o n 
a otro, transportando los diversos I resbalar por ellas la ^ J ^ ^ ^ f * 
materiales que allí se emplean, reci-1 con suavidades de fino terciopelo, 
bimos una grata sorpresa. La casi to-¡ (Tasa » i»- pAgin» dos) 
E L T R A B A J O a ) 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s 
L o m a T e n n i s C l u b 
Esta elegante scciediad pronto-cele-
brará la fiesta de inauguración del 
nuevo y magnífico edificio, levantado 
^ uno de ios más bellos lugares de 
'a Loma del Mazo. 
El sábado se reunieron sus asocia-
dos para elegir la nueva directiva, la 
^ue en medio del mayor entusiasmo 
fjuedó constituida de la siguiente ma-
nera: 
Presidente: Sr. D. Nicolás Rivero 
>' Alonso. 
Vico: Presidente: D. René F. Fe-
r'-an. 
Tesorero: Sr. Enrique Sánchez. 
vice-Tesorero: Sr. Carlos M . Cuar-
L A N U E V A DIRECTIVA 




Vocales: Sr. René Bamet. Sr. Gus-
tavo Porta. Sr. Juan de la Cruz A l -
sina. Sr Antonio Leza. 
Todos jóvenes entusiastas, que han 
luchado infatigablemente hasta colo-
car, en poco tiempo, a la sociedad a 
una altura envidiable. 
En breve haremos un historial de 
los trabajos de constitución y desarro-
llo de esto simipátlco centro depor-
tivo. 
conocida con el nombre de "Camino 
de Santiago," que todos podemos con-
templar en el cielo durante una no-
che despajada, como agrupación de 
millones de estrellas reunidas en for-
ma de cinturón que envuelve a !a 
bóveda celeste. 
Esta es la apariencia que dió orí-
gen al cuento mitológico. La reali-
dad discrepa un poco de ello. 
Quien primeramente se ocupó en 
o i estudio de la vía láctea fué Hers. 
eheli, "1 astrónomo que más honda 
huella qinzá ha dejado en la astro-
nomía. Disponía e&te sabio para sus 
investigaciones de un pequeño an-
teojo, en cuyo campo (región del cie-
lo que muestra el aparato), del ta-
maño de la cuarta parte del disco iu-
nar, aproximadamente, permanecían 
l<. la vez una, dos o tres estrellas, a 
lo más , si el anteojo s? dirigía a una 
|constelación cualquiera del cielo. Pe-
Miguel A. de ' ro en cuanto el aparato enfilaba 'a 
i Vía Láctea, era tal la abundancia de 
mundos estallares que a un tiempo 
mundos ostelaree que a un tiempo 
nes pudo Herschcll contar hasta seis-
cientas. 
Si no se mueve el anteojo, arras-
trado éste por e1 giro .^aric de Ui 
Tierra, las estrenas irán tasando por 
el campo del instrumento como si 
'ste en realidad permaneciera quieto 
v la bóveda conste girase desde 
(Pasa a la ULTIMA PLANA.) 
r 
Salió por la mañana de los siglos 
a un despertar de las primeras alba. 
miró en redor a la dormida t ierra 
adulta, generosa e intocada: 
unció en el yugo los pesados bueyes 
en la peña aguzó la reja basta, 
y henchido de placeres misteriosos 
rasgó por vez primera sus en t rañas . 
Ll«gó al sentido de* los senos rotos 
olor de tierra lujuriosa y blinda, 
y erguido el talle y dilatado el pecho, 
el hombre al punto respiró tídr ansia. 
Cruzó a t ravés en desigualas surcos, 
repitió con afán la dura hazaña, 
marcándose sus músculos de acero 
al hundir con vigor la reja basta. 
Y araban sin cesar los tardos bueyes 
al tosco yugo la cerviz atada 
mugiendo van la libertad perdida, 
mugiendo van con la piimera carga 
del curvo yugo, que el testud salvaje 
con su ruda aspereza lastimaba. • 
E l hombre en dura brega 
sin cesar el baldío desgarraba, 
y envolvía la reja los terrones 
con sudor de la frente soberana: 
Y advirtiendo el valor de aquellas gotas 
pov instinto genial de patriarca, 
entusiasmado su licor prolífico 
a la tierra fecunda prodigaba. 
¡Sudor original de] pan del mundo, 
herencia laboriosa de la raza! 
Las brisas olorosas de los campos 
la frente, cariñosas le oreaban: 
y una mujer se ent re tenía sola 
a la puerta de rús t ica cabaña. 
trenzando con amor plantan textiles 
en desigual y primitiva mallíu 
Su? manos ex t rañaban la aspereza, 
hechas tan solo a h. caricia blanda. . . 
¡Ent rambos comprendieron d misterio 
que unió el trabajo a la existencia humana-
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a D O S ) 
El S u b m a r i n o 
a n 
( D E L "STAATS ZEITUNG," 
NEW YORK. 
D E 
i casi con sus 10.000 kilómetros de viaa 
fluviales y canales navegables, para 
explicar ei florecimiento de algunas 
regiones, que constituyen ei colmo de 
la actividad económica, de la densidad 
de población, de la acumulación de 
riquezas y de cuantos elementos ha 
producido el ingenio humano. 
LOS PUERTOS DEL R H I N 
—¿ Qué importancia tienen los puer 
tes del Rhin? 
—La región de Westfalia. que pu-
j diera calificarse de privilegiada por 
la naturaleza, encierra un ejemplo del 
I punto adonde Uega la eficacia de las 
i vias f luvkies de navegación. 
j E l Rhin, con sus puertos fluviales, 
^ue aumentan su tráfico de año en 
año, y en ios que se dispone de los 
! elementos más poderosos para faci-
l i tar las transacciones, ha destronado 
a los puertos mar í t imos que, desd« 
hace siglos, concentraban su activi-
aad comercial en el bundo. 
Sólo el puerto de Ruhrort cuenta 
con su movimiento comercial, por va-
lor de 34 millones de toneladas, cifra 
fabulosa, que tendía a un aumento 
má? considerable cuando estalló la 
actual guerra. 
A 56 millones de toneladas se eleva 
ei movimiento de los puertos del 
Rhin. quedando, por tanto, Londres 
y Amsterdam. en situación desventa*' 
josa en relación a aquellos. 
(Pasa a 1» página SEIS) 
E l feliz arribo a ias playas ameri-
canas del maravilloso submarino mer-
cante alemán "Deutschlaiyi", proce-
dente de Bremen, ha sido, con ¿usti 
Cía, calificado como una h-izaña por-
t t n t ó s a en el campo de la ciencia y 
de la marina. No obs^.aio, es probable 
que su presencia en nuestras aguas du 
origen a animados debates de carác-
ter internacional. 
Las potencias aliadas tratando de 
persuadir a nuestros gobernantes a 
que aceptaran su criterio en lo que a 
las leyes internacionales respecta, le-
yes confeccionadas para su especial 
y exclusivo beneficio y a m á s pre-
vieron, que las naves submarinas pu-
dieran a lgún día alcanzar semejante 
extraordinario desarrollo como armas 
ofensivas o como buques mercantes. 
Tan grande fué la alarma que les 
produjo la súbita cuan inesperada pu 
janza desplegada por los sumergibles 
teutones, que insistieron con reitera-
do empeño.sobre el derecho de visita 
y registro, como así mismo de preve-
nir a los barcos mercantes- Fueron 
(Faja a la pagina TRES) 
E N E L M A L E C O N 
L A R E T R E T A D O M I N G U E R A . — T A 
F A R A N D U L A H U M A N A . L A S D O N -
C E L L A S A N O N I M A S . 
L a banda de Art i l ler ía ha dada 
comienzo a la retreta con el clási-
co pasodoble. 1 .̂ gente que huyendo 
tjo i'a as f lva do la ciudad se ha re-
plegado en las brisas del M a l e c ó n , da 
vueltas casi a p i ñ a d a entre los asien-
tos alrededor del kiosco. 
Me siento en una de las sillas, har-
te caras para un e s p e c t á c u l o gratui-
ta y a l aire l ibre. Es, sin embargo, 
una luneta propicia para contemplar 
la f a r á n d u l a humana qu« todos i'os 
domingos desde las ocho hasta láa 
ó'iez de la noche e» reprefenta en el 
M a l e c ó n . L a f u n c i ó n es d e m o c r á t i -
c a . L a muchedumbre que desfila a n -
te nosotros tiene un aspecto singu-
lar de variedad y heterogeneidad. 
¿ P o r qué cada uno de los concurren-
tes l leva en su cara, en su modo dd 
(Pa*a a la página TRKS) 
O " C o n d e W i f r e d o " 
Ql EDO A L I B R E PLATICA 
Por la Jefatura de Cuarentenas, fué 
citada para hoy a las 9 de la m a ñ a n a 
la Comisión de enfermedades infec-
ciosas con objeto de que se traslada-
se a bordo del vapor español "Conde 
Wifredo" que llegó ayer tarde, como 
anunciamos, y diagnosticara el caso 
sospechoso de viruelas ociorido en d i -
cho buque. 
La Comisión se reunió sobre la in -
dicada hora marchando a bordo y cer 
tificando que el caso sospechoso es 
de varicelas por lo que se dejó el bu-
que a libre plática. 
E l enfermo es el niño de 2 años 
Emilio Olivares, que fué enviado al 
Hospital "Las Animas" en compañía 
de su señora madre. 
Entre el pasaje del "Conde Wifre-
do" han llegado los señores Antonio 
Manzano, Gabriela Yelmes, Angel 
mau, Alfr^Jo Spucer, los mejicanos 
señores Roberto Reyes, María Dufau 
y Pilar Bafuer, ingeniero Wi l l i am Ja 
va y otros. 
" E L MONTE" 
También llegó a las diez de la ma-
ñana, procedente de New Orteans, 
el vapor americano " E l Monte" con-
duciendo solamente carga y ganado. 
La patente de este buque dice que 
en New Orleans, fué hallada el 10 de 
jul io otra rata bubónica la cual hac« 
el número 313. 
EL " M U N O R W A Y " 
De Filadelfia en siete d ías de via-
je, l legó esta m a ñ a n a sin novedad el 
vapor noruego "Munorway" condu-
ciendo Un cargamento de carbón mi-
neral. 
26 CARROS DE CAJIGA 
De Key West, legó esta mañana el 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
García, Jaime Cugat, Joaquín Vela, i ferry-boat "Henry M. Flagler," con-
Francisco Marco, José Ibañez, Auto- , duciendo 26 wagones llenos de carga 
nio Navas, Dolores Sánchez, Juan B. general. 
Real, Emil ia Selvo, Cecilia López, Car _ ^ . ^ l " 
los Pareto, Catalina Anunciata To- — ' 
más Pérez, Margarita Vega, Tomás INVESTIGACIONES 
Pérez, Luis Panizza, Luis Cifuentes, I la Secretar ía de Hacienda se 
Enrique Terán , Carmen Barbuzano e! ha dispuesto la práctica de una i n -
hijos y otros hasta 158 en total j vest igacióu en relación con los ierre. 
En la t ravesía , antes de llegar a i^os conocidos por "Taoamara" y 
Puerto Rico tuvo el "Wifredo" un po-1 "Güi ra i" , realengos propiedad del 
co de mal tiempo por lo que se re-1 Estado, con motivo del deslinde d« 
trasó algunas horas. !a hacienda comunera colindante con 
E L " T U R R I A L B A " | "La Canoa", en el término municipal 
Procedente de New Orleans llegó 1 de Holguín. 
esta mañana después de las 9 el va-; —También se ha ordenado una ln-« 
por blanco "Turrialba" conduciendo • vestigación relacionada con el rea-
carga y 46 pasajeros, de ellos 28 para j lengo conocido con el número 18 en 
la Habana y los demás en t ráns i to j "Tinguabos", Oriente, como conse. 
para Panamá- j cuencia de ia demanda formulada por 
Para este puerto llegaron los seño-; e; señor Manuel Aranda de acuerdo 
rss Bartolomé Vil lar , - Joaquín Dal-1 con varios vecinos de dicho realengo 
E L PRINCIPE I M P E R I A L E N A E -
Rl>PLANO. 
Amslerdam, 24. 
r.i Príncipe Imperial de Alemania 
hizo la semana pasada su primera as-
censión mil i tar en aeroplano, perma-
¡neciendo quince minutos sobre el fren 
; te de Verdún. 
Se ha criticado acerbamente que el 
hicieron sesenta prisioneros. 
En el-mismo despacho dKe el Co-
mandante General inglés, que el ene-
migo bombardeó ayer rigorosamente 
las nuevas posiciones conquistadas por 
los br i tánicos en Gulllemont y que 
fracasaron totalmente los repetidos 
c<»ntrataques alemanes efectuados des 
pués del bombardeo. 
EL CONDE DE F E R N A N D I M 
heredero del trono imperial arriesgue -j ROFEOS E N PODER DE LOS TUR 




El comandante General de las tro-
pas bri tánicas, sir Douglas Ualg, to-1 
munica que ayer los a l l a n e s dirigió-
\ ron nutrido fuego de ar t i l ler ía contra 
las posiciones recien ocupadas por los 
Ingleses cei^a de la parte allá del 
S u e n t i e r r o 
COS. 
I>EL GENERAL : Constantinopla, 24. 
Las reliquias más preciadas que 
ahora poseen los turcos es la bande-
ra inglesa que ondeaba en Kut-el-
Amara, y las espadas de cuatro gene, 
rales y treinta oficiales que fueron he 
c!:'»s prií^oucros cuando capituló el 
general bri tánico Townshend. 
Dichos trofeos se expusieron recien 
í^s nue^na, 4^ 0 ^ ^ ^ ¿el "Loma Tennis Club", tomando posesión de sus cargos. 
bosque de Pozléres , donde las fuerzas t í m e n t e en Kut-el-Amara, y por or-
bri tánicas han asegurado importantes den del Sul tán se han colocado, con 
ventajas, a pesar de la denodada de- otros recuerdos, en el antiguo palacio 
íensa de los alemanes, habiendo que- de Topkapn. 
dado en poder de los ingleses casi to- ¡ \ LIMPIARSE TOCAN 
do el pueblo. | Lcdz, Polonia, 24. 
Agrega el parte que las tropas in-1 Para Imponer la higiene, el jefe de 
•Ufisaa capturaron dos cañonea más e j _ ^PASA A ¿ A U L T I M A ; 
L a sociedad de la Habana afecta-
da por la muerte de uno de sus m á s 
ilustres representantes, del procer res 
petado y .kobillsimo oue ostentaba 
preciados honores y proeminencias 
teít í concedidas a los t í tu los con gran 
deza hereditaria, ofrec ió en l a m a ñ a -
na de hoy una severa y brillante 
muestra do condolencia, una sent id í -
sima m a n i f e s t a c i ó n de duelo nutrida 
y se.'ecta, que r o d e ó el c a d á v e r del 
que en vida fuera e] Conde de F e r -
uandina. 
• E n las expres-ivas y dolientes 'li-
neas que la pluma evocadora de n ú e s 
tro qutrldu c o m p a ñ e r o Fontanills , la 
dedicara al l lamado por él, ú l t i m o 
ar i s tócrata , estA la breve y enaltece-
dora nota n e c r o l ó g i c a de este caba-
l.'ero, honor y prestigio de la socie-
dad cubana, de este nobla y digní&l-
simo tronco de una familia que lle-
na con su explendor y con sus bla-
.-ones nobilinrios una de las más hon-
rosas p á g i n a s de la vida social ha-
l -anera. 
E l Conde de F e m a n d l n a cayó al 
fin de la jornada, al t érmino de una 
vida .'lena de resplandor de fausto y 
de nobleza. 
U Habana ha sentido su calda, 
como algo que era orgullo 
de la ciudad; como el 
¿ P A S A A L A 
honor 
brillante reV 
U L T I M A R .; 
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aflo I S 3 9 
D o s edicio-
nes diarias 
Es el periódico jle. miyor ctrcula-
ción de la Repúbli ca 
E D i T O R I A L 
Los legisladores que pretendían re- ] de los escaños, la nota bélica. Pudo 
ducir el período presidencial interum- | haber creído el país en un rapto de 
piendo el ejercicio de la función al Pri- \ optimismo que los representantes que-
mer Magistrado en el lapso preparato-' rían trabajar; pero si creyó eso, abo-
no de las elecciones, eran, a lo que ! ra va a convencerse de que se trata 
parece partidarios de la ley .del em-1 de defender posiciones políticas, no 
hudo. jdel bien nacional. 
El propósito que los guiaba era im- Por una de esas ironías de las co-
pedir que el Ejecutivo hiciese uso de l sas, los liberales que han propuesto la 
los recursos que su cargo le presta, en reunión permanente del Congreso, han 
beneficio dei su candidatura. Ellos, en convenido en su Comité Parlamen- j 
cambio, haciéndose cargo de la mejor tario en rio asistir a las sesiones 
parte, de la parte del león, no han que- mientras- entre ellos no se acuerde dar i 
rido cerrar el Congreso, por coüser-1 el quorum... Y la Cámara no cele- ¡ 
var su poder, y en cualquier mopien-ibra sesiones. . . 
to los representantes y senadores pue-! Acordar que no se cierre la legisla-
den reunirse para deliberar y lanzar i tura para iriiponer luego la no concu-
acusaciones y manifestar lo que crean ' rrencia de los legisladores, es línea de 
oportuno desde una tribuna muy alta i conducta estupenda, sólo propia de un 
para que el país los oiga, y emplear partido de viceversas, 
armas de gran eficacia política en pro-i Si el Congreso está abierto, si no 
vecho de conveniencias especiales, de se ha cerrado la legislatura por deci-
partido o de grupo. 
De modo que aquellos mismos que 
estaban empeñados en despojar al 
Presidente de sus prerrogativas son ce-
losísimos en la defensa de las suyas. 
sióñ de los liberales, habrá que supo 
ner, lógicamente desde el punto de vis 
ta nacional, que pensaban aquellos ha-
cer algo importante, que estaban dis-
puestos a trabajar, que iban, guardan-
¿Por qué no se ha acordado el cié- j do siquiera la forma de la política cie-
rre de las Cámaras> S i 'no-'se legisla i vadáv a asistir a las sesiones, 
¿para qué se halla abierto el Congreso^—^L-a- opinión pública esperaba an-
Y no deben tener muchos deseos los Lsiosa los acontecimientos. ¿Qué leyes 
legisladores de creax leyes cuando la j de urgente necesidad va a prepararse 
Cámara no se reúne. Lo naturaL l o j a h o r a ? — d e c í a n , a lgunos .—¿Qué pro-
lógico es que si no ^ r r e , ^ a - t í e f t o ^ de-^rarr Conveniencia nacional, 
ya sido para hacer algo. Si no hay : va a presentarse? — exclamaban 
qué hacer, lo procedente es que. se otros., 
acuerde el cierre, según corresponde. | "Cuando la Cámara queda abierta, 
Pero no. fácilmente se comprende-; sení—afirmaban los comentaristas— 
;á que lo que se ha querido, al pro-; para alguna obra de provecho público, 
ceder así, que el legjslajlor, ;£l regre- , no pa r̂a « b t e n e t . ventajas de posición 
tante, conserve todas sus prerrogativas } personal en las elecciones." 
y tenga la libertad de sentarse en su : Permanecer en la actitud que han 
curul para dirigir cuando lo crea con- ; asumido los legisladores liberales es 
veniente filípicas al Ejecutivo, con el | estar en franca contradicción consigo 
escudo de la inviolabilidad. ¡mismos, o .presentarse ante el país so-
La opoáifción, aprovechando el he- - lo como simples defensores de su situa-
cho de encontrarse en abrumadora ma- | ción personal; y no nos explicamos có-
yoría, aptt)bo en la misma'sésfón "eñ " co el ilustre presidente del C 
que fué votado el proyecto de lev | lamentarlo liberal y el leader del par-1 
del señor 'Mázá y Artbla, 'uña'm'ocfóh 1 tido y candidato a la vicepresidencia 
solicitando que se acordara déjar la 
Cámara abierta. 
Se trataba de conservar la inmuni-
de lá República, de los liberales, polí-
ticos de gran altura moral e intelec-
tual, no han caído en ello. 
dad para k>*.oposicionistas en ftl perÍQ-f-:'•• E l país observa primero y luego 
ô de élecciones y de poder dar,'des-!fat1á. • 
A l s e ñ o r S e c r e t a r i o 
[ Esperamos que ei señor Secretario 
de Obras Públicas mande que sea re-
• i parada' esa rotura; ' 
d e C h i s P ú b l i c a s 
Oesde hace cuatro días se encuen.. 
t ra roua la ícañer ía dei agua en t a ca-
lle de Aco«;a , ' t ramo comprendido en-, 
i ré Inquisidor y San Ignacio. 
Por este motivo se han formado 
varios charcos que ofrecen, peligro pa-
ra la salud pública. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprim»1? 
El DIARIO DE L A M A R I -
NA. , 
El p u n t o de v i s t a d e l 
" B a n c o de P r é s t a m o s " 
¿.os beneficios que las producciones \ onerosas primas establecidas antaño, I 
cubanas han obtenido con la espanto- j cuando el numerario prefería emigrar 
sa guerra de Europa; la plétora de 1 por temor a la inestabilidad de otros 
dinero inactivo que existe aquí y en ; tiempos, originaria de la escasez de 
los Estados Unidos, también grande-' efectivo circulante y por ésto de su 
'mente 'favorecidos con el conflicto en- i encarecimiento en las transacciones ga-
tre las grandes potencias^ y la inopor-¡ rantizadas con exceso. 
- tunidad de emplear en estos instantes' r-i D • i i . • 
capitales en papel de los Estados beli-'. L l n"evo Ban.f0' f to«1*d1 anónima 
gerantes. son hechos que han venido 1para obíCner utilidades mucho mayo 
a abrir en el mercado cubano nuevos i j 8 , ^ * , quc Produc,an ' « COMok 
derroteros mercantiles muy provecho-, ,doS el tres por ciento fran-
sos para el país. ^ CeS * cuatro.Por ciento español y 
No sólo se ha miciado mavor ensan- i 1an;encan°' de8^ar1á a muchos capita-
che en nuestra i n d u r a . á g r k o l a , según I llStaS u™.08 ^ la rutinaria y engo-
lo demuestra la c i ^ d a creciente ¿t . J 0 ™ urba»lzacionJ y . f ^ un ejemplo 
terrenos" de cultivo, sino se fundan T ™ t ! ™ 0 \ . < i * ''"io en una era 
empresas como la- de la Reedificado-' P ' 0 5 ^ ™ ^ fl"™e. de vida propia 
ra, cuyas operacumes han favorecido :COn 1n8t,tU.Cl0nCS ™ d " n a 5 y hberales. 
tanto la reconstrütcíón-de antiqursi-^" arTnoma con la " ^ « a Que hoy 
mos inmuebles, y-víPJWP c! Banca «fei-wiste'cnXuba. Este.es el punto de 
Préstamos sobre Joyería, que dentr^ vista del Banco de Préstamos, cuyas 
de poco será inaugurado para aliviar ¡ acciones han tenido en estos días mar-
mucho con sus bajas primas los altos cada demanda en respetables casas 
intereses que hasta ahora han pagado iraportádoras, de banca y centros de 
los orestamos con valiosa garantía; i nuestras industrias fabriles'principales, 
m a 
" L A Q A F I T A D E 
O 'REILLY, 116 
FRENTE A L A P L A Z A D E A L B E A R 
o r o 7 ! B a t u r r i l l o 
El M e j o r 
Gabinete 
de O p t i c a 
DIRIGIDO POR OPTICOS GRADUADOS 
GRAN SÜR10 DE 
LESTES y ESPEJUE-
LOS, A LOS MEJO-
RES PRECIOS 
P I D A . N U E S T R O N U E V O C A T J L I v O G O . S E R E M I T E G R A T I S 
No acepte gangas. Los ojos no admiteD baratillo 
^ ^ ^ ^ 
l*¿&*^SÍUí^£f*»¿f» l £ r » ««V̂ /» mÁft t^Jm mŷ ,, »V¿A 
E L T R A B A J O 
( V i e n e d e l a p r i m e r a p i a ñ a ) 
1 1 
¡Trabajo reinador, cómo de entonces 
aquí en la tierra soberano n;andas! 
Invadiste los pueblos y los mundos, 
las tierras y las aguas: 
te entregaron sus senos las llanuras 
y los montes sus cumbres y tus faldas: 
rasgaste con afán su ¿uper fk ie , 
reg í s t ra te febri l en sus e n t r a ñ a s : 
sucedáneo potente de >03 dioses 
hiciste inmenso lo que no era nada. 
Vaciaste un tronco y aplanaste un romo, 
tejiste un lienzo de fibrosas plantas, 
sufrió la popa tu t imón torná t i l , 
se hinchó la vela y dominaste el agua. 
Llevó a los bosques tu pregón de mand< 
• el -soco golpe de tajante hacha, 
y el eco repit ió en la selva virgen 
ron imperio la férrea palabra-
Sacaste fuego de silíceas roraíí, 
hiciste hogar y alimentaste. fragua, 
nutrida al soplo de gigante fuelle, 
de potentes pulmones de badana. 
Forjaste el hierro en rompcdoias cuñas, 
puliste acero en la bruñida espada, 
sonaste el bronce en vibradoras ondas 
p a r a cantar tu triunfadora marcha. 
Se extendió entre tus manos hiladoras 
el rubio cobre en cuyas luengas mallas 
pusiste luz y rayos y sonidos, 
calor y pp.nsamientos y palabras. 
, , , , Medirte el mar y.ejx sus abkmos hondo; 
donde a oscuras avaro trqibajaba, 
sorprendiste el secreto de las perlas 
quo a solas sin testigos él cuajaba. 
Pudiste a lomo de sus gruesas ondas 
, .materia bruta, en monstruosa carga, 
cuajaste acero y figuraste un barco 
alentaste vapor entre sus máquinas , 
conmovióse su seno ena-decido. 
ci"culó el movimiento en sus en t rañas , 
dió un mugido do gloria ia sirena, 
formóse espuma- y e m p r e n d i ó l a marcha . . , 
Y aquende el mar sonabas estridente 
excéntricas, piñones y palancas, 
creación admirable de tu ing'-mio, 
organismo estupendo <ie tus fábricas. 
A su frente la enhio^ta chimenea 
levantaste soberbio, como un asta 
donde flota t r iunfal penacho de humo, 
bandera de tu genio y de tu raza. 
Rudo es tu cuerpo: en tus facciones 
enjutas, varoniles y aceradas, 
se adivina tenaz y triunfadora, 
la onergía fecunda de tu alma 
De pie y en la mancera del arado 
fija a su vez la encallecida palma., 
empapadn en sudor la noble frente, 
f i j a en el horizonte la mirada, 
mientras los surcos, al calor primero, 
matinales vapores exhalaban, 
rayando el sel ü luminó tus sienes, 
se embebió todo entero en tus miradai-
lanzóse al aire y «n • t r iunfal gorgeo 
cantó la alondra su canción temprana 
y en ruidos mi l el deepertado mundo 
ante tu vista reanudó su marcha. . . 
¡Trabajo reinador, cual Ley suprema 
aquí en !a tierra soberano mandas! 
n . Antonio Pinilla MENDEZ 
(1) ( P o e s í a premiadH c o n medalla de oro 
Natura l , en .'os Juegos F lorales celebiados 
(Santa C l a r a ) el d ía 23 de 1916.) 
Fernández , del cuadro de Declama-
ción de la Sección de Bellas Artes. Así 
se nos i-uega lo hagamos constar para 
satisfacción de dichos señores. 
SUBASTAS APROBADAS 
Se ha aprobado la subasta del 
arrendamiento del solar del Estado 
Aguilera número 34, Hoiguín, a favor 
de Rafael Hevia como mejor postor, 
con el precio mensual de $11.25. 
También se ha aprobado la subasta 
del arrendamiento de la casa propie-
oad del Estado en Vía número 7, Ju-
caro. adjudicada al señor Dovid Elias, 




Entre las muchas reformas, del edi-
ficio y de ios métodos educativos y be 
uéficos, que ha introducido el muy 
! ilustre doctor Bango en la Casa de 
i beneficencia y Maternidad, se úes ta-
¡ ca salientemente la inauguración re-
i cíente de una escuela-imprenta. Toda 
j la prensa habanera ha descrito la ce 
remonta oficial, pero no toda ha dado 
! al hecho la importancia que realmen— i 
j te tiene; de la trascendencia grande ¡ 
i y noble de esa escuela no ŝ  ha hecho, | 
j todo el juicio debido. Y aunque no lo 1 
| haré yo tampoco, espei-o que sean mu-
j chos los corazones que bendigan la 
i generosa iniciativa. 
No debe circunscribirse la caridad 
i colectiva a recoger, vestir, mantener 
j y calzar a los iuielices hijos del aoau 
I dono, ios que la í a l t a o el crimen, la 
I dureza de alma o los ridículos cou-
I vencionalismos, arrojan en el toi'uo 
de la Beueiícencia, o ios que la or-
fandad y la miseria ponen Dajo ia 
protección del Gobierno. La misión es 
más alta, mas santa, más compleja y 
previsora. Se les ha de educan crist i*-
uamente.se ha de cultivar sus in te l i -
gencias y se les na de preparar, en el 
trabajo del taller, para las luchas de 
la vida; han de ser provistos los infe-
lices de recursos eficaces para que 
una vez echados a la calle puedan v i -
vir con decoro, tai vez con nolgura, y 
no tengan mañana o pasado que arro 
jar a su vez nuevos inocentes en el 
torno, ni por miseria ni por prostitu-
¡ ción de sentimientos. 
En nuestra Casa de Beneficencia se 
: hace mucho y bueno a este respecto, 
j E i nuevo taller es un favor m á s pa-
ra los huerfanitos. Si el éxito respou-
| de al esfuerzo—y sí responderá—ya 
I puede ampliarse la enseñanza, al l i -
¡ notipo, a la l i tografía , a otros ramos 
! de la industria y no sa ldrán de la pia-
dosa Casa, vagos y malos—como de 
la Escuela Correccional salen—sino 
ciudadanos laboriosos y madres de 
familia honestas, como si en hogares 
ricos de oro y de previsión paternal 
se hubieran criado. 
E l doctor Bango hace con su ges-
tión en la Benelicencia, más que el 
general invicto que gane cien bata-
lias; crea para nmñaa corazones sa-
nos y prepara voluntades para el bien 
de la patria. Y ante el Dios de los mí-
seros, vindica, compensa, satisface a 
I la humanidad, maldecidora de los y 
I las que abandonan a sus hijitos por 
ocultar faltas propias, o que por v i -
cios y torpezas propias se ven impo-
sibilitados de criarlos y educarlos. 
Ropa Blanca 
y exquisitez de 
tanca de 
su fineza. 
La elegancia íntima, es ^ 
suma elegancia, es la ^ 
denota mejor gusto. más 
delicadeza 
atención. 
La ropa bl 1, 
mujer dice  fineza, ^ 
extra perfección de sus afi-
ciones y por eso, cada día 
son más bellos los modelos 




Batas de dormir. 
Cubre Corsets y 
tantas otras más. 
Se acaba de recibir el más 
completo surtido de ropa 
interior para damas. Ver-
daderos modelos, con lin-
dos adornos. 
Se cita a toda la sociedad 
femenina, para visitar el 
departamento de ropa blan-
ca de 
"LA ROSITA" 
Cocina Y Fersández 
GaHQDO, 7I.-Te!. A-4016 
Se hace dob'atlillo de ojo. 
C 3616 alt U-lo. 
La Lucha, se alarma con la lectura 
dei intoime de la Secrettyr.a de Sani-
dad, acerca del número üe individuos 
que mueren en nuestro país, v i c t i -
mas de ia terrible tuberculosis. 
Periódicamente la Sanidad publica 
estos cuadros demográficos, que muy 
pocos directores de la opinión púbLU 
ca comentan, ni siquiera leen. \ son 
varias las ocasioues eu que el D I A -
RIO DE L A M A R I N A na cumplido 
con el deber, que juzgo premioso, ̂  de 
llamar la atención de los hombres- dt 
ciencia y de Gobierno hacia la necesi-
dad de ofrecer más ga ran t í a s a la v i -
da de la población cubana. En esta 
sección hemos estudiado más de dos 
y de seis veces la estadíst ica de d e -
funciones, sus causas y sus tristes 
consecuencias para la exitencia na-
cional. 
La Lucha lo consigna con letras 
grandes: durante el me^ de ju i j í^ 
inurieion en la república doscientas 
cincuenta y una personas dé tabercu-
losis. Desde principios del año su-
man ó,604 los casos registrados. U n 
promedio de 9.96 en el total de defun-
ciones obtiene 4a peste Blanca.; i^ara 
un país de dos y medio millones es 
Su discurso fué contestado por el cifra aterradora. Ninguna epidemi: 
Cruces, jul io, 24. 
Anoche verificóse una manifesta-
ción popular para pedirle al Ayunta-
miento que aprobara los planes pre-
sentados por la compañía "Cuban Cen 
t r a l " , para la prolongación de las pa-
ralelas y fabricación de un edificio 
para la Estación. 
En el Ayuntamiento hizo uso de la 
palabra R. Durán , quien expuso los 
deseos de los manifestantes. 
Presidente del Ayuntamiento, ofre 
ciéndoles que el próximo viernes se 
reun i rán los concejales para t ra tar 
de ese asunto. 




Presbí tero . 
v accés i t a la F i o ? 
en Sancti Spír t ius 
La Beneficencia de Naiurales 
de Galicia en el T e M a ñ l 
Ayer nos emos ocupado de una no-
vedad que ofrece este año el progra-
ma de la función de Santiago, a be-
neficio de esta altruista Institución-
Ños referimos al Coro "Os canto-
res Celtas," agrupación ar t í s t ica de 
la Sección de Bellas Artes del Centro 
Gallego, que dirige el Maestro Cha-
ñé, cuya presentación en el Teatro i 
Nacional ha de constituir un verdade-
ro sucess. 
Hoy vamos a ocuparnos de otro nú 
mero que también merece especial 
mención y que ha de alcanzar éxito 
no menos ruidoso. 
la obra coral, cor re rá a encontrarse 
con una niña que, respondiendo a una 
alusión de la letra, viene hacia él, 
y una vez juntos se separan y comien 
zan a puntear una linda muiñeira , que 
terminan por bailar magistralmente, 
pues son dos bailadores notables. 
Lo mismo en la presentación de e?-
te coro que en la de "Os cantores Cel 
tas", lucirán las preciosas decoracio-
nes de "Maruxa" que se h a r á también 
esa noche con orquesta reforzada, por 
la compañía que actúa en Payret. 
Los gallegos amantes de su tierra, 
están, pues, de enhorabuena. E l día 
de Santiago gus t a rán un suculento 
plato gallego, sin que puedan decir 
que se les ha dado gato por liebre, 
' Nuestro aplauso a la Comisión de 
Arbi t rar Recursos, por lo bien que ha 
sabido interpretar los deseos tantas 
veces manifestados por la colonia ga-
llega con respecto a la tradicional Es un coro de 46 señori tas perte nocientes a la Academia de Música do _ 
la Sección de Bellas Artes. | fuilclon de Santiago. 
Las coristas vest i rán el traje típi-
co y can t a r án , acompañadas por la 
orquesta, una aplaudida obra coral 
gallega del maestro P iñe l ro , . E l 
conjunto se rá dirigido por el maes-
tro Chañé, bajo cuya dirección se hi-
cieron los ensayos. 
En medio del coro es t a rá un mu-
chacho, vestido también con el traje 
Unico, que a l sonar 'a úitirno «^ía. ¿g 
Un olvido involuntario y no por eso 
menos iamentable, se ha padecido ai 
confeccionar el programa. En la nota 
que aparece en la pág ina cuarta, dan-
do las gracias a todas las personas 
que desinteresadamente toman parte 
en la función, se han omitido entro 
los nombres que se mencionan los de 
los sAmiraa Manuel Mauri? v Benito 
TEJE 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
. — U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN.-TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme-
dad que sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO — 
S I N T I M B R E A L G U N O , 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632 -HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
3 
¡SI -Ó 
de esas que hacen temblar a la 
gentes, mata m á s ; y sin embargo, so-
portamos esa sin alarma n i protes-
ta,, como lo más natural del mundo. 
Ya lo he dicho: esa Lotería, fuente 
de inmoralidades y criadero de hol-
gazanes ¡qué bendita sería, aplicando 
sus productos a la beneficencia y ia; 
educación: No un santuario, sino'seis, 
podrían sostenerse con solo dedicar 
a ello el uno por ciento del valor de 
los billetes. Otro uno por ciento ser-
viría para seis hospicios de ancianos. 
Cada provincia tendr ía hospital ade-
cuado para tuberculosos sobre la eres 
ta de montaña salut ífera, y asilo pa-
ra recoger a sus mendigos, a sus po-
bres, andrajosos viejecitos- Veinte 
seis m i l billetes de a cien duros se 
expenden cada diez días. E l uno por 
ciento daría 26,000 duros; 78,000 ai 
L a s o b r a s d e l M a l e c ó n 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
E L CONTRATISTA 
, E n su mayoría , estos obreros son pa 
dres de familia, e s t án agradecidos al 
contratista de las obras, quien prefi-
rió en és tas a los obreros cubanos 
procedentes de lag fábricas de taba-
cos, que vagaban a la ventura por las 
cales sin encont rá r trabajo. La con-
dición de tabaquero es una garantía 
para obtener ocupación. Además, sa-
crífiqando sus propios intereses, lio se 
ha mostrado, exigente con ningún ta-
baquero, dicho contratista, en las'dos 
semanas primeras, dando luga; ai 
aclimatamiento del que lo necesitaba 
en aquellas faenas. 
Contr ibuía cou ello a la formación 
de los nuevos obreros, les protegía 
con gUsto, y a tendía al deseo manifes-
tado por el señor Secretario de Obras 
Públ icas , cwonel Villalón. de que fue-
ra^, atendidos dichos trabajadores, 
LOS HECHOS DESMIENTEN 'LAS 
P A L A B R A S . 
Cuando por t r iquiñuelas de la polí-
tica la comisión de la Cámara de Re-
presentantes que debía informar sobra 
el proyecto de Ley del Senado que 
concedía un crédi to de un millón de 
pesos para trabajos públicos en los 
cuales debían ser empleados los obro-
ros torcedores, aquella se negó a in-
formar aiogaudo que dichos feréditos 
serían empleados en propaganda elec-
toral, por el ,Gobierno; y por otra nar 
te, a rgü í a , que los tabaqueros no po-
dr ían resistir tales trabajos, fuimos 
de los primeros en opinar lo contra-
rio, c re íamos que una' fiscalización 
honrada, hubiera evitado la torcida 
inversión del crédito, si tal cosa se 
pretendiera hacer, y negábamos que 
no pudieran trabajar. 
Esos tabaqueros, padres de familia 
soportan iguales fatigas y' pj'ia!';da-
des que los demás obreros, cuando ?9 
trata de llevar un pedazo de pan a ¡- u 
hijoí? y de pagarles el humilde te:ho 
que les cobija o la medicina que ha 
traerles la salud lo mismo a los hijos 
que a las pobres compañeras que co:i 
elloa comparten las privaciones y mi-
serias de la vida. Y tal como !"o pen-
samos, así ha resultado en práctk-i. 
• Vedlos ah í ; ¿ndágad con ' é l propio 
contratista y él corroborará nuestra 
información, echando abajo las pro-
fecías de los "hábi les" políticos. 
Seguramente al pronunciar tales 
palabras no tenían presente que se 
trataba de padres de familia. Noso-
tros sí lo sabíamos. Antiguamente 
mes ¿no bas tar ían para un sanatorio , cuando la industria del tabaco estaba 
t 
en el Rubí, otro en Cubitas, otro e 
lados, de mayor peconcia curativa 
que los que vamos a buscar a l ex: 
tranjero ? 
Pero de eso no so ocupa nadie; en 
vano espera rá La L u ha que legisla-
aojcs y g o u d i í i u - e s vo..ojt;iiwdn en L j 
der el'dos por cieiuo de la Kenta da . 
Loterías a ios enleimos y los ancia-" 
IlSSj ei 28 por ciento, del treinta que 
la Administración deduce, no basta 
para ahijados y para muñidores de la 
política. 
Y no será, porque cuando los hijos 
c las esposas de los personajes se 
tuberculizan, hay dinero para llevar 
en su apogeo, acaso resultaría algo 
de eso, había más recursos, ae podía 
espejar, pero hoy, la vida es dema-
siado cara, y sólo el trabajo ayuda a 
soportarla. Por ahí andan cocheros, 
• hryiffers, carrtitoneros, peones .de al-
hañ!!, etc., etc.,'que son excelentes ar-
tistas del tabaco habano dando fe de 
nuestras palabras. 
LOR JORNALES 
Algunos a quien interrogamos en Ia 
visita a que aludimos principio, 
nos aseguraron que con ser el jornal 
muy pequeño, éste les rinde más iQae 
el del taller. Tampoco nos s'orpreádio 
esta afirmación. El la puede ser exac-
les o Liberty o la Orotava; porque | ta, acaso no tengan allí la banda th 
en cuanto tose más de lo natural un ! riferos que en las galeras de las fá-
oersonaje, toma pasaje en un buqud ] bricas van diariamente de mejsa «n 
" de la 
ter-
d«l 
personal, vivir en las Montañas Ro-j "garrotero", que por' 'regla casi ge-
callosas unas semanas y discurrir neral son los mismos banqueros, l̂ 3 
unos dias por Coney Island o el N iá - j que primero los explotan con lps f H ' 
gaiti. 
ujs pobres, los obreros, los em-
pleadillos, el montón anónimo, que to 
me aceite de bacalao si tiene con qué 
comprarlof que acabe de perder el es-
tómago juntamente con los pulmones, 
y que muera al cabo, así como así . son 
cifras borrosas, ceros sin valor, en las 
estadíst icas de fortuna y de gloria 
de la patria cubana. 
N. J . ARAMBURü. 
Centro Asturiano 
La Junta General 
meros y después leg dan la "punti-
l l a " con el "garrote" de la usura, co-
brando el "modesto 20 por ciento J8' 
manal, o cuando menos el humaniza-
rio diez por ciento," que representan 
al año $5.20 centavos por cada pe50 
o $10.40, una bicoca, casi nada. 
Cualquier obrero, en tales condicio-
nes, ha de ser un héroe, para no caef 
en las tentaciones que al f in y a X9 
postre le desplumarán, obligándole 
llevar a duras penas 4 o 5 pesos al se-
no del hogar. 
Por eso creemos sinceramente 
algunos picando piedra salgan m<?J,0e( 
Vean nuestros legisladores, si ' 
damos tema, con éstas liieas, fiel r ' 
flejo de la verdad, para Proteg^rje. 
proletariado contra el hambre y el n ' 
pojo de que son víct imas en los te 
leyes sí 
« i t ra l ; el informe favorable de la Co-
misión de Glosa; aumento de sueldo 
| a la enfermera señora Delgadillo, y la 
solicitud del socio fundador señor A n -
1 tonlo mestas y algunos asuntos más . 
1 Se acordó redactár , inprimir y en-
vía ra todos los socios una circular re-
ferente a las nuevas inscripciones; se , T 
.'discutieron y aprobaron algunos'ca-! 
Se celebró ayer la correspondiente • pí talos de ja Memoria trimestral, b r i - g r a tu l a r í amos de ello 
al segundo trimestre del presente ano. liante documentado, redactada por el 
La presidió el Vicepresidente en fun- I honorable Secretario, señor M a n t é s , 
cienes presidenciales, señor Maximi-1 Y se suspendió la sesión, 
no Fernández y González, acompaña- be reanudara el jueves, por la no- j 
do del segundo Vice,, señor Faustino |che, hora de costumbre. 
Angones y del Secretario general don | A la junta General concurrió gran ' 
Rafael García Marqués. , gran número de asociados y los de-
Se aprobaron dos actas de las dos j bates fueron una manifestación de dis j 
ú l t imas sesiones; el balance tr imes-i creción y cultura * í 
Cuál es el periódico & ¿ j S 
or circulación? El DlAt»V yor 
DE L A M A R I N A . 
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j U L l 0 2 £ D y 9 1 £ D I A R I O DE L A flflAKfrtA 
F A G I N A 1 R £ S 
p cultivo de la mal-
va 5 la Compañía 
lexíilCulíana. 
lVaENE DE_LA PRIMERA) 
irina presidente de la menclo; | 
t'edr0 cimpania, quien nos recibió 
ra(,a Amabilidad y corrección carac-
con su ^m'isunlinistrándonos los si-
tpristicas, 6ullJ 
te.-entes datos: 
gUl e- ia "Compañía 
QU n -ínio peculio (pues nunca tuyo 
(> ' " h K tampoco ayuda monetaria 
111 50 del Gobierno, el cual no tie-
de Klervención alguna en sus expe-
ne ntoV) tiene sembrados en la Pro-
R]VNE AJ Pinar del Río, tres campos 
7incia oe 
V e ' S s tres campos uno se halla 
Viñalos v los otros dos en Tan o- , 
'" fueron'sembrados en el pasado 
da£' S mavo V se encuentran en la 1 
Tctualidad nacidos y en perfectas con-
^nnfla Compañía cuenta con capital 
S n?p nara poder desarrollar en 
^reScalaP esto' cultivos y las ln-
S r i a s derivadas de todas las tex-
tÍ,YS ñor último, que no es cierto que 
, nrSbiema industrial este Poyesol -
'p / pues la Compañía, por mediación 
f ^ director técnico, el inteligente 
oven señor Antonio Giraudier que 
E expresamente a ese fin a os E s -
S o s Unidos, ha encargado la ma-
ínnaria necesaria, para realizar to-
l l a s operaciones, desde que se em-
n eza a cortar las plantas hasta qus-
'ar la completamente lista para 
cpr hilada. - j« iq 
No queriendo abusar mas de la 
anlabilidad del señor Pedro Fina, nos 
despedimos muy agradecidos de an 
esjetable hombre de negoems lle-
vando la firme convicción de que Pi-
IJrde l Río con esas nuevas industrias 
ícanzará muy pronto un envidiable 
ê ado de riqueza y prosperidad. 
Cyfaciói cierta y seyyra 
Todag ias enforp^edades del siste-
ma nervioso, se pueden curar de ma-
i¡era cierta y segura con la terapéu-
tica hipnótico-sugestiva. 
Este tratamiento es el que se em-
plea en el Consultorio Médico Auto-
Magnético. Virtudes 93, contra neu. 
rastenia, histerismo, neuralgia, epi-
lepsia, tos'nerviosa, etc. 
En el Consultorio Medico Auto-
Magnético se aplica también el ma-
saje científico, cuando ei caso lo re-
^Está al frente del Consultorio Mé-
dico Auto.Magnético el doctor Bios-
ca quien presta especial atención a 
las consultas por corrcspondancla del 
Interior. 
E n e l M a l e c ó n . . . . 
j (Viene de la primera plana) 
andar y .lo mirar , el stllo de su 
clkse sociai y de su oficio o proce-
sión? ;.Por qué no hay observador 
que confunda al emplead.» fie oficina 
con el dependiente de estoblecunisn-
to, a édite con el mfichacho de l» bo-
dega y al empleado^ dependi< ni»* y 
Lodgnero con el per íodis tá . el 
ta. el escritor? ¿ P o r qu*? los criadas, 
los cocheros, los camareros a pes^r 
oe la limpieza y el cuidado de sus 
trajes-de domingo son en sus gestor 
tn sus movimientos tan fiches* al pa 
peí de su oflc'o? ¿ Q u i é n entre esos 
millares d-?, personas no rlistingue a 
la sin-iente, a la modista, a la meca-
nógrafa, a la institutriz, :» la señory 
fiel comerciante, a la del rico impro-
visado, a la señor i ta cursi con pruri-
tos de alcurnia, y a la dama legltinut-
frierite ar i s tocrát i ca? 
Í.T quién no ha pensado con úo-
Wosa tristeza con honda piedad ?n 
fsas mujeres a n ó n i m a s que todos ios" 
domingos han dado durante las re 
¡vetas> /as mismas vueltas para cu-' 
inenzar de r.uevo ol lunes las faena» 
la semana en el taller, en la m»i-
luina de coser, en la casa, en c¡ mos-
trador? Sábado tras sábndo han 
a?uardado con ansia l a retreta espe-
rando encontrar entre los paseantes 
8 alguien que las mirase, a alguien 
We les dijese una g a l a n t e r í a , una h-
•Wja, a alguien que respondiese » 
«us ansias, a sus s u e ñ o s . Y han pa-
^ o los domingos, han pasado los 
anos y ellas, las pobres doncellas a n ó 
urnas, e s t ér i lmente agostada su j u -
e n o r 
i C E N C I A 
a o a r . a 




E l n u e v o t i p o de N e u m á t i c o F i r e s t o n e de P A R E D R O J A y S U P E R F I C I E 
N E G R A , a d e m á s de se r u n a g a r a n t í a s o b r e l a c a l i d a d , d u r a c i ó n y e l a s t i c i d a d 
d e l N e u m á t i c o , a ñ a d e e l e g a n c i a y d á u n t o n o a r i s t o c r á t i c o a l v e h í c u l o . 
L o s t e n e m o s de s u p e r f i c i e N o n - S k i d y L i s a ; c o n P e s t a ñ a s , s i n P e s t a ñ a s y de 
d e s m o n t a j e r á p i d o 
L o s N e u m á t i c o s F i r e s t o n e e s t á n c o n s t r u i d o s de G o m a de% l a m e j o r c a l i d a d re-
f o r z a d a p o r l o n a c u y a fuerza de t e n s i ó n desa f i a a l u s o y a l t i e m p o 
José Alvarez, S. en C. Unicos Agentes en Cuba. 
A r a m b u r u 8 y 1 0 H a b a n a T k l e f o n o A - 4 T T 6 
ventud. >:iguen dando l i s mismas 
vueltas entre los asientos alrededor 
del kiosco. 
' Entretanto, !a banda d? Art i l ler ía 
hace vibrar bajo él azul halagador 
c.el cielo, a la soñadora luz de las 
tstrellas y al beso refrigerante y aca-
riciador de la brisai las nostalgias 
amorosas de Bohemia, his danzas 
triunfales de Gioconda y las al o gres 
m e l o d í a s de' danzón. Bnti'tetantp un 
joven pegado a l brazo de su n iña , 
casi adole-jcente todavía , sonr íe orgu-
lloso. E l l a le habla y le habla en 
regocijada cli.u-la cual si fuera un pá-
jaro que gorjeara y él, a c e r c á n d o s e 
m á s a ella, desliza a sus o ídos esos 
secretos suaves y misteriosos, perpe-
tuamente dichos y perpetuamente 
nuevos. Entretanto raudos: Mutomó-
viles^ donde vue.a el amor, se pier-
den a lo largo del Ma;ccón entro 
dulces cuchicheos. 
l -oón I C H A S O . 




E L MEJOR DE SUS SIMILARES 
$at precicsas cualidades son cono-
cidas de todo el Mundo. 
t i submarino... 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
aun más iejog,'man:lo sus propias na-j 
ves y dando instrucciones muy estríe- i 
tas a los buques de guerra y mercan- | 
tes de que hicieran fuego sobre los 
submarinos tan pronto los divisaran. 
Nuestro gobierno aceptó en toda su 
integridad semejante acuerdo. 
Desde luego, ninguna proposición 
pudiera estimarse más razonable que 
la de que nuestro gobierno adoptase 
idéntico punto de vista, con respecto 
a los barcos mercantes, sin considera-
ción, a la bandera que enarbola, bien 
sea bri tánica o germana. Si los bu-
T O M E 
Y u s t e d c o m p r e n d e r á e l p o r q u é d e s u 
p o p u l a r i d a d u n i v e r s a l . 
L a r i v a l d e t o d a s l a s b e b i d a s . P r u é b e l a 
h o y m i s m o . 
P I D A L A E N T O D A S P A R T E S 
flota completa de aeroplanos que 
preste servicio de vigilancia sobre la 
ciudad de New York, han sido lleva-
dos a cabo por F. F. Dayison y Ro-
ber Lovett, ordenando la construcción 
de un hidroplano de 90 caballos de 
fuerza, sistema Curtiss, e ingresando i 
en la escuela de aviación de Port I 
Washington para comenzar su adies-
tramiento como avia<iores, en unión 
de varios jóvenes más estudiantes en 
la Universidad de Yale. 
Entre los proyectos de Mr. Davison, 
figura la creación de una brigada, de 
doce hombres, peritos en materia de 
aviación, de los cuales cuatro actua-
rán como pilotos, otros cuatro como 
observadores y los restantes como ar-
tilleros contra aviones. E n t r a r á n tam 
bién a formar parte de dicha br i -
gada dos expertos en telegrafía sin 
hilos, uno que diri ja la instalación y 
funcionamiento de los aparatos radio-
telegráficos que se ins ta larán en los 
hidroplanos y el otro como operador | 
de los aparatos locales inalámbricos 
que cons tarán de cuatro hidroplanos 
con su complemento de automóvil 
botes motores necesarios que operen 
en combinación. 
Hasta el presente el agente más efi 
caz para descubrir la presencia de un 
submarino es el aeroplano. Un servi-
cio de vigilancia marí t ima de esta ín-
dole en poder de la casa de Morgan y 
Co., provisto de aparatos radiotele-
gráí icos, constituye a no dudar, un 
magnífico auxiliar para la flota de 
motores y botes especiales de recorri 
do que la escuadra bri tánica mantie-
ne fuera de la bahía de Nueva York. 
Existen, sin embargo, pocas proba-
bilidades de que la escuadra aliada 
logre impedir la partida del "Deutsch-
land." E l Mar del Norte y el Canal 
inglés están de continuo recorridos 
por centenares de embarcaciones de 
dicadas a la caza de submarinos, sin 
contar multi tud de redes de acero, ca-
denas y otros artificios ideados para 
aprisionar a los- suniCTgibles. Así y 
todo, contra y a despecho de cuanto 
pueda maquinar el fecundo ingenio 
del Almirantazgo Inglés el subma-
rino se desl izará por esos mares eri-
zados de peligros c:on entera libertad 
y plena confianza- ¿Cuánto más se-
guridad pudiera ofrecerle la salida del 
puerto de Baltimore ? Transcur r i r án 
mergible causará poca o ninguna im-
mergible causarán poca o ninguna im 
presión y los bulliciosos y activos co-
mentaristas de la prensa periódica, 
hal larán en esta nueva creación del 
genio alemán, tema para discutir. 
(Traducido por JULIO TOLEDO.) 
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P E L E L E S 
MARCA 
Francia y la Gran Bretaña procedie-
i ran de tal suerte y las autoridades 
ques mercantes ingleses pueden nave-l d Washinffton i0 tolerasen, habr ía 
gar al amparo de ciertas medidas es-1 conVenir una vez más que los Es-
peciales garantizadas por el gobierno ¡ ̂  Unirios tác¡ tamente re coloca-
amencano( no existe ningún motivo | b flel lado (ie los aliad con ma. 
para que aquellas no se apliquen tam- nifiesta parciaiidad. 
bién a las embarcaciones alemanas dei 
mismo carácter . 
La prensa aliada ha venido de con-
tinuo anunciando que los submarinos 
marcantes alemanes serán hundidos 
tan pronto se muestren a la vista. Si 
L A 
CHEVAUNE 
J A R A B E R E C O N S -
T I T U Y E N T E I E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
^ R E A D O R D E C A R N E S , 
ÜEL P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
SUSTANCIA C E R E B R A L 
^ L V A L A V I D A 
jje l o s e n f e r m o s 
D e s p e r a d o s 
l a a n e m i a y 
* a l t a d e s a n g r e . 
^ F A R M A C I A S 
VERIJAS 
E l Imperio bri tánico se envanece de 
mantener ilegalmente^ el "bloqueoA 
contra Alemania, práct icamente ia 
única ayuda que los aliados pueden 
esperar de él. E l desenvolvimiento de 
la marina mercante germana, con su.; 
buques tipo "Deutschland" t r a e r á co-
mo resultado inmediato no solo anular 
los medios legales o ilegales, justos a 
arbitrarios, para impedir la navega-
ción del submarino como buque mer-
cante. Y esto lo confirma el que eü 
partido pro-británico en este país, 
dirigido por la corftoracíón de More 1 
y Ca., esté poniendo en juego toda su 
influencia y sus recursos para apo-
yar los planes de Inglaterra. Resulta 
verdaderamente significativo que eiv 
los precisos momentos en que los sub-
nftlrinos alemanes entran y salen en 
nuestros puertos, el hijo de uno de los 
socios principales de Morgan esté or-
ganizando la construcción de una flo-
ta de hidroplanos para el resguardo 
de nuestras costas. 
5 ^ -
el bloqueo inglés sino apagar la in 
tensidad de su voz en el concierto dev 
las naciones de la ''Entente." j ^ l "Times,' en reciente edición di-
La Gran Bretaña, como tiene por ce, con ta l motivo: "Los primeros pa-
costumbre, pondrá en práct ica todos 1 sos encaminados al fomento de una 
Gratis el Examen de la Vista 
Precios muy módicos en 
T O D O S L O S E S P E J U E L O S 
Y <»n las recetas especiales de los señores Oculistax. 
Gabinete montado científicamente, y acreditado para dar *at!sfac-
d ó u y gran economía. 
£»«iíconfíe de charlatanes y apariencias. No hagn caso de palabra 
rías que le infundan algún temo»-, porque solo servirá para cobrarle 
ocho por lo que vale cuatro. 
Si le piden a usted un precio nás caro de lo que nosotros anuncia, 
mos; no compre rada y renga a vemos, que en "LOS RAYOS X " en» 
cen t ra rá usted cuanto necesite y no pagará lujos ni temores. 
ESPEJUELOS GARANTIZADOS CON PIEDRAS SUPERIORES. 
Vea alguno^ precios. 
Espejuelos montados en aluminio. . r -. $ 1.00 
M Id en ORO A M E R I C A N O . . $2.00 
I d M «n ORO RELLENO $ 8.00 
Id I d en ORO M A C I Z O . . $4.00 
G A B I N E T E DE OPTICA 
" L O S R A Y O S X " 
Gallaoo, % U , entre S. Rafael y S. J o s é . Tel. k m 
II LOS CONTR 
BU!ENT[S 
Se encuellt.ra, al cobro en el Muni-
cipio, taquilla n ú m e r o 2. el impues-
to sobre e x p e n d i c i ó n de alcoholes, 
vinos, aguardientes y cervezas corres-
pondiente a/ ejercicio de 1316 a 1917. 
T a m b i é n se encuentra a l cobro en 
dicha oficina, taquilla n ú m e r o 12, el 
impuesto sobre transporte y locomo-
c i ó n . 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son de 
7 y media a 11 a m. 
E l plazo para pagar dichos arbi -
trios vence el día 1 de Agosto pró-
ximo . 
Igualmente se halla al cobro en las 
taqul.las 3 y 5 el primer trimestre 
de la contr ' j /uc ión por ¡ incas urba-
nas. 
Vence el plazo para abonar sin re-
cargo la referida c o n t r i b u c i ó n el día 
15 de agosto p r ó x i m o . 
E n el Banco E s p a ñ o l , taquilla 1 
y 2, se ha puesto a l cobro el segun-
do trimestre de 1916 de ias plumas 
aumentos o rebajas dé cáncm. 
L a s horas de r e c a u d a c i ó n son d3 S 
a 10 a . m . y 12 a S p.m. 
E l plazo para pagar sin recargo 
vence el d:a 4 de Agosto. 
E l impuesto sobre perros y caba-
llos de sil la, correspondiente a l ejer-
cicio de 1016, a l 1917. se encuentra 
a» cobro en la oficina rocr.udadora 
del D e p ó s i t o Municapi, Campanario 
228. 
L a s horas de pago son de S a 11 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . 
La ropa interior adecuada para países cálidos; la má> 
fresca, la más ligera y la más cómoda. 
En vez del antiguo procedimiento en que la falda de 
la camiseta bajando hasta los muslos y el peto del calzón, 
cilio envuelven H vientre en tres telas haciéndolo sudar, se 
usarán los frescos peleles de una sola tela lisa de arriba 
abajo, fáciles de quitar y poner, cómodos de llevar y ba-
lates de pagar. 
A menos tela, menos calor y menos costo. E l pelele, 
siendo mejor, cuesta menos. E l que lo prueba lo 
siempre. 
Oe venta en todas las Camiserías finas. 
C 4112 t l t o í - 2 2 
Vence vil plazo para pagar 
arbitrio el tita 5 de Agosto. 
S é p a n l o los interesados. 
eete 
B O M B I L L O S E L E C T R I C O S 
marcas A. £. G. y Edison de tocias clases 
BOMBAS Y M O T O R E S E L E C T R I C O S para 
elevar a¿ua a todas las alturas. 
V E N T I L A D O R E S de todos tamaños y toda d a . 
se de efectos eléctricos. 
G . S A S T R E E H I J O . 
A G U I A R , T * . T E L E F O N O A . 2 8 6 7 
i 
86oe 
p U A N D O h a y que hace r u n r ega lo y se desea presen tad a l g o e legante , b e l l o d i s -
^ t i n g u i d o , p r i m o r o s o , q u e l l a m e la a t e n c i ó n p o r s u n o v e d a d , v a sea á k n o v i a a l 
n o v i o a l a m i g o p r ed i l e c to , a l a m u c h a c h a de nues t ras s i m p a t í a s / a f a m i l i a r e s a l m e -
d ico , a l abogado, a l confesor o a l a a b u e l i t a , p rec i so es i r a " V E N E C l Á " la ' 
t i e n d a de O b i s p o 9 6 , que s i empre , t i ene u n a g r a n v a r i e d a d de a r t í c u l o s de t o d a s c l a -
ses m u y c h i c s , que sa t i s facen todos l o s g u s t o s , a u n e l m á s r e f i nado ' 
O b i s p o 9 6 . 
i í 
V E N E C I A " T e l e f o n o A . 3 2 0 t . 
J U U U 2 4 D t 1 9 1 6 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
5 U C U R 5 £ ) L E : 5 
señores José 
A L G O D E 
S P O R T S 
P o r : R . S. d e M e l o d i o s a 
L a s gradas, glorieta primera y 
gunda y el gran' stand, estaban ^ 
terailmente atestadas de. púbüc 
LOS AiTEURS NACIONALES 
T R I U N F O D E D I B U T 
Ñas sobre el al-
muerzo de los 
maestros. 
Coa© ampliación a las informacio-
«tee publicadas sobre el homenaje her 
mosíslmo e inolvidable que los maes-
tros de la República ofrecieron el sá-
bado al autor y colaboradores de la 
L«y de Equiparación de Sueldos, {igre 
{amos las siguientes notas: 
Que el señor Vicepresidente de !a 
República, ilustre cubano doctor En-
rique José Varona, se hizo represen-
tar por uno de sus jóvenes y aprecia-
ciables nietos, que' ocupó un lugar al 
Ifdo del destinado a la presidencia 
de la República. 
La distribución de personas en las 
distintas mesas, se hizo obedeciendo 
fti siguiente plan: la mesa principal 
fué presidida por el honorable señor 
Presidente de la República (represen-
tado por el señor Marqués de Este-
ban;) ocupando la cabeza de la me-
sa a ambos lados los señores Secreta-
r lo de Despacho y demás funciona-
rios d* alta je rarquía , con el Consejo 
Nacional de Veteranos de la Indepen-
dencia; la segunda mesa fué presi-
dida por el señor Presidente del Se-
M D B 1 ¡ 
La mejor calidad 
por el mennor precio 
U d . p u e d e o b t e n e r e c o n o m í a s , y a d e -
m á s m e j o r a e n l a c a l i d a d d e l o s v í v e r e s . 
S o l i c i t e u n c a t á l o g o d e n u e s t r o s p r e -
c i o s , c o m p a r e , y p o r c o n v i c c i ó n c o m -
p r a r á e n n u e s t r o s a l m a c e n e s . 
20 % DE ECONOMIA CALIDAD DE PRIMERA. 
P E S O E X A C T O . 
Asociación de .Maestros y nuestro que 
rido compañero señor Ramón López 
Oliveros. La Representación villacla-
reña era completada por un numeroso 
y distinguido grupo de Maestros de 
varias localidades; entre ellos el que-
rido y prestigioso compañero que fué 
segundo Presidente de la Asamblea 
nado, el prestigioso legislador doctor | Magna de Maestros, y dejó el puesto 
Eraanio Regiieiferos 
ocupando los otros principales sitios, 
señores Senadores. La tercera mesa 
ten ía la presidencia destinada al Pre-
sidente de la Cámara y sus puestos 
principales a miembros de dicha Cá-
taara; la cuarta mesa la presidía el 
señor Bartolomé Sagaró, autor de la 
Ley triunfante y sus lugares princi-
pales los ocupaban algunos lebislado-
re» y otras personas distinguidas de 
lo* invitados; y la quinta mesa estaba 
destinada a la Prensa, presidida por 
e l »«ñor Presidente de la Asociación. 
Como se ve ponía asi de manifiesto 
la dirección del banquete, los cinco 
«lemontog que habían intervenido en 
l a confección y triunfo de la Lej^ de 
Eí.-uiparación. 
Merecen nota aparee los esfuerzos 
con que las distintas capitales de 
provincia, fueron secundadas las gea-
tioneg que la Comisión Organizadora 
que presidía el señor Oscar Ugarte, 
Presidenta de la Asamblea Magna de 
Maestros; Alvaro Alfonso, Secretario; 
Rafael Piña, Tesorero; señoritas Ma-
rina Bombalier, L i la Fernández, Blau 
ca Rosa J iménez, Gertrudis y Pura 
uómez ; y el señor Roberto L. Verda-
guer. 
Estas personas entusiastas del i n -
tc i ior de la Isla han sido principal-
iiionte las siguientes: 
En Oriente señores Molina, Inspec-
tor Provincial; Silvano Boudet, Secre-
tario de la Delegación de Maestros; 
Luis Cuza, Maestro distinguido. Dos 
cublertos abonados por aquella Dele-
baclón, fueron destinados a que los 
ocuparan los señores Ramiro Mañali-
che y señori ta Petrona Díaz Pineda, 
y había algunos otros maestros de 
ucmella provincia. 
El distinguido maestro camagiieya-
no señor Luis Estrada, se encargó de 
gestionar en aquella provincia, la re-
presentación en el almuerzo; desig-
nándose para el primer puesto de ella 
al señor Andino Porro, distinguido 
maestro. 
A la cabeza de la gestión en Santa 
Clara, estuvo el entusiasta y distin-
guido Superintendente señor Manuel 
Angulo, secundado por los señores Ge 
TKTÚO Rojas, Presidente de la Asocia-
ción Local; o el señor Delegado de la 
en su nombre,. obligado por la necesidad de regresar 
zález, cuya presencia reclamó el sá-
bado el actual Presidente, habiendo 
tenido el gusto de verlo f igurar en lu -
gar distinguido y de que hablara en 
nombre del Magisterio. 
Matanzas estuvo répresen tada por 
un grupo de sus más connotados pe-
dagogos; con los señores Rogelio Ló-
pez, a la cabeza. 
De la capital de Pinar del Río, v i -
a_su_proyincia_al señor^ Conrado Gon- no una Comisión,^compuesta de los 
1 
U l i m i O N EiPAÑOU Y 
AMERICANA 
R K V I S T A M U N D I A L 
Se ha puesto a i'a venta en 
l ibrer ías el n ú m e r o 21, el m á s 
inteersante. 
Sumario: Retrato Kitchener, 
dibujo de la batalla de J u l l a n -
landla. Turismo Madrid New 
York, lo m á s sublime, Quere-
llas del Vate Ciejfo, por L a r m i g 
-y la Novela# Marcei'o Roland, 
(e l c o r a z ó n de la G u e r r a ) por 
F . Cobos. 
P a r a suscripciones su repre 
sentante J . J . Higuera^ Apar-
tado 1342. Se solicitan agientes 
en toda la Repxlbllca. 
C18015 
de Lázaro, Manuel L-
Arteaga, Salvador Rodríguez Ortiz, 
Jo sé María Borges y Adolfo Castella-
nos. También vinieron Maestros de 
Consolación del Norte y del Sur, San 
Cristóbal, San Juan y Mart ínez , Pa-
lacios. . 
La provincia de la Habana,—como 
era natural t ra tándose de localidades 
que se encuentran más próximas a la 
capital de la República—tuvo una re-
presentación numerosís ima, in tegrán 
dola Maestros de Guanabacoa, Maria-
nao, Santa María del Rosario, Re-
gla, Jaruco, Batabanó, Güines, San 
Antonio de los Baños, San José de las 
Lajas, Calabazar,, Rincón, Bejucal, 
Bauta, Santiago de las Vegas, Wajay, 
Cano, Caimito, etc. 
Decoraban el salón morisco una her 
mosísima bandera nacional de t rás de 
la presidencia, y unos ar t í s t icos re-
lieves, de Don José de la Luz y Ca-
ballero, en cada columna; de las cua--
les pendían bellas guirnaldas trico-
lores (los mencionados relieves, obra 
feliz del escultor señor Oscar Núñez 
de Castro, fueron elogiados y solici-
tados varios ejemplares para Escue-
las del interior: se trata de otra labor 
patr iót ica en la que no se cobra más 
que el material empleado). La osten-
tación de estos relieves y la brillante 
ejecución por la Banda de Art i l ler ía , 
que dirige el eminente Maestro Capi-
t á n José Molina Torrs, del popular 
Himno " A Luz Caballero," fueron ho-
menajes que también hizo la Asam-
blea Magna de Maestros al inmor-
t a l educador cubano, bajo cuyo patro-
nato realizaba sus gestiones según 
acuerdos de las primeras sesiones. 
El señor Ugarte recibió atentas 
cartas y telegramas referentes al ac-
to, disculpando su ausencia o felici-
tando a los maestros por el triunfo de 
la Ley o el éxito del homenaje. Estas 
cartas y telegramas estaban firma-
dos por los señores Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, A l -
calde Municipal de la Habana, direc-
tor del "Heraldo de Cuba," Gómez, 
Cárdenas, Duarte, Gut iérrez Calvo, 
Morey y Torres, Redactores de ' 'La 
Voz de la Razón," Ramón Sánchez, 
Inspector Pedagógico; y César Pele-
raon, periodista de Santa Clara y dig-
no Maestro, primer Presidente de la 
*Asamblea Magna", que por una irre 
parable desgracia, la pérdida de una 
hija, se ha visto privado de asistir 
a la cristalización de una labor en que 
tomó parte tan principal lo que ha si-
do justa y sinceramente lamentado 
por todos sus compañeros. 
Terminaremos trasmitiendo a los 
interesados la manifestación ardien-
te de gratitud que por nuestro con-
ducto envía la Comisión Organizado-
ra a cuantos elementos la ayudaron 
o aceptaron su ofrenda. 
En esta semana se rá citada !a 
Asamblea Magna, para darle cuenta 
de los gastos crecidos del almuerzo, 
comprobantes y cantidad que ha so-
brado; pues la Comisión persigue la 
mayor diafanidad en este asunto. 
¡Todos i en movimiento! 
Presidente^ Secretario, Tesorero Y 
d e m á s miembros de l a L i g a ; . Score, 
ayudante de! mismo; p o l i c í a s de 
i n f a n t e r í a y c a b a l l e r í a ; empleados 
de los terrenos encargados de sa lu-
dar a la botella: Umprels a granel: 
v e n d e d o » e s de du.'ces, c o n t á n d o s e en-
tre ellos al de los "¡part iculares ' ." 
" ¡ m i a coco, mia cequito"! " ¡du lce y 
agua"!; expendedores de suerte, no 
faltando el del "almanaque en la 
mano"; Cronistas impackmtesh con 
cuarti l las Innumerables emborrona-
das; Concurrencai incontable e in-
quieta y por ú l t i m o el c é l e b r e "ma-
;anga" con una hermosa insignia de 
los "Anaranjados" completaba el re-
voltillo atronador y entusaista que 
hizo de "Almendares P a r k " en "! 
día de aver, una histori amemorable. s 
¡At l é t co y Vedado! 
E r a n estos sejrún a n u n c i ó duran-
te toda l a semana pasada nuestra 
prensa snortiva los team que efec-
t u a r í a n en la tarde de ayer un sen-
sacional m a t c h . 
Y sensacional r e s u l t ó . 
Las jugadas r á p i d a s y hermosas 
freron desde e.' primero hasta el til-
t imo inning, el principal factor del 
r e ñ i d í s i m o juego, que l l e v ó al "Ve-
dado" al segundo lugar, mientras el 
"At lé t i co" pose ía el primero. 
¿Lia suerte dió este juego a los 
Anaranjados? 
X o . solo el brazo terrible de Pe-
dro" Dibut, pudo alcanzar u n a vic-
toria como la de ayer en la que se 
trataba nada menos que anu.'ar la 
terrbile b a l e r í a azul. 
Y decimos esto porque as í r e su l tó . 
L o s nueve ceros invadieron las li-
les azules, se c r e c í a m á s y m á s hssta 
que a ú l t ima hora, cuando faltaban 
cuatro actos para terminar la bata-
lla, los f n á t l c o s apostaban no a ia 
\)Ictorai de l ó s chicos de Prado sio 
a. que los marqueses r e c i b i ' í a n 'a 
lechada. 
Es to d e m o s t r a r á las condiciones 
de unos y otros combatientes: los 
marqueses Iceos por anotar, mientras 
Dibut rechazaba sus asombrosas aco-
metidas. 
E . ' score re su l tó tres por cero. 
A d e m á s solo dos hits anotaron los 
del "Vedado", corcespondiendole tal 
henra de fabricarlos a el "gallegn" 
y Jul io L ó p e z . 
L o s otros no solo no pudieron tan 
siquiera la sombra de conectar, slnd 
que con la carabina al hombro aban-
donaban el p ía te , c o n t á n d o s e entre 
ellos por m á s de una vez a O b r e e ú n 
y J . Casuso . 
H a b í a que presenciar e.' juego pa-
ra darse una irlea del bare hall que 
se estaba jugando. 
Cuanto se hable resulta pá l ido an-
te la realidad. 
D e s p u é s de terminado 
juego muchos fueron los 




E l segundo le correspondió ai . 
preso"^ con a n o t a c i ó n de cuatro 
tres. 
A d e m á s de la victoria, los ch: 
de I'ancho y Mesa, cargaron con0"4 
"harina" que s u p e r ó en todas laa 
teroires. 
Por lo tanto son dos los triuní 
03 
Solar ba teó de cinco cuatro 
ellos uno de tres bases. 




Ahora para finalizar diremos mi* 
nos parece que el "Vedado" aunqu, 
en segundo lugar con un pjuego peP 
dido más que e,* "Atlétcoi" tlen 
nada perdido. ia 
Creemos que tan pronto se repon-
ga del primer susto a m e n a z a r á n . 
Los "Anaranjados" tienen que atrln 
cherarse en su nueva posic ión si no 
quieren perderla. 
Gut iérrez sabe que no se puede 
dormir sobre "ios laureles conquista-
dos y p r o c u r a r á e n s e ñ a r l e s a sus mu-
chachos que de "fijo" no hay nada 
seguro. 
Y nada rnás por hoy. 
B e n j a m í n H E R R E R O . 
F u n d e n t e O ü i v e r 
U l t i m a expresión 
de la medicación CA. 
USTICA o- REVUL, 
S IVA que reemplaza 
con. ventaja al FUEU 
^ GO. 
L a ENERGIA i 
J lAPIDEZ en sus efectos, sin destnu 
La vista solo podía dar una Idea j i r ej BULBO piloso ni perjudicar a \ i 
de todo lo bueno y grande, qüe fuvo : p j E L en |0 m á s mínimo hace de esté 
•)or escenario los terrenos de Carlos , preparac|0 e| rey de |a medicacj6n cáusJ 
i i t ayer tarde. \ tjca en medicina veterinaria. 
Cometas y demás instrumentos mu ; Como regoiutivo es el agente farma-
s cales que estaban a manos de núes , cológica m á s poderoso para el trata« 
tros fanáticos hicieron acto de ore- ¡ m¡ento fe ios sobrehuesos, esparaba, 
vencía, cada vez que el pitcher ^ ' í - ! nes ,corvas ,sobrecañas ,sobre tendones . 
zaba un proyectil para home o cada j sob iéS) etc> Hidropesías articulares, 
instante o-, que las jugadas- espectu- < vejigas, alifates, codilleras y toda cía.' 
lantes 
r í a n . 
Kn el secundo acto c o m e n z ó 
"Atlttico" su pr imer paso hacai 
que eran muchas, Jo reque-
las de los "marqueses" desde el pr i - ohampionabilidad, al anotarse dos ¿a 
mero a l noveno acto. 
Nueve hermosos collareí» que lle-
van al cuello desde ayer los indoma-
bles players azuces. 
Y les nombramos indomables por 
resultar asimismo, toda vez que se 
defendieron hasta el ú l t i m o momen-
to como verdaderas fieras y a no p i r 
derrotar a sus eternos rivalea, sino 
por salvarse de l a lechada que a pa-
so sagigantados se les iba arr iba . 
Pero noto fué inútil . 
E l terrible y sonriente cienfi'egue-
ro lejos de debilitarse ante las aco-
metidas desesperadas de los jugado-
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
Y o s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito.' Me basta este palito pronto lo 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ANTIRREUMATICO DEL DR, RUSSELL HURST 
(DE F-IUAOEUF-» A) 
* • » 
E l reuma gotoso, el muscular, el articular, todas las ma-
nifestaciones de tan tremenda dolencia, se curan con 
el A N T I R R E U M A T I C O D E L DR. R U S S E L L H U R S T , 
de Filadeifia, que hace eliminar el á c i d o úrico, ráp idamente . 
Se vende en todas las Farmacias. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, oí doctor Emilio 
Sánchez y Ponce. 
En Sancti Spír i tus , la señora A n -
gélica Diaz de Suárez y la señori ta 
Catalina Rodríguez Gallo. 
Em Camagüey la señara Caridad 
Camacho viuda do Pita. 
En Santiago de Cuba, don Pedro 
TrujiUo Carreras y ta señora Caridad 
Truj i l lo de Miyares. 
C u s í r í b a s T ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DIS 
L A M A R I N A 
m i . 
A G U L L Ó 
EL NUfVO ALINDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclusivos. Colores inal terables . 
DESDE $ 3 8 A 120 E L M I L L A R 
Cemento V u l c á n i t e 
D E S C A M P S Y G A R C I A 
Calle 2 5 , entre Infanta y M a r i n a . 
USIEYEBOBUOFAISFJM. 
Asi, dicen !o? enterados, ie contes-
t ó un muchacho h a r a g á n a Don M a -
nuel Val le ruando és te quer ía en-
viarle a E s p a ñ a con tres mil duros, 
para qu i társe lo de encima como re-
comendado. 
Y a^I podr ía dec írse le t a m b i é n a 
cualquier asturiano que tenga s e ñ a l -
dá y no e s t é suscripto a l a revista 
"Aeturias," en «1 Apartado 1057. 
rreras , que fueron hech?s de la s i -
guiente manera: 
Lomos infie!d hit. Herreiz hit al 
í e n t o r y Lom;i8 atercera. R í o s pon • 
the. I . Gut iérrez out por regla. D i -
but i 'miiuña el bat, como para lui-
cer 'dmi y corresponde a sus deseos 
con van hit por el rf. anotando L o -
mas y l í crre lz en medio de un entu-
saismo indescriptible C l a r k al bat 
(Dbut «oii/.i segunda) ponchao. 
• E n el ociavo vo.Vieron a pisar la 
chocolatera. 
Dibut ponche. Clark flv al center. 
out. P . irraga hit por tercera. L a r a 
(P . irruí íá .roba' segunda), hit por el 
right^ y por erro de é s t e anota PA-
rragn y í l bateador a tercera . R. 
(Tiuiérrez, rollng a segunda y es out 
c-n pri mera , e 
Los iiltimos esfuerzos azules, fue-
ron enviar en el noveno acto a De! 
Monte y Goizueta de bateadores de 
emergencias, pero el uno sa l ló pon-
chado y el otro out en fly a l ocn-
ter. 
De esta forma t e r m i n ó nuestro in -
teresante iueg ode ayer . 
Ocho hits se" a n o t ó e.' "At ié t i co" , 
mientras su campo j u g ó sin un solo 
c i ror ; no as í el del "Vedado" quo 
c o m e t i ó do>!. 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exig i r nuestro SELLO DE GARAN. 
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de 1̂  
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro. 
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99£ 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
F . M E S A ¿ Annurfo» en 
m a m 
perl6-
bnjos y grabado» 
modernfi^. KCONO-
MIA positiva % los 




A precios razonables en " E l Pasa-
j e / ' Zulueta, 3 2 , entre Teniente 
5ley y O b r a p í a . 
DINERO £ N HIPOTECA 
en tocias cantidades, al tipo m^s bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofl-
DCmero 32; de 3 8 5. 
clnu de MT.GUIU. IT. MAJIQÜKZ. Cuba. 
Dibut como bateador sobresa l ió a 
gran altura, disparando el hit '¿ue 
produjo las dos carreras y otro m á s . 
Tres fueron los Umpires: Gut iórrez 
en home; G o n z á l e z en primera y 
Gui l ló en tercera. 
PJstilo liga grande. 
L a L i g a estuvo acertada al no p e f 
mitir en la casil la del scorer a n a -
die que fueran .'os "apuntadores" 
P a r a evitar que e] orden se pudio-
ra alterar, la po l i c ía a c o n s e j ó que 
los "fans" no invadieran los terre-
nos a l terminair el match. 
T e n í a n preparado cargar a l lan-
zador de la ronsira de oro. 
L a entrnda mayor de la temporada 
f u é la de ayer. 
Muchos palcos fueron ocupados por 
nuestras damitas . 
^VIHOS D 
y 24 j t. 
A l e g r e s y b o n i t a s 
L a 'mujer que gosa salud, so embelle-
ce, siempre está alegre y la alegría fe-
menina, siempre es un entanto. Nada 
mejor para gozar de buena salud, que 
lomar reoonstltuyontes qne nivelen las 
perdidas naturales y ese requisito lo lle-
nan las Pildoras del doctor Vernezobre, 
que so venden en su depósito, neptuno 01 
y en todas las farmaclils, especialmente 
a las damas. 
A l i v i o m u y r á p i d o 
En los casos de estrechez de la orina, 
nada mejor que las bujías flamel, cuya 
eficacia csttl muy comprobada. En se-
guida alivian el penoso dolor que la es-
trechez produce. Son fáciles 4c aplicar. 
('orno hay también otras excelentes bu-
LA ZARZUELA 
Encajes de hi lo: en este art ículo, 
no tiene competencia. Encaje de h i -
lo angosto, muy fino 5 centavos vara, 
ancho y fino 10 centavos vara. Flores 
nara sombreros de Señoras y Niña*, 
és especialidad de La Zarzuela, Nep. 
tuno y Campanario. 
jías flamel contra ciertas dolencias con-
tagiosas, bueno es indicar, al pedirlas, 
las que uno necesita. 
Unas y otras se venden en las rnrina-
cias bien surtidas de toda la república. 
Depósitos: sarrá, johnson, taquecüel, 
doctor gonzález, maj6 y colomer. 
E n 1& b r e c h a 
Se ven n diario hombres de edad ma-
dura, verdadero viejos, que andan en di-
versiones y goces como si fueran jóve-
nes y nada hace recordar que no lo son, 
y es que esos señores han sido precavi-
dos y han tomado las Pildoras A la l i -
nas, que se venden en su depósito el cri-
sol, neptuno y mnnrlque y en todas 
boticas. Nada es mejor para 
las fuerzas. 
reverdecer 
Unión de Fabricantes de Tabacos y Ci-
garros de ia Isla de Cuba 
^ 1 ^ 7 1 d i p Preside"te' y en cumplimiento de lo que dispone 
— H É j i T i i 1 H i i R*gl>mento- tM>w *' «"«to de citar a los señores 
• f * ™ ? ? . ^ * 1» J L N T A GENERAL ordinaria que tendrá efecto el p ró . 
« * $ JUEVES 27 a j a * 3̂  de la t a ^ e / e n d o m T c i l l ^ i a T Viru^io'en 
ta J U N T A 8« procederá a la renovación 
CUBA numero 66, ltos. En est  ^ 
! 3 L y ^ ^ ^ T í ^ ' l i 6 T 1 ^ 0 ^ el A^tícu,0 87 áe l P " ^ Reglu-tratara de los demás asuntos que figuren « a . 
H A B A N A , Julio 23 de 1916. 
en la orden del 
JOSE C. BELTRONS, 
SECRETARIO. 
C 4124 Í á — Z ó 4 t - ^ 
I n s t i t u t o d e E l e c t r o t e r a p i a 
D E L D O C T O R 
C a r l o s R o c a y C a s u s o 
¿Está cansada de tomar dro 
Por los procedimientos más mo 
dadrs: Estrefiimiento, colitis, dlar 
de cabeza, nenralgias, neurasteaU, 
fermedades de los riflones, hígado 
asma. 
Destrucción de vellos, verrug 
cea, hemorroides, etc. 
Curación ripida y aegura de 
la mujer; trastorna en «1 perfo 
Tratamiento eepecial para eng 
Instalación complata para el 
rálisis, reumatismo 7 obesidad 
gas sin resultado? 
demos, se curan siguientes enferme 
reas, malas digestiones, insomnio, dolores 
palpitaciones, dlabetos, esterilidad, en-
, estómago, varices, pérdidas seminales, 
as, granos, manchas en la piel, cieatrl-
les trastornos v enfermedades propias en 
do. periodo dolorvao. flojos, etc. 
ordar. 
tntamieato de ia arterlo esclerosis, pa-
Baños turcos, rasos, 4e loz y calor, E!ec t r lc ld t f méd ica y m á s a l e s 
CAMPANARIO Kt'iTBRO IM. DE 1 A 4. TELEFONO: A - W l 
Las señoras serán atendidas por una Nurse. 
m í e F K A n 
L PUERTO DE 
SANTA MARI/ 








Y EN LA DE 
MATANZAS 1881. 
S o n l o s q u e g o z a 
l e g i t i m o c r é d i t o d e s d e h o ^ i n c i » ue 
p o r 8U a b s o l u t a p u r e z a i w r - ^ r f í h 
m á s 
u í P ^ i g l o , 
i n o ^ r o A a 
l^0 12" > 
y p o r s u s e u a l i d a d e s t e r a p é u t i c a s . 
I H S U P E R A B ü ^ C G l W O ^ R E C O ^ S t i T ^ Y E N T ^ 
L ^ ^ T A B I J E C I M I E N T O g 
UNICO REPRESENTANÍE EN LA, I S l k t í CUBA 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y ALMACENISTA DE VIVERES 
Notas Agrie Jas 
IMPRESIONES ORIENTALES. 
U N A FUERTE CAMPAÑA CONTRA 
U N A PLAGA DAÑINA. — L A BUE* 
NA V O L U N T A D DEL GENERAL 
N U Ñ É Z — U T I L I D A D DE UN SER-
VICIO DE S A N I D A D VEGETAL 
H a r á un mes próximamente que eo 
nuestras Notas publicamos el resulta-
do de una entrevista tenida entre dOl 
patólogos de la Secretaria de Agri-
cultura y nosotros. Dichos señores -'D 
un viaje de inspección que realizaron 
por casi toda la República procuran-
do averiguar si en Cuba había side 
inU'oducida, como se sospechaba ciei 
ta muy mala enfermedad vegetal, 81 
encontraron en Guantánamo una te-
rrible plaga que amenazaba destruií 
ios naranjales de aquella zona y lo 
que es más grave, distribuirse por to-
ua la Isla, ocasionando probablemen-
te además de las grandes pérdidas en 
las plantaciones cítricas, la prohibi-
ción en mercados extranjeros de !a 
entrada de nuestras frutas-
Pues bien, dichos patólogos, según 
nosotros publicamos, recomendaoaB 
al Vaobierno el ataque inmediato a í» 
plaga en cuestión y el General Emi-
lio is'úñez, Secretario de Agricultura, 
dándose cuenta de la necesidad que 
se presentaba desde los últimos oías 
del pasado mes, dictó las oportunas 
óruenes para que sal iéramos el Pro-
fesor Patricio Cardín y el que esl° 
escribe para Guantánamo, con todos» 
los elementos necesarios para nace 
una fuerte campaña contra la Pla»T 
de insectos de que hablamos, e hizo a 
go más el activo Secretario, en aieu 
ción a las mismas indicaciones de 10= 
señores de nuestra interview, P ^ 6 ^ 
tó un decreto creando un Servicl0„° 
Sanidad Vegetal, lo cual representa 
ba una verdadera nece.sidad por m 
cnos motivos. , tt.n-
Mosca prieta (Aleurocanthus ^ 
glumi) es el nombre del insecto qu 
amenaza tan terriblemente a 
plantaciones cítricas de Cuba. fcc P 
senta en forma de una costra neg 
en la parte inferior de las hojas, sie 
do bastante brillosa por ^ r e g u i ^ 
Nosotros las hemos encontrado n 
ahora en casi todas las apée l e s £ 
género Citrus, que hemos exairuu 
do, y además en los mangos, nisy 
ros, etc., y naranjales enteros se ^ 
a simple vista casi negros cua"^ 
t á n invadidos por la mosca neg™* 
-^ajos se hjffi 
n la Finca_ " ¡ f l ^ 
Los primeros trabajos se " (n . 
^enzado a hacer en la Finca M o n ^ 
sano, de cuya finca Pensamf "««10-
extensamente en nuestras mip 
ne^rdesde^sta" sección. E l 6e^eftS 
nuel Ber t rán , hombre verdaderame 
progresista, le ha Pre.stad° ^ W 
decidido a esta campana y a>uu , \a 
eficazmente a la extn-pacion o« 3. 
plaga y que él precisamente quie ^ 
tar velando siempre por el '"eJw ltu-
senvolvimiento de nuestra A g ' 
ra, denunció la existencia en ^ p a -
namo de la mosca, sin cuya " jq sü 
ción hubiera la plaga «mtmuado 
obra demoledora P f ^ ^ ^ ^ u e s t r ^ 
En estos días podran y^r ° " 
lectores en una ^ í o r m ^ i o v i n ^ 
el funcionamiento de los aparato ^ 
se usan para la aplicación de 
l secticidafi a ^ ¿ ^ A R A X C a 
PúbUCo< 
61 PriinB|1 
• lo1» chfcot 










en que atria 
•aicWo si no 
0 ae puede 
s conqulsta-
5*1 a sus mu-
o hay nacía 
IR E R O . 
ifí i .10 24 D E 191^ 
til i v e r 
ia expresión 
dicación CA» 
^ o REVUL« 
je reemplaza 
taja al FUE^ 
ENERGIA i 
5, sin destru* 
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as y toda cía-
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D E GARAN, 
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3 aparatos q 
;ión de los V 
ü i A R i O Dfc L A S A H I N A ¿'AGINA CINCO 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a i n t e r e s a n t e c o l e c c i ó n e n M A R M O L E S D E A R T E q u e e n c i e r r a l a s 
p r o d u c c i o n e s a r t í s t i c a s m á s o r i g i n a l e s . 
" L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 . - H a b a n a 
H A B A N E R A S 
E l d í a d e a y e r e n M i r a m a r . 
priiner0 la matinee. 
r ruvia, cayendo reciamente a la 
X i S del comienzo de la sema-
l f fStó , obligó a que se iniciase el 
jrfu 1 i colón 
" í l i ó después' calmado el tiempo 
S prolongarse hasta muy avan-
JaTa tarde, en el gran jardín, 
piipfíe decirse. 
Sfunfó Bohemia nuevamente. 
fT matinée de ayer, tercera de la 
j í organizada por la. culta revis. 
resultó brillante, amnvidisima-
\r ninguna de las dos anteriores 
Scicho de la contrariedad del 
^ en los primeros momentos, se ¡ 
ífvísto mayor concurrencia, 
vi te=timonio del señor Calzadi-
entusiasta leader de estas fiestas 
•unieras, c8 concluyente. 
¡ué más para cabal demostración 
ue las reseñas dadas en las cróni-
^ de esta mañana ? 
Hace mención espccialisima en E l 
Mundo el querido confrére Alheño 
Egl de una señorita de raro nojn-
re v singular belleza. 
• Cuá! otra que Hortha Skirving? 
¡Qué encantadora: 
Benítez. el muy simpático Benítez, 
jempre exacto en toda descripción 
r siempre justo en toda alabanza, 
(¡edica párrafos de galante prosada 
Ijeonor Whitmarsh, a Ciro. García, 
j María Beci, a Teresa Dirube y a 
ii gentil, primita Rosa Elvira Fon-
milis. 
U relación, entre las señoritas, no 
¡Kxiría ser otra ahora que la misma 
ablicada por ambos comp;iñeros. 
Diana Aclams; Adelita Campane-
ría; Marirusa Sánchez Manduley; 
Nena Alemany; María Teresa Fueyo; 
Eloísa Angulo; Lucía Rensolí; Con. 
fkita Concepción; Nena Adams; Mar 
got Tonx)eIla; Georgia Sánchez Man-
duley; IsabeHta Madrigal; Camiita 
CabflloV » n a Ncdarse; Camelia Ru. 
tí; Isabolita Rambla; Engracia Fer 
aindez; Asunción Lanza; María E n -
grana Scmohano; María Amelia d« 
¡os Reyes Gavilán; Yera Peláez; Ma. 
ria Antonia Amenabar; Anais Cen-
lurión; Conchita Concepción; Nena 
finchfz: Arm;:ntiiia Fernández Ba-
rroso; Flcr ' Benmguer; Carmelina 
GelaSert; Consuelito Peiáe?.; Isabel'", 
ta Stiárez; María Montiei; Nena Or-
to; María ̂  Barrió; Nena Justiz; Mo-
jona Cha-ón Leonor Viño.sas; Glloria 
Barrié; Femanda Fueyo; Angel'ta 
ilemany; Carmela Peiáez; Mana Jo. 
Ifo Muglca; Lolita Concención; Ma-
k Luisa Pére?,; María Luisa So-
p>hano: Florinda Jardíne?,; Carnv, 
I Concepción; Amalita Anglarla; Liv 
tíecia Villavcrdc; Rosario Concón-
con; Aída Lámar; Alicia. Justiz; Lo. 
¡ta Villaverde; Esther Díaz; Ade'i-
* Figucrola; Alicia L a Tur; Aledia 
w Tur; Cuca Menéndez; Nena Cor. 
»ba; Cañuela Menéndez; Paz v Lo 
•ita Figueroa y Hortensia Benítez. 
Ya encendido el jardín y sin que 
-lecayese la animación un solo ini? 
WUe, se inició el desfile. 
Y con gracia. 
Entre ta concurrencia, resaltando 
en un palco ia señora Angela F a -
bra de Mariátegui. 
Tres jóvenes damas. 
Tan bellas, por igual, como Rosita 
Cadavai de Raynen, Ccnsueb Mou-
loro de Taboadeia y Elena Vieta de 
Martín Pcey, 
Y damas can diütinguidas, entre 
ctras, como Nieves Dui-añona de Goi 
cochea, Consuelo Caral d¿ Jiménez 
Rojo y Lola Luis de Feria. 
Mrs. Oetker. 
Elvira de Armas de Fritot, María 
Luisa Tutor de Wintzer y Virginia 
Steinhofer. 
Y entre las señoritas María Moî to-
ro, Maricusa Manduley, Fernanda 
Fueyo, María Barillas, Margot To-
rroeila, Isabelita Suárez, Mercedes 
Gutiérrez, María Teresa Fueyo, Geor-
gia Manduley, Conchita Bosque, Ma-
ría Amella Freixas, Elisa Colmena-
res . . . 
Y la adorable Leonor Whitmarsh. 
Seguirán en Miramar las veladas 
con números de varietés los martes, 
jueves y domingos. 
Innovación del amigo Manolo Ló-
pez. 
Secundada por Campuzano. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Después, la velada-
Primera de la estación en ese Mi-
roñar favorito, único, inccmparablíi. 
uesde mi palquito d?] rincón, en 
f grata compañía de Alberto Ruiz, 
«popular cronista de E l Mnudo, 
Participe de la animación de la uc. 
C r̂ca. muy cerca, en el otro ex 
"«no de la galenía, reuníase el gn--
h lral¡V'Tal cie la crónica en la me. 
J aondo solo faltaban anoche Mario 
4 Carl0s Tró y algrún COM^ík 
Jt]]k fon Erneí;to Plasencia de vis 
íuL o r S^'de, esta-ban Bcn:^/., 
"jo Céspedes y Alb-iio Román. 
Mesa divertida. 
Jf,,^^ de Ernesto Plasencia rs-
W ' coniunlcativa por todo el 
taÍLCl?lj ,r!e *!1 velada era la presen-
* S f Í,0s Merel y fiel Íoven D'An. 
SBlaur; Rey cle la Ventriloquia, tan 
•Súmn?' .al ^ nnocha, m 
W pay.lKti0nes de Quinito Val 
fefÍI^ja ĉanto y b a i I e 
^aj.'n, con naturalidad-
"LA CASA OUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantiffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
O B J E T O S . D E A R T E PARA R E -
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO. 76. T E L E F O N O A . W V 
N O T I C I A S 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
E l alcalde Municipal de Jovella. 
nos ha comunicado a la Secretaría de 
Gobernación, que como a las ocho de 
â noche de ayer, fué arrollado por al 
automóvil número dos, que guiaba el 
chauffeur Fernando Suárez, el asiá-
tico Manuel Secados, de 58 años de 
edad, y vecino de la calle de Cataneo. 
E l hecho ocurrió en la calle de Mar-
ti, de aquel pueblo. 
HOMICIDIO 
E n el camino vecinal de la finca 
"Santa Clara", del término de Rancho 
Veloz, apareció ayer muerto de un ti-
ro en el pecho el blanco Miguel Ca-
brera, habiéndose presentado al Je-
fe del Destacamento del ejército, ©1 
iresunto autor Juan Casanova. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l alcalde municipal dé Ranchuelo 
ha participado a la Secretaría de Go. 
bernación que en la mañana de ayer 
fué arrollado por el automóvil que 
guiaba) el menor José Lorenzo, el ve-
cino de aquel pueblo José de la Rosa 
Silveiro, quien sufrió lesiones de ca. 
rácter grave. 
L E S I O N A D O G R A V E 
Esta mañana fué asistido en la Ca-
sa de Socorros de Jesús del Monte, 
por el doctor García Domínguez, Mar 
celino Navarro, de 22 años de edad y 
vecino del Calvario. 
Presentaba múltiples contusiones 
diseminadas por la cabeza, tronco y 
brazo izquierdo y síntomas de com-
presión toráxica-
Dichas lesiones se las produjo al 
caerse de un tren en el Calvario. 
DON ANTONIO I T U R B E 
Hemos recibido la visita de nuestro 
amigo el prestigioso comerciante de 
cruces, don Andrés Iturbe, persona 
muy querid apor todos, debido a sus 
bellas cualidades personales. 
La visita del señor Iturbe a esta 
capital, obedece a que viene a efec-
tuar compras para su acreditado es-
tablecimiento " L a Isla de Cuba." 
Una grata estancia y mucho éxito 
en sus negocios le deseamos a tan 
cumplido caballero. 
S A N T I A G O A P O S T O L 
^ * E S M A Ñ A N A , M A R T E S , 
O b s e q u i e a s u a m i g o S A N T I A G O c o n 
D U L C E S . P A S T A S , C R E M A S . H E -
L A D O S . L I C O R E S , e t c . 
¿ ^ ó n d e e n c o n t r a r l a m e j o r v a r i e d a d ? L a r e s p u e s t a 
s a l t a i n m e d i a t a m e n t e : e n 
t Ü L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S. J o s é 
lí BaíiefLencia 
BOLETIN O F I C I A L 
f ^ S e c í m 1 1 ^ 0 el ^ l e t í n Oficial 
í ^ i a , c ! ^ ^ de Sanidad y Bene^ 
^ t r e ^ re-poüdlente al último 
í ^ a J r ano Pasado. Es bien co-
í ^ e es ni^niportante Publicación, 
ff162- SeCr'tect.or 61 doctor Enrique 
r ^ r e s i6^1" del Ramo y sub-
fr^ndo^ JUa11 GuÍteraS 
U T ^ á n el . 2 CWote , y Jefe de 
;*t. " el doctor Enrique B. Bar-
. ^ta revi 
í ^ s y fnLVlene Publicándose ha-
J ^ s u i t a ^ V j 1 verdadero campo 
%1ríf de PubI caarHplgiene Moderna. 
S ^ e n o ^ ^P^bUca, con todos 
^ f c d k s T l ^ f r e s a n al hom-
77 , v * la ci«acia en gene-
ral, ven la luz en esta revista magní-
ficos estudios médicos y de profi-
laxia general, redactados por perso-
nal competentísimo que forma la Re-
dacción y colaboración del Boletín, 
E n este número que tenemos a la 
vista, después de la profusión de da-
tos para la (|>tadística sanitaria y de-
mográfica, detallada por nacimientos, 
defunciones, por sexos, edades, razas y 
procedencias etc., trabajos meritísi-
raos quo dirigen y ordenan los doc-
tores López del Valle y Le Roy, pu-
blican también otros estudios como 
los siguientes; 
Más experimentos sobre la dest-
Itrucción de las larvas de mosca, en ol 
estiércol de los establos," por el doc-, 
tor Cook; traducido por el doctor 
, Fernando Ibarra. 
Vulgarización científica, autobio-
1 grafía de un microbio de tifoidea de-
dicado a una mosca en prueba de gra 
titud, trabajo científico presentado en 
forma sencilla y amena, par*- la- com-
La mejor ocasión. 
La mejor, sí, la más propicia sin duda para adqui-
rir, a precios reducidísimos, cualesquiera de estas 
prendas de alta fantasía y de rigurosa actualidad: 
B L U S A S . . . Bordadas y con encajes, respondiendo 
a los estilos más hermosos, más nuevos, más atrayen-
tes e interesantes. 
B L U S A S en que ha volcado su arte y su gusto un 
modisto que acredita tener alma de poeta y sensibi-
lidad de artista. 
cPrecios? desde $1-00 a $3-50. 
B A T A S . . . Con encajes y bordadas, en una co-
lección tan extensa como selecta, haciendo hermoso 
alarde de C H I C y d i E L E G A N C I A . 
Hay en todas las medidas: desde la señora más 
delgada hasta la más gruesa. En ambos extremos te-
nemos un verdadero exceso de estas sugestivas B A -
T A S . ¡Una cantidad magna, asombrosa! 
Desde $3-50 hasta $18-00. 
Departamento de Confecciones de 
E L E N C A N T O 
SOLIS, fNTRWGO Y Cía. ( S . en C . ) 
Galiano y S. Rafael 
"Lí FEMME CHIC" 
Apenas quedan numeres del mes 
de Julio de esta eleganto revista de 
modas parisién. 
Esta revista al igual di? "Les Cha. 
peaux" de "La Femme Chic" y "Les 
Enfants de La Femme Chic" y el 
Album de Blusas de La Femme Chic, 
contiene para las damas la serle de 
asuntos interesantes y las pone al 
corriente de todo el movimiento uni-
u'rsal de modas. Pida sus modas a la 
Librería de José Albela, Belascoaín, 
c;2, B. Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
P E R F U M E R I A ATKINSON-
Acabamos de recibir un surtido 
completo de la insuperable perfume. 
lía Atkinson y la vendemos a los 
más reducidos precios: 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Callfornian Poppy. . $ 1.30 
id. Jazmín Eonia. . . . $ Iñlíñ 
id. Pandora $ O.SO 
Lociones Rosa Blanca, Poinsetta, 
Royal Bryar. 
Jabones para baño y para el toca. 
dor de todos Jos olores. 
Papel de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno-
Jabones de baño a $1.10 la caja de 
6. Surtidos en olores: Jazmín, Vio-
leta, Rosa, Ean de Cologne Sándalo, 
etc. 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
Librería de José Albela 
BF.LASC0A1N, 32-B. 
Teléfono A.5893. Apartado 511. 
Habana. 
Pidan informes de la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya es-
tán publicados los dos primeros to-
mos pertenecientes a Asia y a Africa. 
Oceanía. América en publicación-
C 4036 8t>-18 
C 41U -90 
D E S D E M A T A N Z A S 
Julio 22. 
E n la junta celebrada en la noche de 
ayer en la sociedad "Kl Liceo," por un 
grupo de faniiticos del líase Ball, simpa-
tizadores del cluh •'Bellamar," que ha de 
contender en el (campeonato provincial 
de umateurs, defendiendo la enseña azul, 
se eligió ta táguleute Directiva: 
Presldeuto: doctor Luis A. Betan^ourt; 
l Vicepresidente, doctor Adolfo Lecuona; 
Secretario, señor JoaQUÍl) A. García; Vi-
cesecretario, seftor Valeriano Gómez; Te-
sorero, señor Sixto E . Lecuona; Conta-
dor, señor Alberto Boada. 
Vocales: 
Doctor Juan J . Rodríguez, doctor An-
tonio Font T16, señor Francisco Díaz. 
Fernando Arhúrua, señor Pañi Boh. se-
ñor José Padrlnl, señor Aurelio Arnoedo, 
doctor Otto Mej-er, señor Joaquín Cas-
tañer, señor Arturo Muro, señor Sixto 
García, señor Benigno Morales, señor 
Humberto Pollo, doctor Osvaldo Carbó. 
«eñor Miguel Esuard, doctor Humberto 
de Cárdenas, doctor Miguel Zabala, se-
ñor Rodolfo Echemendía. señor Manolo 
•Tarquín, señor César Carballo, señor 
Florentino Pina, señor José Matilde Do-
mínguez, señor J . L . Espino, sf>ñor 
Frank Rojo, señor Ignacio Criarte, doc-
tor Antonio Recasens, señor Ismael 
Oblas, señor Bernardo G. Grande, doctor 
Alfredo Torres, doctor Gustavo Bordas, 
«eñor Aritonio Díaz Pedroso, señor Oro-
slo Diiz, señor Dclio Lunue, señor .Tu-
líiin CarreOo, señor Pablo Arbúrua, se-
fter José f iaría Altuna, seftor Juan J . 
AKo^er. 
I 
C3 a r a F ^ á r v u l o s y N i ñ o s 
t ^ T a s t o r i a es un substituto inofensivo creí E l i x i r P a r e g ó r i o o , Cor 
diales y J a r a b e s Ca lmantes . D e gusto agradable . No contiene Opio , Mor-
f ina, ni ni i {íima o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye )as Lombr ice s y 
qu i ta l a Fiebre. C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o ventoso. A l i v i a los Dolorea 
de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a el E s t ó m a g o y loa 
Intestinos. > produce un s u e ñ o n a t u r a l y sa ludable . Eíí l a P a n a c e a de loa 
N i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r l a d e F l e t c h e r 
i 
Lo deseamos muchos éxitos a la nueva 
directiva. 
E L A L C A L D E SUSTITUTO 
Con motivo de.haber pedido cinco días 
de licencia e! Alcalde en propiedad co-
ronel Jos' Ramón Montero, ha pasado a 
sustituirle el Presidente del Ayuntamien-
to señor Guillermo Zurbitu, persona de 
verdaderas simpatías en esta ciudad.-
P A R T I D A 
Con el objeto de reponer su salud, ha 
partido para la Habana la distinjínida 
dama señora María Luisa Armas de No-
vo, esposa del señor Juan González Novo, 
Administrador de la Aduana de Matan-
zas. 
Le deseaums nn pronto restablecimien-
to a la culta dama, 
EN K L VELASCO 
Anoche debutó en este hermoso coliseo, 
el aplaudido duetto Adriani-Vloleta, con-
qutscaudo un completo éxito. 
L O L I T A F O N T 
Después de pasar tina temporada en 
la Habana, se encuentra entre nosotros 
la bella y culta señorita Lolita Font, ga-
la de nuestra buena sociedad. 
Le enviamos nuestro saludo de bienve-
nida. 
ENFEIíMO 
Desde hace unos días se halla guar-
dando cama niicstro estimado amigo y 
compañero señor Alfonso ' Morejón, Di-
rector del cívico semanario ••Razón y 
Justicia.'' 
Le deseamos un breve restablecimiento 
al apreciable compañero. 
Concorso l a Arte 
E n el examen de selección celebra-
do en el Conservatorio Fá-lcon para el 
concurso de alumnos de quinto año 
han sido admitidos los siguientes: 
Señorita Concepción Blanco, seño-
rita Boüvia Carballal, niña Enriqueta 
Molina, señora Anicia Rivacoba, se. 
ñorita Jeanette Falcón y el niño Jo-
sé Echaniz. 
L a obra elegida para el concurso 
es "Primer concierto en mi menor" de 
Chopin, y el acto se celebrará en la 
noohe del 12 de Agosto en la sala del 
Ateneo de la Habana (Academia de 
Ciencias). 
E l jurado está compuesto por los 
señores Manuel Ponce, Ignacio Telle-
ría, Gaspar Agüero, las señoras Delia 
Hechevarría y Cecilia Aristi, bajo la 
presidencia del Director del Conser-
vatorio señor Alberto Falcón, y ac-
tuando de Secretario el que lo es del 
mismo centro de educación artística 
doCto'r Juan J . Remos. 
E s p e c t á c u l o s 
n a c i o n a l - - E l Picaro Teléfono ' y '»La' 
Mujer X", se representarán hoy eq el Na- * 
clona 1. 
i-.* -í 0»(* 
PAYRET.—Para la tanda prfnwa da ú 
la noche se anuncia la comedía lírica "La, .. 
alegría que vuelve ', y, para 1# 'sefhiuda,'k, " 
la zarzuela "Gigante y Cabezudos '. I • 
MAKTI.—"El Príncipe Carnaval". '•El, 
trust de los tenorios'' y "Sol de Edpaña" ' • 
figuran en el cartel de hoy. - - - . .• 
Pronto se pondrá en escena "A la . l lar - g 
baña me voy." ; ' 
COMEDIA.—"La loca de la casa", de-
(loa Benito Pérez Galdós, será puesta hoy; t 
en escena en el Tea-tro de la Comedia. 
COLON.—"El Chauffeur" y "qn yiaje 
u Marte" se pondrán esta noche en es- ., 
cena. 
Se estrena, además, " L a Cucaracha^ 
duetto de Pous. 
NL'KVA 1NOLATEKKA.—Función diur-
na de cuatro y medía a seis. E n primtra 
y tercera tandas, eptreno de "Los picaros 
celos" y el drama "Fa senda del cora-
zón". En sepunda faiid.-i. estreno del (Ina-
nia en nueve partes, " E l opio o los crí-
menes de la ley." . 
PKADO.—En- primera y tercera taiRML " 
"Narcótico oriental".» En segunda sección, • • 
"La tragedla del destino" ., , , 
FOKNOS.—En primera tanda. "Bajo la 
dominación de nn sueño." E n segundii sec-
ción, "Sadounah o Mártir por su Hija." . „ 
( iALATHKA.—En primera tanda,V^ápaÉ 
Club de los Elegantes." E n la sesuudaj 
" E l Poeta y la Mujer." 
MONTE CAR LO.—Cme predilecto de l a r ' 
Camillas. Estrenos dlarloa. „, 
T E A T R O APOLO.-'Jesf.s del • Monte y:' ' 
Santos Suárez. Grandes estrenos diarios,- , 
i-os dominaos matinée. 
ó R R ( C I P ) y 3 I 5 T O 
F l o r e s d e l J & p o n 
De sus delicados pliegues y ondulaciones surge cual misterio del 
lejano Oriente, toda la poesía y belleza de aquellos paisajes, y un há-
lito evocador de leyendas nos cuenta de dulces caritas de ghei-
sas impregnadas con fragancias de lotos. 
Esas dulces sensaciones brindan las auténticas 
K I M O N A S J A P O N E S A S 
La invitamos a que conozca los delicados y originales modelos que 
tenemos en 
C R E P E D E C H I N A 
lisos y floreados, para todas las tallas y en todos los colores. 
Contestación del Presi-
dente del "Centro 
Gallego" 
La hesti Religiosa 
al í.posto Santiago. 
E l señor Presidente del Ejecutivo del 
Centro Gallego nos coinunica, que no se 
ha suspendido ni suprimido la tradicio-
nal fiesta religiosa en la Capilla de la 
Benéfica en honor al Apóstol Santiago, 
en el día de su festividad. 
Asimismo nos comunica que se obse-
quiará a los enfermos con comida ex-
traordinaria. 
Ya ven los que a nuestro ruego reti-
raron la carta protestando contra la su-
Xireslón de la fiesta religiosa, cómo te-
níamos razón al afirmar que todo era 
un anticristiano rumor. 
Los que gobiernan el Centro Gallego 
no ignoran que Galicia es famosa por 
guardar el cuerpo del Apóstol Santiago; 
por tener día y noche expuesto el San-
tísimo Sacramento, guiando a los pere-
grinos la Vía Láctea, ertnotida con el 
nombre de Camino de Santiago, 
¿Queréis tomar buen chocolate y:-
adquirir objetos de gran vakr? Pedid ' 
el dase ''A" de M E S T R E Y M A R T I - . 
NICA. Se vende en todas partes. 
¿Cómo podíamos dudar de que los 
gallegos iban a renegar de sus tradicio-
nales creencias, olvidando la fiesta ca-
tólica V. . . 
E n los frallegos lntt> la fe qué sus mrf-
dres inculcaron en sus almas, y que cu 
los días tristes de la a usencia,- ile .- dicta-
ron el valor para luchar y vencer, 
Al terminar las anteriores líneas nos 
avisan de que nos espera la comisión del 
día anterior. Pasamos a recibirla y nos 
dicen: 
"Confesamos que nos habían engaña-
do. En la edición de esta mañana leemos 
el anuncio de la flesta^religiosa, y justo 
es que tributemos las gracias a los que 
así obsequian al Apóstol Santiago, y a 
LA MARINA, porque su prudencia nos 
evitó tener que lamentar un amargo re-
cuerdo." 
También nosotros felicitamos a lo» 
que obsequian al Apóstol Santiago y a 
los enfermos; al par que damos las ¿rá-
elas al Presidente del Centro Gallego, 
por .habernos Informado cou tan cariño-
sa prontitud, tran<|Uilizando así -a los 
fíeles católicos, porque a la fiesta de la 
Renéflca asisten españoles y cubanos, to-
dos unidos en la misma fe religiosa. 
Predica en In fiesta de mañana, el 
laureado Presbítero gallego, Juan J o s í . 
Uobercs. el cantor de la fe del puebl^ 
cubano a Nuestra Señora de lá Catl-
dad, j j í f ( 
Mañana ensalzará al Apóstol Santiago, 
como antes lo hizo con la Patrona d^ 
Cuba en cadenciosas estrofas. 
Al alzar la orquesta saludará al - Sí*-
ñor con la Marcha Real, y al flijal „coa 
el Himno Nacional, 
UN CATOLICO 
tor García Marruz, prensión de los peligros que soporta; literarias, 
fas moscas otra clase de bichos pato- i "De la lucha contra la mortalidad ^ Todos estos trabajos científicos son 
genos En este escrito su autor, el • infantil por intermedio de comadro-1 de alto interés y deben ser leídos por 
i doctor José A, López del Valle, hace j nas," trabajo ^ \ ^ 0 ¿ ^ f o r l ' ^ ¡los profesionales y por los profanos,, 
l éa la y primores de su rica fantasía | ^cido por el doctor Huguet, con la segundad de que han de que 
¡ y su perfecto dominio de la ciencia ¡ "Estudio de Observaciones Sanita-¡ hal1 de serles provechosos. 
1 lm¿¿t*^ ftpYio ¿e ŝ >* «i v ¿..•.Ka.ioA vAriíicadíia" ñor el doc i La- enhorabuena a sus autores, 
\ 
íU MUEBLERIA ífí 
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B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o ! 
Esto es asma y con el la , es imposible j u g a r . Me ahogo, me asfixio, la tos no me d e j a . 
A S M A T I C O Q U E T O M A 
S A N A H O G O 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o s e e m p i e z a a t o m a r 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s , l o r e c o m i e n d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . -
f! De v e n t a en t o d a s L a s F a r m a c i a s . DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO 9' 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirugía en treneral. Eépeclallsta «d vía» 
urinarias. síflilB y en(erme4a<iA« vené-
reaa, InyecCones del 606 y X««s!iivarsán. 
Consultas: de 10 a 12 a. m. y de 3 a 0 
p. m.. en Cuba, número 6U. altos. 
2 3 
B o u q u e t de N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s . C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l á n t a s e l a 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta les y de s o m b r a , 
etc. , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a y 
d e F l o r e s 
Pida c a l á l o p gratis W W W i 
A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN': GENERAL LEE I 
SAN M I O . — N A R I A N A O . 
^¡éfono Aotomátics: 1-1858, Telefona 
Local: B- i? y 7092. 
G r a n d e z a p r m a n i c a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
—¿Tanto desenvolvimiento han 
alcanzado esos puerto:? 
—(Las instalaciones que, tanto los I 
Municipios como las fábricas, hacen 
y amplían constantemente en las 
márgenes del Rhin; los canales trans- I 
versales y los secundarios, que per- ¡ 
miten que los barcos lleguen hasta ; 
las mismas puertas de las fábricas, 1 
y los elementos para la carga y des-
carga de les vapores, han convertido 
a este río en una arteria que sirve de j 
válvula de expansión y vitalidad in- ' 
conmensurable de un pueblo, capaz 
de llegar, por su trabajo y por el ta^ 
lonto de sus hombres, a todos los per-
fecionamientos de la Humanidad. 
E L P U E R T O D E H A M B I R G O 
—Se dice que Hamburgo, con su 
puerto, ha alcanzado el primer pues-
to en el mundo per su movimiento 
mercantil; ¿resulta cierta eeta afir-
mación? 
— L a transformación de las inhos-
nitalarias costas del mar del Norte 
v del Báltico, en centros de actividad, 
i o superada, y, en concreto, el puer-
to de Hamburgo que, lejos del mar, 
no parecía prestarse al desarrolo de 
la vida marítima, constituyen una evi 
dente demostración de los milagros 
que ha podido hacer la perseverancia 
de los germanos. 
Este puerto ha destronado también 
a sus rivales del niar del Norte, que 
se consideraban como los herederos 
de la hegemonía, que, en tiempos 
anteriores, correspondió al Medite-
rráneo. E l puerto de Hamburgo es-
tá situado sobre el Elba, en un sitio 
en que el río tiene 800 metros de an-
chura; constituve. con Rurhort, el 
punto donde existen todos los perfer-
cionamientos que la técnica moder-
na ha ideado para facilitar la expan-
sión comercial. 
Dan prueba de elo las 780 grúas 
eléctricas, de vapor e hidráulicas, ins-
taladas, por termino medio, a 30 
metros de distancia unas de otras, y | 
entré laa cuales las hay de pofencia 
de 70, 100 y 150 toneladas. 
L A " H A M B U R G - A M E R I C A L I N I E " 
—¿ Qué nos puede utted decir acer-
ca de las grandes Compañías de na-
vegación en Alemania? 
—Una resultante de esta organi-
zación se halla en el desarrollo de la 
gran Compañía de Navegación "Ham-
burg.Ameriioa Linie", q u * estable-
cida a mediados del pasado siglo, dis-
ponía en 1867 de una flota de 25.000 
toneladas; de 50,000. en 1877; de 
85,000. en 1887; de 350.000, en 1897; 
de 925.000 en 1907 y de 1.307,000. en 
1912; hallándose en contrucción en 
esta fecha barcos nertenecientes a 
la Compañía que representaban 305 
mi] toneladas. 
Coi} razón ha adoptado como lema 
esa poderosa Sociedad, cuyo tonela-
je excede con mucho al de loe más 
importantes de las demás naciones, 
la frase "Mein feld ist rie Vi'eld". 
(Mi campo de acción es el munno), 
que ha reproducido con orgullo en el 
edificio que no .iace jnueno tiempo 
construyo en una de las vías más 
c-ntncas de Londres. 
Y si a lo dicho se añade que la 
"Hamburguesa" uo ha disfrutado de 
subvención alguna del Estado, ni la 
ha pretendido nunca, por haber sido 
siempre la norma de su director, Ba-
Uín, la de que sin apoyo y con el aci-
cate de la necesidad, se ponía mayor 
esfuero en la lucha y que se estaba 
más cerca de la victoria, se desprende 
ei desarrollo inmenso y rapidísimo de 
esa entidad que tf-n bien tiene como 
norma, en prueba de su plétora de 
vida y de lo Innovador de sus proce-
dimientos, el inutiliar todos los bar-
cos que desecha, sin que le duela el 
sacrificio del capital cue semejante 
conducta representa. 
E L E S F U E R Z O A L E M A N 
—¿Cuándo se inició la evolución 
del comercio? 
—.Los trazos que les he hecho, dan 
una ligera idea del inmenso poder 
que encierra la raza alemana, cuya 
principal suerte fué la de habitar ©n 
un país en que el hombre habría de 
luchar constantemente con la natu-
raleza, y se observará que a la situa-
ción desairada en que en 1876 quedó 
Alemania en la Exposición de Filadei 
fia, siguiera la evolución que asom-
bra al mundo y que unos países mi. 
ran con envidia, así como otros deben 
contemplar como ejemplo digno de 
imitación. 
E l comercio de Alemania seguirá 
cumpliendo su misión, a pesar de to-
da la oposición que se le haga y a to-
dos los quebrantos de veinticinco o 
de cincuenta años se continuará imi-
tando a este país oor ios que han ca-
lificado de barba'rie la superioridad-
de los que. obcecados por la pasión, 
<stán en un olvido absoluto de la 
Historia. 
ENSEÑANZAS 
—¿Qué enseñanzas se sacan de los 
esfuerzos realizados por esa verdade-
ra raza de titanes ? 
— E n ©1 conflicto presente todo han 
sido enseñanzas hasta para los ene-
migas de Alemania, y el supremo de-
seo bien manifiesto de estos últimos 
repetidas veces ha sido el Imitarle. 
Demuestra, por tanto, el que no se 
conozca la importancia del esfuerzo 
que Alemania realiza,un desconoci-
miento de -las leyes biológicas que 
tanto rigen los destinos del hombre, 
como los de la Humanidad. 
Los pueblos jóvenes y fuertes— 
concluyó diciéndonos el i'ustre cate-
drático, señor Gutiérrez Gamero— i 
han de vivir para cumplir su misión, , 
y justo es que les cedan el paso los j 
que lea precedieron, y. a su vez, tie- ] 
nen la gloria de haber representado e] 
papel, que fué la razón de su existen-
cia. 
Nos despedimos del simpático y 
culto profesor de la Escuela Indus-
trial, satisfechos de haber obtenido 
para E l Correo Español una de las in-
formaciones más Interesantes de la i 
labor que hemos emprendido de dar a , 
conocer a la admirable nación germá-
nica en los aspectos de su vida nació-1 
O í m . A B ANADES. Manuel A V E L L O 
(Del libro ^Alemania y España"; 
"Alianza espiritual de dos pueblos" 
próximo a publicarse.) | 
B Progreso | 
de Cuba. 
E l progreso de un país re mide por 
e'. número de establecimientos de en-
señanza que tiene, por la diferencia 
& su favor ¿el importe de las expor-
taciones comparado con el de las im-
portaciones, y por i'a mortalidad en 
t.empos normales, entre torios sus ha-
bitantes . 
Claro está, el número de escuelas 
y demás contros de enseñanza dan 
c' grado de cultura de los pueblos, la 
balanza industrial y mercantil mar-
ca su riqueza mayor o menor^ y las 
defunciones señalan el tanto por 
ciento o por mil, de la mortandad 
de sus habitantes. Sobre el primer 
extremo, podemos asegairar a nues-
tros lectores qi'e Cuba ha quintupl» • 
cado las escuelas públicas de quin-
ce años a esta parte y duplicado las 
privadas elementales y colegio» de sc-
¿unda enseñanza; ha establecido es-
cuelas de Agricultura, de Artes y 
Oficios, Normales y Academias de to-
das clases, mereciendo especial men-
ción la \cademia de Tipójfrafas >' 
Kncuadernadoras, fundada por la no-
ble dama, señora América Arias de 
Gómez donde gratuitamente se pre-
paran, para las artes y comercio núes 
tras jóvenes. E n fin,, estab.'eció Cu-
ba toda clase de estudios científicos 
en la Universidad, excepto el de W-
geniero o mecánico, que según tene-
mos, entendido se establecerá pronto, 
debido a gestiones del nuevo Rector, 
señor Casuso^ que también consiguió 
establecer los Juegos deportivos V 
gimnásticos en nuestro centro supe-
rior de enseñanza. 
De la balanza industrial y mercan-
clal no hablemos: Cuba tuvo a su 
favor en 1915, cien millones de pe-
sos; es decir, vendió cien mibone^ 
más de pesos, de prpduotos de su 
suelo y artículos de su industria, que 
compró al extranjero. IDn relación 
con el número de sus habitantes, no 
hay país en el mundo que haya pro-
ducido y vendido tanto como Cuba, 
ni que tenga a su favor una diferen-
cia tan grande entre el valor de las 
importaciones y el de las eirportacio-
nes. 
V en ruanto al tanto por ciento o 
por mil de las defunciones, solo po-
demos decir que es Cuba uno de Ioí 
países que lo tiene más bajo debido 
a los estudios, celo y trabajos de la 
Sanidad Cubana iniciados por la pri-
mera Intervención. 
Todos los viejos sabemos la mu-
chas víctimas que causaba aquí la 
ftf-bre amarilla entre los extranjeros, 
víctlmae casi todas españolas, por el 
gran número de emigrados que ve-
nían a Cuba. Pues ahora, o más bien 
desde hace quince años, quedó redu-
cida a cero la mortandad de esa fie-
bre entre ros españoles y demás ex.-
tranjero?. Poco menos se puede de-
cir de las fiebres palúdicas y tíficas 
que hacían estragos entre las clases 
pobres, y hasta parte de las pudien-
tes por falta de medios preventivos 
contra ellas—por falta de higiene— 
y boy son muy pocas las defunciones 
que causan esas enfermedades y lás 
eruptivas ue carácter epidémico, por 
la acción eficaz y preventiva contra 
ellas de nuestras autoridades. 
La niñez cubana, esa niñez que 
diezmaban las enfermedades infanti-
les por la falta de higiene en la vi-
vienda y persona, por falta de recur-
sos los padres y por abandono de la 
acoiók) oficial es hoy más que nunca 
objeto de todos lo«; cuidados y blanco 
de todas las miras del Gobierno y !a 
prensa para librarla de enfermedades 
y criarla sana y robusta. Se han muí 
tiplicado ias crechc-Has donde se re-
cogen, alimentan bien y cuidan te-
dos los niños, cuyos padres carezcan 
de tiempo y recurso para hacerlo; se 
ha instituido el Desayuno Escolar .-n 
las escuelas públicas; se estableció 
el Preventorio Martí, se redobló la 
vigilancia sobre el abasto de leche— 
como sobre las drogas heroicas—y 
hasta el general Menocal dió un de-
creto en e«tos días estableciendo pre-
mios para ios mejores trabajos cien-
tíficos sobre las causas y medios de 
reducir la mortalidad infantil. " 
En; todo.-̂  los tiempos hemoe aplau-
dido cuanto favoreciese a ios niños y 
con mayor motivo tenemos que aplau 
E l R e f l e j o 
d e l a 
F a l t a 
d e 
E n e r g í a 
V i t a l 
L o s que s u f r e n esa 
d e p r e s i ó n o r g á n i c a 
la debil idad cerebral 
neurastenia crónica! 
que tienen poror¡gei l 
los e x c e s o s de todas 
clases, deben proporc ionar a su debilitado 
organismo los elementos vitales que en 
forma natura l se ha l lan en e l Sanatogen. 
E l Sanatogen es una c o m b i n a c i ó n científica 
recetada por los m é d i c o s en todo el mundo 
2 2 , 0 0 0 de los cuales h a n dado su testimonio por 
escrito. D a fuerza de resistencia a l organismo, pues 
no s ó l o es un nutrit ivo de por sí, sino que al propor-
c ionar a los nervios la substancia vital que requieren 
fortifica el cerebro, est imula el apetito, mejora las 
funciones digestivas, hace que el cansado cuerpo en-
cuentre en e l s u e ñ o e l descanso que necesita sin que 
sea turbado por pesadillas e insomnios y hace renacer 
la e n e r g í a y el vigor. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
m k . 
O R K F O T T T O Pídase un interesante folleto 
V ^ u o r j \ f « j ± v r con ¡mportautes datos relativos 
a la conservación de la salud. Se envia gratis 
a todo el que lo solicite al agente en Cuha 
RICARDO G. MARINO 
Cuba 106D, Habana 
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re] 
S A N A T O G E N 
R E C O M E N D A D O P O R 2 2 , 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
dlj* hoy las resoluciones del señor Pre-
sidente de la República y los traba-
jos del • Departamento, de Sanidad, 
tendentes a disminuir cada vez más 
las enfermedades y defunciones de la 
niñez. 
E n esto como en todos i'os órde-
nes^ el progreso de Cuba es palpable, 
manifiesto y visible a todas luces, y 
el DIA I;l< I !>K \ J \ MAR1.VA su ro-
cero principal como ha sido siempre 
su factor. 
M. Gómez Cordido. 
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L hombre que ahoira tiene 
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d w é e U N P E S O en adelanta y 
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HABANA 
?reclo en la Habara: 40 centavos 
ilencio por espacio de algunos se-
gundos. 
E ! marqués se había levantado: y 
cruzando loa brazos sobre el pecho 
se puso a mirar con bastante fijeza 
y de una manera irónica a la exadi 
vina de la calle de la Linterna, a»' 
mismo tiempo que una extraña «on-
rlsa crispaba sus labios. 
—Estáis admirable—exclamó al 
in.—sobre todo cuando me amenzáls 
;on denunciarme a las autoridades, si 
no me alejo de aquí cuanto antes; 
pero de seguro habéis olvidado una 
cosa, y es que_ para llevar a efecto j 
esa amenaza, necesitáis saber mi 
nombre lo mismo que yo :c M riie^< 
tro. Pues bien; voy a sacaros de du- | 
i ras, y de este modo comprender&ig 
que mi visita es un granrl'j honor pa-
ra vos: ¡Simona Raymond, soy el 
Marqués de Saint-Maixent' 
X X I I 
E l joven vió reflejarse en el ros-
tro de la antigua amante de su cria-
do un profundo estupor, compren 
ili»mdo la causa merced a !a conver-
sación que había tenido con Lázaro 
acerca de Simona, le concedió gene-
rosamente algunos momentos pyra 
que se repusiera. 
—Señor Marqués—balbuceó Simo-
na con voz ahogada.— ¡apiadaos de 
mi. os lo pido de rodillas! 
—Xinguna necesidad tenéis de mi 
compasión, querida mfa. Os aseguro j 
que no trato de perjudicaros e.'. lo 
más mínimo. 
•—Conocéis mi pasado soñor mar 
qués—continuó la joven:—es un pa- ! 
sado horroroso que me produce es- i 
panto y que quisiera olvidar; pero 
me había iurado redimirlo en cuanto | 
fuese posible, observando mía vida 
ejemplar, '"uando hace poco os «fije 
que el crimen me asustaba, os -lile ¡ 
•'a verdad: daría la mitad de los añ .^ 
que me restan de vida por acallar 
¡a voz del remordimiento que se ani-
da en mi conciencia. 
— ¡Maravillosa, heroica resolución, 
querida mía:—contestó el caballero 
con acento burlón; ¡no permita 
Dios que yo intente arrancaros de 
tan buen camino para destruir la 
chra de vuestra conversión' Tan lue-
go com hayáis hecho lo que deceo 
(que será dentro de poco) volveréis 
a quedar en completa libertad de 
hacer .o que os parezca, y co.i una 
bonita recompensa. Entonces podrcis 
practicar cuantas virtudes queráis, y 
«• un naceros religiosa, si os da la 
gana. 
—Pero antes será preciso síerviros 
— balbuceó Simona—y me exigiréis 
un nuevo crime.i. 
—r¡Qué diablo! ¡no discutamos las 
palabras, querida! Ya veis que soy el 
más fuerte. Acatad pues, mi volun-
tad, o, si no, ¡cúmplale el destino de i 
Snnona Raymond! ¿Preferís mejor 
que avise a los magistrados de Puv 
que la fugitiva de la calle de la i 
I interVia ><: oculta en úi aldea le . 
Chambas? Kl espectáculo de una | 
mujer joven y bonita, atenaceada vi-
va será -sumamente curioso o inte- • 
resante para el populacho de Clcr- | 
mont. ¡Decidios! ¿Obedeceréis? 
—Os obedeceré. . .—replicó la mu I 
::cr después de una pausa. 
—Sea cihorabuena. 
—Pero el Cielo haga caer sobre 
vuestra cabeza el crimen que me im-
ponéis—añadió. 
. —Xo tengo ningún inconveniente— 
dijo el marqués riendo. Uno más o 
menos, no aumenta gran cosa mi ca.-
l ítulo de culpas. 
—¿ E * verdadera la historia que 
me habéis contado? i 
—Xo: ha side pura y simplemente 
un cuento inventado con el objeto de 
probaros: se trata de otra cosa muy 
ciiferente. 
—¿Qué hay que hacer? 
—Seguirme. 
—¿Cuándo? 
• A h o ra m i smo. 
.—¿A dónde me conduciréis? 
—Primero a Puy. 
—¿Y después? 
—Sois rlemasiado curiosa, quéri 
da . 
—¿Permaneceré mucho tiempo au 
senté de uquí? 
—Un mes por lo menos: tal vez 
más. 
—Permitidme entonces que me lle-
\ e alguna ropa. 
—Llevad solamente lo preciso. Kn 
ci sitio donde os llevo se os propor-
cionará cuanto os haga falta. Pei-o | 
no descuideis las herramientas de 
vuestro oficio. ¡Ah! os participo^ p^-
ra evitaros una sorpresa, que encon-
traréis en Puy a vuestro antiguo ainl-
g/- Lázaro. 
— ¡Miserable!—pensó la joven in-
ditmada;—él es el que me ha vendi-
do a marqués. No me cabe la me-
nor duda. 
ün cuarío de hora después de la 
conversación que acabamos de refe 
rir, Simon.t Kaymond cerró con lla-
ve la puerta de su casita, y Saint-
Maixent ia- hizo subir a la grupa de 
f;u caballo. En la época en que so 
desarrolla nuestra historia y en aquel 
país nadie se admiraba de ver m,a 
campesina conducida a caballo por 
un jinete vestido con gran sencillez. 
La noch-i de aque/ mismo día el 
caballeró y su lacayo volvieron a 
emprender su camino, sirviendo de 
escolta a un carricoche bien cerrado, 
en el cual iba Simona. Durante to-
do el trayecto caminaron muy aprisa, 
de modo que antes del amanecer 
se hallaban a poca distancia del cas-
tillo de Rabón. 
E l marqués hizo bajar a . Simona 
pagó v despidió al conductor y, ha-
ciendo montar de nuevo a i*a joven 
en su rabado, prosiguió la marcha 
hasta llegar a la puerta exterior del 
antiguo pabellón de Lactancfo, y del 
cual él poseía la llave. Instaló a 
Simona en dicho pabellón dlóle or-
den de no hacer ningún ruido ni 
abrir las ventanas dicléndole que Lá-
zaro sería el encargado de llevarle 
provisione;5. y que a falta de su laca-
yo, se las h'evnria él mismo. 
Una vez tomadas estas precauclo 
ner y cuidadosamente cerrada la 
puerta, dió la vuelta a las tapias del 
parpue para llegar a la gran alame-
da y Hamo a la verja del palacio 
de Rahón en e« momento en que el 
sol naciente inundaba el valle con sus 
primeros rayos. Cuando el joven se 
encaminaba a sus habitaciones para 
consagrar algunas horas al sueño, 
encontró a Olimpia, que advertida 
por el riilda de los caballos, le an-
daba buácando. 
—¿Qué hay?—le preguntó «n voz 
baja. 
—Todo mp ha salido a pedir d» 
boca; y aquí, ¿qué eücede? 
—Xada nuevo: i? misma confiar. • 
za y la misma alegría indultante. 
—Hemos de tener paciencia. Os 
aseguro que muy pronto ha de Ho-
gar la nuestra, y entonces... 
Hacia algunas semanas que el se-
ñor de Ruhón corría en ¡a habita-
ción de su esposa, pues la condesa 
no abandonaba el lecho o la butaca. 
Aquel día, para celebrar el regre-
so de Saint-Maixent, Aníba.' bajó al 
comedor. 
E l marqués ss apromró a mostrar a 
, ?u primo la joya que había comprado 
; en casa de un platero de Puy que 
; agradó en extremo aj conde, y, des-
: pues de tratar do varios apuntos su 
; perficialrs, la conversación recavó, 
. según costumbre, en la señora de 
! Rabón. Como el noble aris+ócrata no 
• pensaba en otra cosa, volvía siempre 
; sobre el mismo tema, e] nacimiento 
de su futuro heredero » \?~- ^cneran-
1 ras que en él fundaba. Había, sin 
, embareo, en aqiHias esperanzas un 
I vago temor, pues la época- del alum-
| bramiento se acercaba y Aníbal decía 
| que basta ver a su e s n c i fuera de 
j cuidado no tendría tin" solo instante 
| de -sosiepo. 
—Quiera Dion oue no sea dema. 
siadopenoso! —exclamó, —pues si yo 
viese a María presa de atroces tortu. 
| ras. y llegaran a mis oídos gritos des-
j írarradorcr, creo rue me volvería loco, 
| Me siento con suficientes fuerzas pa-
J ra arrostrar todos ios sufrimientos, 
j pero no tonpo valor para ver sufrir 
• a mi idolatran «wnosa 
- H e nido dec ir- l i jo la seño» 9 N¡osos 
Chavignv— que la habliinad de la < ^ados 
madrona influye mucho en la PW3I Emw*1" 
tud y buen té'rmlno del pa'to, v V r " * ^ .„, , . .„, p; cirujano Jí'«¡¡ya 
falto de e x p a n f ^ l g ' 
si, por el 
torpe, tímido y -
prolonga inútilmente los do^V í, . 
una madre. *• 
hasta puede co prometer la  "Jjtre t 
-Así lo compreudo yo 
el conde,—y por eso mismo ^«i- i 
parterá m"" 
En circun escrib';- ahora a ln P,arterá,®-^nci»s'íCtlrilen 








que se encuentr 
tan delicadas como ésta, los """"nBJeado 
res me inspiran poca confian2»- » t j) 
condesa participa de mi o p i ^ ^ j - , * • 
—Ayo,, Sin ir más l e j o s — p r o j j ^ B 
Saint-Maixent— atando en 1 * ° j g t f M 
doria del "Sol de plata". 111 s ¡nte-1J 
una historia que de seguro os 1 
resará. Cierta dama noble ^ i¿s 
rica, que tiene su castillo a ^ j o l ^ H 
írua^ de. Puv. ê hallaba con 'o pa l^H 
res de un parto muy lab01*10].! !^ ^¿t, 
asistirla habían sido 1|fma pro^r'ÍJ»! 
médicos más afamados "e l*¿n rf- ' [ 
cia. sin contar con un comag. pero^^B 
do expresamente de la cort ' ^ «ei^WN 
da la. ciencia de ac uelles ^ ^ i ; c i3 '» ; 
najes e n completamente ¡j1 llia'ib»*»* 
guno sabía aup hacr y la rta.en(io 3 H 
morir miserablemente, s u j i - - ^ 
su erpo-jO en . el: más grano 
S U Ü ° A h ! - exclamó el conde^ 
Farjrre pe hiela en mis "V 
al suponer que podría han 
reme^nte caso. „„nra ' 
—Perdida ya toda esperanz 
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ta sin que 
renacer 
' l a s 
te folleto 
5 re la t ivos 
v í a grat is 
b a 
ow York. E.Ü.A 
f l IDOLO 
i ' j tp de Guatemala, "Es-
^ T r * i á „ tendió la mano a R u . 
V 0 ' Z vida y G ó m e z C a r r i -
S o l ^ tomado a 
>g:.epetir y divulgar lo hecho 
ytf0 V ; cabrera. 
K 3 Amérelo" primero, y eu 
"El Conoiba" después, apare-
& á 0 l C d e aquel.cix,nista satu 
k ^ l,e-rrf de adu lac ión , en ho 
Se s^r1 ,1 de ''Don Manuel." 
i akoas a ^gatear el aplauso 
;o van;0/ ^ .esto, del Presiden e 
' ^ l l a por haber aliviado la 
"gaatc^31* p -í ^ ,p t iqp . ñ e r o p•WTJi «oeta n i c a r a g ü e n s e 
te ^ ' X h o como dicen en Mu 
? S r<™-e"cia- Sant0 / ^ d e f i e n d a al protector de 
" al que ha favorecido a 
a ' Cómez Carri l lo , l l á m e n s e 
08 S q u e - vivan en BaiVe-ardo o ^ o n o h a y n e c . 
» " Z a i S a r W las v é r t e b r a s has-
^ de l a r inflexiones dorsaUs 
il€g!n T a b o r a ha favorecido a 
^ ^ e s e r n r r e s . que, como 
'ri^ráiez Blanco, y 
llenado las columnas del 
^ de Centro A m é r i c a " y de 
* ^ l n a l " de Guatemala, con 
N X s poco decorosas y con 
f ^ í * interesada finalidad. E s -
f r X e r a ha colmado de favo. 
* agasajos a los poetas,^ que. 
Ti to Liv io 
^ o í "Santos Chocano y L e a n . 
K So han coi-onado su busto 
rsldo'los cantores de las fies 
p a l i a s . Armand V a g a r a re . 
- ma Pluma de oro por un so. 
f S a d o : "Los d e s p o s ó n o s de 
' h cabrera y ^ i n e r v a . 
?, letras, en sí, no tienen que 
^ r ..ada del Presidente, pero 
Sación tiene mucho a que as-
r Esa protección es un redamo 
wte en el exterior, y una ma . 
f disaeta de gobernar en el m . 
r Vargas V i l a , - p e r d o n por 
L escrito este n o m b r e - , defimo 
rráfica exactitud al hombre ala 
u Dor Gómez Carr i l lo . L a fras»1 
uílle ser recogida en el D I A R I O 
— L A M A R I N A , pero es completa 
_ insustituible. 
P A T E N T F l i& turlferancs han croado una 
fc , 1 Ida de exportac ión, pa~a suavi . 
o M o r e el perfil moral de E s t r a d a C a . 
i N ü u s T K U L a, P9ro los que han vivido a l g ú n 
;Mad„8 fte Marc, , ¡ J ^ ^ Guatemala y han cecu-
iv ió fono a-6439 io en silencio la? conversaciones 
n ú m e r o 796 yas y desconfiadas de aquellas 
!ai?¡ leji comprenden que todo ese 
;.Siro1 í»to fantasmagór ico es impuesto 
nichés de mam ¡cticio y saben que es un recur . 
i ó . K ( S t a 8 d e á de la p 0 1 ^ v * ™ reprin;lr 
an-ns T patentes a | mal contenidos impulsos revolví-
"s y de marca» líljfios que fermentan a los pies 
jque! mandatario s o m b r í o y ais 
í. Lo? Césares , en las postrime. 
t de su grandeza imperial , mien-
Z t la voz de Espartaco sol ivianta i l l l l l l P l ü 1 m mil1011 qu'rdentos mil f n u U U l I J b l i l ütarios, a d o n n e c í a n al pueblo 
do!e "panes et circenses;" E s t r ? . . 
Cabrera, como narcót ico que pei-
! las facultades y como b e l e ñ o 
enerve '.os odios populares, f a . 
(Ce la elaboración del "guaro," 
embrutece a indios y ladinos, 
¡te las zarabandas, al son de 
irimba africana, en las que tx-. 
tos que p o s e í a para bri l lar como un 
astro, el glorioso compositor navarro. 
; Y qué elementos vocales,-entonces f 
para dar vida a tales creaciones ge. ¡ 
nuimamente e s p a ñ o l a s : i .a Isturlz DI 
Franco , L u j a n , S a n t a m a r í a , Zama-
cois, como tiples; G o n z á l e z , Sauz, Ma 
rimon, G r a u , Pont , Prat s tenores; 
Miró y C a l t a ñ a z o r , c ó m i c o s ; Obregón.? 
Salas, Goit ia , L a u d a , F e r n á n d e z , -
Cresg b a r í t o n o s ; J u l i á n G l m e n ó , ba-
jo; todos ellos eminentes, todos ©líos 
unidos por fraternal afecto y una so-
la a s p i r a c i ó n : elevar el arte patrio a 
la altura de su grandeza. 
He querido f i jarme solo en un maes 
tro, no olvidando a los d e m á s que 
contribuyeron al resurgimiento es-
plendoroso de la zarzuela, en una épo 
ca que desgraciadamente no ha de 
volver. L o s Snobs v los Vicentes es-
tán hoy sugestionados por el encanto 
do otra m ú s i c a m á s melosa; m ú s i c a 
vestida de frac , que se balancea al 
c o m p á s de un vals '.ay'. como el 
de " L a Viuda" y otros de la misma 
insp irac ión musulmana-
; Y qué forma modulante m á s gas-
tada! ;Qué vulgaridad en algunos mo-
tivos y qué manera de apelar a re 
cursos ramplones para lograr efectos 
en el p a r a í s o ! 
;Qué cosas ocurren en estos tiem-
pos de c i n e m a t ó g r a f o : L a otra noche 
mientras en una pe l í cu la degollaban 
a un p r ó j i m o , la m ú s i c a ejecutaba el 
vals de las o í a s , con una languidez 
cautivadora. 
Espero que desaparezca la anarquía 
musical que hoy existe, volviendo a 
su cauce lo verdaderamente selecto, y 
que L a s Viudas exaltadas, p a s a r á n a 
la historia, no como modelos de per-
fecc ión , sino como recuerdo de unos 
tiempos de d e s c o m p o s i c i ó n ar t í s t i ca . 
Rafae l P A S T O R , 
j f • l"1 • f 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
P r o c n r ^ á o r de lo» Tr ibunales d» 
¿ u s t l e l a . Asuntos JiuHcialea, adtnl-
s l a t r a c l ó n de Menos, compra-reata 
de catas, dinero en hipo?eea», co-
bro de cuentas, deMihuoioa. ProRf»-
so. 28. Tel<»fono Á-6024. B u f e U : 
T a c ó n , 2; de 2 a 4. T e L A-8249. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Bx-Jefe de la Cl ín ica del D r P 
A l b a r r á n . Enfermedades de las v í a s 
Orinarlas y s i f i l í t i c a s . Horas de cl í -
nica : de 9 a 11 de la nafinna. Con-
sultes part iculares: de 4 a 6 de la 
tarde. SeOoraa: horas especiales nre-
vla c i t a c i ó n . L a m p a r i l l a , 78. 
a».i'i» ^i—' miiinaim i 
ABOGADOS Y NOTARIOS' 
GERARDO MORE 
F. Caraballo Sotolongo 
A B O G A D O S 
0 ' B « i U y , 4, a l to» . T c L A-S509. 
De 3 a 4 p. m. 
Dr. Jacinto Menénde^ Medina 
M K D I C O C I B U J A . N O 
Consnltas: de 1 a 3 p. m, 
- Domici l io: Manrique, 12C ' 
T e l é f o n o A-7418. 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
E s t a d i o : Empedrado 18; de 12 a 6. 
T e l é f o n o A-7ÍW0. 
Dr. J. GARCIA RIOS 
íl6dl(K> cirujano de las facultades 
¿¿ Barceiona y Habana. Ex-lntet-no 
Sor opofeíclfln del Hospital c l í n i c o e. Barcelona, especialista eo eafer-
moídader ¿ s los o í d o s , garganta, aa -
rlz y o í o s . Consultas particulares 
de dos ü cuatro. Amistad, 60 c l ín ica 
de pobre-s: de 0 a 11 de la ínañ^na 
|2 al mes con derecho a cousijitaa 
y operaciones. Tel-Jfono A-J017 
s .slg.uient.es trab 
le Invcutns. Soliu_ 
i-onción. Regrstrü ( rato 
A P I R O S D E 
L E T R A » 
Zaldo y Gompañia 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nuíva Y o r k , Nueva 
O r l e a n e , V e r a o r t . * , M é j i c o , 
S a n J u a n do P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s P a r l a , B u r d e o u , L y o n , B a -
y o n a , H a m b u r g o , Roma, N á p o l e a , 
M i l á n . Q é n o v a , M a r s e l l a , H a v r o , 
L e l l a , N a n t e a S a i n t Q u i n t í n , D l e p ~ 
pe, T o l o u s o , V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r l n , M e a i n a , etc . a a l c o m o s o -
b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y p r o r i o . 
c í a s de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
l i d a s semlsales , 
•eo, S í f i l i s flBer-r las ^ultad,es 
r a s . Consultas: 
J . B a i c e l í s y C o m p a ñ í a 
8. e n O . 
A M A R G U R A , N ú m . 34 
A G E N p a g o s p o r el c a b i o y 
g i r a n l e t r a s u c o r t a y l a r g a , 
vista, s o b r e N e w Y o r k , L o n -
dres , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i -
t a l e s y p u e b l o s de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a i n c e n -
d ios " R O Y A L . " 
GASTON MORA 
CARLOS M. VARONA 
A B O G A D O S 
LUIS CARMONA 
A S U N T O S A D M 1 N 1 8 T R A T I T O S 
M K R C A D E R A S , W J M . 4, A X T O S 
-. D E D O S A C I N C O B . M. 
Pr. V E N E R O 
Espec ia l i s ta en v í a s urinarias y s í -
filis. Corrientes e l é c t r i c a s y masa-
jes vibratorios aplicados a las en-
fermedades g é n l t o urinarias . I n -
yecciones del Neosalvarsan. Consul-
tas de U a 12 y de 4 y media a 6, 
en Neptuno, 6 L T e l é f o n o s ¿--«482 
y F-13M. 
Le Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
P R O C C K A D O R 
Habana, 104, bajos. T e l é f o n o A-flOlS. 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
Dr. Claudio Basterrecne» 
A X U 3 I N O D E L A S E S C U E L A S D E 
P A R I S Y M E N A 
Garganta , Nariz y Oídos . 
Consul tas : de 1 a 2. Gallano, 12. 
T K T ^ E F O N O A-3631. 
15574 -"11 en. 
CRISTOBAL BIDEGARAY 
N0RBERT0 MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
A B O G A D O S 
Íe l é í o n o A-8S42. P e 2 a 8.. San Pe-ro, 24, altos, P laza de L u z . 
Dr. ROBELIN 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C a r a r l é n r á p i d a por aJstema mo-
d e r n í s i m o . Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de J e s ú s Marín. 86. 
T E L E F O N O A.-1332. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enfermoda-
dee mentales y nerviosas. (Unlc«, en 
su clase.) Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa part icular: San Lá-
• sro , 22L T e l é f o n o A-4r)93. 
CARLOS ALZUGARAY 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , S7. 
T e L A-SS62. Cable : A L Í C 
Harns de despacho: 
De 9 a 12 a, m. y de 2 a S p. m. 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Nitlos, Sefioras y 
Cirug ía en general. Consul tas : 
C B R R O , 519. T E L F . A-3715. 
sq. a Te iadl i lo 
LOS POf 
l i a a 41 
I AS P f l R í F ^ HF *orj y t 0 í l 0 P u d o r tienen proht 
luo r U D I L d , UL ji ingreso, y estabU-ce, por de 
presidencial, las fiestas paga-
Minerva, rechazadas por el 
¿do cristiano, del pueblo g u a t e 
teco-
|trada Cabrera necesita plumas 
contrarresten la op in ión que le 
wversa, y sigur la misma con-
qus observaba Cipriano Castro 
Gumersindo Rivas y l a redac. 
de " E l Constitucional" de C ? 
Ido. Peí 
• a s c o d e este 
E l A g U i U I bidente de Guatemala, de 
h i ñ a £11 P' ^ y o , pero no hijo de una 
i » , como af irmó " L a N a c i ó n , " es 
nombre de talento que ha des. 
-* «niaíb^ flurant'1 17 a ñ o s a su 
h y dejará en pos de sí una he, 
v¿ i-i odios y un semillero de 
'^alia-i, y donde quiera que v a 
'e segUir4n las sombras de los 
»ano3 Viteri, de los 31 cadetes, de 
JMes de la P o l i t é c n i c a , del G e 
jnes 
ípZ Mn' ^ * | S a n U " C n , 2 ^ - 7 e T o ; : P r e ; Y d e n t e 
rradi ic lda al &** m?. 
i . a d « r e i a H é n * Gómez Carr i l lo : "Sin el 
nuestros '"r '"'«'res he defendido a E s t r a 
oriz n l jón  
is. 
ronché <-«n cobl** Cabrera y lo haré siempre qun 
, n ^ r o . y n n o s i » IM Pn.sente ocas ión ." 
s Hi s tór i cos de 
ntavos en toda* W 
62.—Habaaa. 
5 
J . A . DANCES 1 C i l . 
BANQUERO» 
Teléfono A-1740. Obispo, utúipa. 21 
APARTADO JíTTMERO T t l . 
C a b l e : BABíCES. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ( > 3 Í t o s c o n y fltn latirte. 
JDesoaontos. Plífnoraclcmes. 
C a j a de Ahorro*. . ^ • t 
I R O de l e t r a s y pagos p o r 
c a b l e s o b r e t o d a j l a s p l a -
z a s c o m e r c i a l e s da «os Ins-
t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r r a . A l e m a -
n i a , F r a n e l a , I t a l i a ; y S ^ i p á b l i c a a 
de C e n t r o y 8 u d - A m é r l c a y s o b r e 
t o d a s l a s c i u d a d e s y pu^Wjys de 
de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a -
r i a s , a s í c o m o l a s p r i n c i p a l e s de 
e s ta I s l a . 
C o r r e s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s -
p a ñ a e n l a I s l a de C u b a . 
Pelayo García j f Santiago 
N O T A R I O ÍPURLICO 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, nfimero 53, Rito». T e l é f o n o 
A-2432. Do « ^a 12 a. di. y de 2 a 
5 p. na. * . • • 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a de U 
T/niv<>r8Ídad de la H a b a n a . 
Medicina general y especlalqients 
•enfermedades y e n é r e a s y de la piel. 
Consul tas : de 3 a 5, exctpto los do-
mingos. San 3£iguel , 156, altos. Xe-
l é f o n o A-4S18. 
Cosme de la Tórnente 
^ r r t s ^ T ^ ¿% n 
LEON BROCH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A » ffh '•»8tAB.\*rA • 
Cable y T e J é s r a í o : . '^ iodpUtW 
T e l é f o n o Á-M3Í . 
IGNACIO B> FíASENCIA 
Director y C iru jano de la Casa de 
Salud '*La Balear ." C iru jano del 
Hospita l n ú m e r o 1 E s p e c l a l U t a en 
enfermedades do mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : de 
2 a '4. Grat i s ¿ a r a les pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-25S8. 
Dr. LUIS IGNACIO NOVO 
A B O G AD O 
Bnfetet Cnba, 13., Te^fone A-5687. 
ragionar di lor; 
H guarda e pasa," 
agrHdeamlento obliga a mucho, 
« sensible que escritores como 
idolft 1110 cluen'ien. delante de 
- 0. un incienso de l isonja tan 
» t L ( lesa^adable que ofen. 
cot,̂  ' a,'n m á s ' Q116 el incienso 
h * o ^ en las « e s t a s de las 
^chS".,10^11111108 quechies y 
nie3 de Guatemala. 
Marcial R O S S E L L 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas oo-
rrlentee. Depósitos de valo. 
rea haciéndose cargo de co-
bro y remlsldn de dividendo» e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industtia-
i e a Compra y venta de letras de 
oambio. Cobro de letras, cupones, 
• í c , por cuenta ajena. Olron sobre 
lan principales plazas y también 
«oVre los pueblos de España, Islas 
Bailares y Canarias. Pagos por m -
Me ,? Cartas de Crédito. 
Antonio J. de ArazOza 
A B O G A D O T H O T A R I O 
Compostela, esquina a L a m p a r i l l a . 
Dra. AMADOR 
EspeclalU-'.M en las enfermedad*»» del 
e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R L"> P R O C E D I M I E N -
T O E P P K C I A L L A S D I P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O V L A 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S K C D -
R A N D O L A C U K A . 
C O N S U L T A S : D E 1 A 3. 
Salud, 63. T e l é f o n o A-6060 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L ü N S f l 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
LABORATORIOS 
ANALISIS DE ORINAS 
C o n f í e t e : *2.00 moneda oflclal. 
L a b o r á t o r l o A n a l í t i c o del doctor • 
Kmil iano Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de to'las ciases. Salud, 60 
(bajos) . T e l é f o n o A-8«22. 
C Ü R A R A D I C A L T S E O U R A D E 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTR1LL0N 
Cansn l ta s : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje r lbrato^R, en Cuba, 87, altos 
de. l a 4 y . eu Correa, esquina a San 
Indalecio, J e s ú s dol Monta Te l é -
fono!-2090. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DE ARTE 
• Z a r z u e l a a n t i g u a . 
o a q u í n 
nava-
.. . . - - — c i v ^ m u e en todos 
lt0 ,de ¿ C e s V ^eoj n no 1 e^a ninguno de su» 
t. lo. ^ S í i í U ' . c ^ ' ^ r siquiera. 
' ^ r la vida . ^ na-. u^ como ^ 
^ r e v 0 ' ^rito n 'as1 z a ™ ^ que se 
•ti(]o yo Jov » canto/?. a belleza in'sólita 
<o n m ^ o yoy^ S i e Z } e! roPaje a r m ó n i c o , 
parterá mas n^ . ^ se reVelan j profuildos 
E n ^ ' - ^ n ^ 'to- \ o , ia del compositor. 
, e s ta , los doct J ^ 4 ^ vista i a obr h a b i e n d o 
' S e Pr^nas con v e l a d e r o ¡ca confian28 
e mi opini011 c lili yjtf--- •lf\tiV 
l e j o s - p r o ^ . 
p l a t a " , oí 
e s e g u r o 
na noble V 
astillo a P ^ 0 | 
laba con los ^ 
iv laborioso. 
.dos de la^P1^ 
ne- De¡dP p1a^lna   erdade  
,4* los i o r n l , c o r o " de introduc-
l « n e - * aIeros; el de mujeres 
cuvk V ^ C l n t a d o r n ú m e r o de 
S la * * n ¿ Z í a quef lado * r a b a -
« n t i n e S Í L ^ m u ^ e d u m b 
" a ^I,d a comprar" c 
t e S Í 6 1 0̂SSLC0 ( b a r í t o n o ) 
l í í e número f ^ 0 acto' el 
W t > P a s S t 1 ^ t ,rnda' COn 
a<ÍUeliaJ Ios vloloncello9, 
r ' I . s rtoji"-/ r i r V í r ? «n Verdí j ? 0 Sft hubiese 
Jente ^ ^ o ^ * como 
,. v „ y i ? ' coread tenoJr (ro-
n colmo '• . l a obra. en 
^ mneSja^ l n p ^ \ 6 n y una 
ae los conocimien-
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, A g u l a r , 108, e s q u i n a C A m a r -
rara. H n o e n p a g o s p o r e l c a . 
b l e , f a d l ; t a n c e r t a s do c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a a a c o r t a 
7 l a r g a v i s t a . 
A C F N pogot p o r c a b l » . g i r a r , 
l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s y 
c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e los E s t a -
d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a a l 
c o m o s o b r e todos l ea p u e b l o s de 
E s p a f t » . D a n c a r t a s de c r é d i t o so-
b r e N e w Y o r k , F i l a d e l f l a . N e w O r . 
l e a n s . S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a -
r í s , H a m b u r g o . M a d r i d y B a r c e l o -
Dr. ALFREDO RECIO 
P a r t o » y enfermeclfedes - de *eflorM, 
enfermedades de n i ñ o s (mediclmt, 
c l ruj ía y ortopedia.) 
ConHultas: de I I a ú. 
Trocadero, 31. T e l . A-«J(66. 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E Ó P A T A 
Espec ia l i s ta en curar las diarreas, el 
e s t r e í l l m l e n t o , todas las enfermeda-
des del e s t ó m a g o e intestinos y la 
impotencia. X o r i s i ta . Consultas a 
•It-OO. San Mariano, 18, V í b o r a , so'd 
de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. Francisco Pérez y López-Sil ero 
Ex- ln terno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de los ojos. 
Angeles. 6. Te l . 123. Santa C l a r a 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M U D I C I X A G E N K R . A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 a t. 
A C O S T A , 29, A L T O S . 
ando e n i a * ^ 
nlnt . 01 ^ 
05 k ^ ched res 
?-a a dúo l ? * * ™ m ' > ™ " qne 
G. LAWTON CH1LDS Y í l 
L I M I T E D 
O O N T U T I T A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' K E I L I j Y , 4. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a -
b l e c i d a e n 1844. 
A G E p a g o s p o r c a b l e y g i r a 
l e t r a s « o b r e las p r i n c i p a l e s 
c i u d a d e s de l o a E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y c o n e s p e c i a l i d a d 
s o b r e E s p a ñ a . A b r e c u e n t a s c o -
r r i e n t e s c o n y stn I n t e r é s y h a c e 
p r é s t a m o s . 
T e l é f o n o A - 1 3 5 6 . C a b l e : C h l l d s . 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedaes del Corazón , l'ulmo-
nes. Nerviosas, r i e l y Venero eifl-
lltlCSB. Consul tas ; De 12 a 2, los rltus 
laborables. Sa lud , oflnjcro M . T e -
l é fono A-541S. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C ! m i a ñ a de la Quinta de Salud 
" L A B A L K A R 
Enfermedades de sefloras y el rupia 
en general. Consul tas : de 1 a l . 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A^6071. 
Dr. GABRIEL CUSTOPIO 
Garganta , nariz y c l d o a 
Gervasio, 33; de 12 a ?. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de la fi. de Medielna. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consul tas : Lunes , m i é r -
oolefl y Tiernas, de UVfc a 2%. Ber -
naza, 82. 
Sanatorio, Barre ta , 62. Gnanaba-
cea. T e l é f o n o 6111. 
la corte: 
•lies doctos f 
is grande 
i r í a hallar*0 
a esperanza ' 
ELECTRiCíSTAS 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de S e p a r a c i ó n da Aparato* 
E l é c t r i c o s . 
Monserrate, T i l . T e l é f o n o A-86A3 
Dr. MANUEL PEREZ BEATO 
M E D I C O ( I R U A N O 
j Milagros 42, entre Buenhrentu-
1 ra y San L á z a r o . 
I Consultas de 12 a 3. T e l . I-25fi«. 
1S132 
Dr. CALVEZ GU1LLEM 
EsRPclal l s ta en s í f iHs, -herniaf I m -
potenila y esteridad. Habana, 4«, 
esquina a Tejadi l lo; Consu l tas : 
de 12 a 4. Espec ia l para los po-
bres : de S y media a 4. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Espec la l i s t s en las enfermertadet rte 
la P ie l , Sangre y S l f í l i s . De regre-
so d<» los Estados Unidos. Inyeccio-
nes de Salvarsan y auto-suero pars 
les aferrlones de la piel. San MI-
gnel, 107. de 1 a 3 de la t a r * « . Te-
l é f o n o A-5807. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estfimago e Intestinos, exc lns lra-
mento. Consn l tas t de 7Vi a 
m. r de 1 a 2 p. m. L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-3nS2. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
M é d U o C i r u j a n » d»l Centro A s t u r i a -
no y del Dispensarlo T a m s y o . Con-
sulta : de 1 a S. Agu i la , O». Te lé -
fono A-»813. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
E S P E C I A L I S T A E > ' E N F E R M E D A -
D B 8 D E VISOS. 
C f » N S L L T A S : D E 1 A S. 
L o s . I I , H a b a n a . T e l é f o n o A-ISS* . 
Dr. J. DIAGO 
Vfas ur inar ias , SIflUa y Enfermeda-
des de sefloras. C i r u g í a De 11 a 3. 
Empedrado, n ú m e r o Ift 
Dr. CLAUDIO FORTUN 
Clrng la , Partos y Afecciones de Se-
floras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de loe ó r g a n o s genita-
les de la mujer. C o n s u l t a s : de 12 
a 3. Campanario , 142. Te l . ^-8900. 
Dr. F. H. BUSQUE! 
C'onsnlt&s y tratamiento de "rias n £ . -
narlas y electricidad m é d i c a (Rayos 
X , corrientes de alta frecuencia, afa-
r K d W s , etc.) en su Cl ín ica , Manri-
que, 66; de 12 a 4. T e l é f o n o A 4474. 
Dr. F. García Cañizares 
Espec ia l i s ta en enfermedades Tuné-
reas, s i f i l í t i c a s y de la piel. 
C o n s u l t a s : L u n e s , m i é r c o l e s y 
vl trnes , de 2 a 4.. Sa lud , 53. 
No hace risitas a domicilio. L o s 
s e ñ o r e s clientes eme quieran consul-
t a r ^ , deben adquir ir—en el m U a o 
Consultorio-—«I turno correspon-
diente. 
Dr. M. González y Alvarez 
Cirugía ' s í f i l i s y enfermedades de 
v í a s ur inar ias . C o a ^ l t a s : Neptu-
no, 38; de 4 a 6. T e l é f o n o A-8R37. 
F a r l 1 ^ l r : L a y a n é , S4-A, T e l é f o -
no 1-2294'. 
Dr. HERNANDO SEGUI 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R -
S I D A D 
Pradp. n ú m e r o 38. de 12 a 8, t o í o s 
los dlaa, excefto los domingos Con-
sultas r onerHclones en el Hospi ta l 
"Merce*ev ' l a ñ e s , m i é r c o l e s y r l e r -
nes a las 7 de l a m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Espec ia lmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos Incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 2. 
Neptnno, 128. T e l é f o n o A - í M * . 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E NI5fOS 
C o n s u l t a s : de 12 a S. C h a c ó n , SI , 
casi esquina a Agunaate.. T e l é f o n o 
A-2054. 
D r . L A G E 
Enfermedades de l a piel , de s e ñ o r a s 
y secretno. E s t e r i l i d a d , Impotencia, 
hemortoides y sifiies. T r a t a m M u -
tos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N C M . 158, A L T O S . 
C O l f S f L * A S : D B 1 A 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hosp i ta l de E m e r g e a -
oias fr éml Hosp i ta l n ú m e r o C a o . 
C E B C G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V L 4 S U R I N A -
R I A S , S I F I L I S y E N F E R M E D A -
E S V M N E R B A S 
D f T E C C I O S K S . D E L A06 T N E O -
S A L V A R S A N . 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 A. M. T 
D B 3 A 6 P . M. E N C U B A N U -
M E R O , «>, A L T O S . 
LABORATORIO OLEVIOO 
B O L 
D í . ALBERTO RECIO 
R e i n a , 96. T e l é f o n o A-28S9. Habaaa . 
E x á m e n e s c l í n i c o s en general. E s -
pecialmente exámenes de l a sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la s í f i l i s por la reac-
clór. de Weaaermann, |S. I d . del 
embarazo por l a r e a c c i ó n de Abder-
halden. 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
Medicina general. Nariz , gargan-
ta y o í d o s . Consul tas : de 1 a 3. Obis-
po, 64, altos. D o m i c i l i o : 19, entre A 
y B . T e l é f o n o F-3119^ 
Dr. PEDRO A BARJLLAS 
Ertpeclalista de la E s c u e l a de P a r l a . 
H S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
O M U é t t u : As 1 « S. 
Oenlea, 15. T e l é f o n o A-6890. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Espec ia l i s ta de la escuela de Par la . 
Knffrmcdades del e s t ó m a g o o I n -
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Yinter , de P a r l a , 
por a n á l i s i s del jugo g á s t r i c o . Con-
sultas : de 12 a 8. Prado , n ú m e r o ML 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S C R I -
N A R I A S . 
Consultas: L n x , n ú m . 1A, de U a g. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
fcpecla'lsta en enfermedades del pe 
c » o . Inst i tuto de Rsd lo log la y E lec -
trlc ldad Médica . Ex - ln terno del aoatorlo de New T o r k y ex-dCrec-
tor del Sanatorio " L a E s p e r a n s a . " 
Re ina , 127: de 1 a 4 p. m. Tel4-
fosos 1-2342 y A 2553. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
F V 
E S T O M A G O £ I N T E S T I N O S 
Consulta*: de 12 a 2 p. ta. 
Manrique. 132. T e l é f o n o A-914S. 
C 3900 I N - « 1-
Dr. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta , nariz y oldíva. E s p e c i a -
l is ta del Centro Asturiano. 
Malecón , 11. altos, esquina a Cárcel . 
T E L E F O N O A-4465. 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
y Quirf lrgicas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2. 13. esquina a J , Vedado. T e l é f o -
no F-4233. 
Dr. H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta , Nar is 
7 O í d o s . Consu l tas : de 1 c 3. Con-
eolado, n ú m e r o 114. 
Dr. J. R. R 0 I Z 
Vfa« nr inar ias . C irug ía , B a y o s X . 
De loa Hospitales de Fi lade l f la , New 
Y o r k y Mercedes. Espec ia l i s ta en 
• l a s nr inar ias , s í f i l i s y enfermeda-
des v e n é r e a s . E x a m e n risnal de la 
uretra Tejiga y caterismo de los uré -
teres. E x a m e n del t l ñ ó n por l o i 
R a y ^ s San Rafael^ 30. « e 12 a 
Dr. CARLOS E. K0HLY 
Partos y medicina interna 
Tratamiento c i e n t í f i c o , del Reu-
matismo, A s m a e i n f i c i o n e s mix-
tas por los F i la«ÓKeaes e s p e c í í W i a . 
Monte, 52. C o n s u l t a » de 2 a 4. T e -
l é fono A-6006. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de 5 t e d l c í n a , C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o L O n s u l t a s : de 
1 a 3. Consulado, ms.me?#60. T e -
l é f o n o A-4W4. 
Dr. OSCAR JAIME 
E S P E C I A L I S T A E N 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N l í f O S 
Y T I B E R C C L O S I 8 
Leal tad. 112 T e l é f o n o A-3931 
<• onsnltns: de 3 a 6. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
O A B a N E T B E L E C T R O ¡ 9 K N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
I f , S A N T A C L A R A N U M E R O 1», 
atitre O F I C I O S • I N Q C I S I D O R . 
Operaciones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . Extracc iones eln dolor ni 
peligro alguno. Dientes postlsos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera uti l idad. Orificaciones Incrn» . 
taclones de oro y porcelana, empaa-
tes, etc., por d a ñ a d o que e s t é el 
Jlente, en una o dos sesiones. Pro -
toxis o r t o p é d i c a , a per f ecc ión , ma-
xi lares artlflclnles, restauraciones 
faciales, etc. P r e c i o » favorables a 
todas las clases. Todos los d í a s de 
8 a. m. a 5 p. m. 
Dr. NUNEZ, (padre.) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad 
en 
C O N S I L T A S : D E 8 A 5. 
H A B A N A , n ú m e r o 110. 
1SU.3 21 a. 
Dr. MONTANO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Uf Vas ladado su gabinete a Indus-
tr.'»., 109. T e l é f o n o A-SS78. 
Dr. José Arturo Figueras. 
Cirujano-Dent i s ta 
Campanario . 37, bajos. De 8 a. m. 
a 12 m. para los socios del Centro 
Asturiano. A particulares, de 2 a 
B p. m. Inne»;. m i é r c o l e s , viernes y 
sAImuíos. Consulta especial y exclu-
siva, s in espera, hora f i ja , de l a 2. 
$.V00 oro nacional la consulta. 
Dr. W. H. KELLER 
Dentista nmericano. Sistema ec l éc -
tico. 35 aCos en l a capital de Mé-
jico, ofrece sus servicios al p ú b l i c o 
de esta culta capital . Obispo. SO. es-
quina a Compostela. T e l . A-3840. 
Dr. José M. Estrayiz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Espec ia l i s ta en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precloa m ó d i -
cos. C o n s u l t a s , de 3 a 11 y de i 
a 5. Neptuno, n ú m e r o 137. 
O C U L I S T A S 
Dr. J. M. PENICHET 
Ocul is ta del Departamento de Sr.nl-
dad y del Centro de DependietttM 
del Comercio. Ojos nariz , «Idos y 
garganta. H o r a s de consul ta: De 11 
a. m. a 12 (previa c i t a c i ó n . ) De 2 
a 4 p. m. d iar las . De 4 a 5 p. m. man-
tee, Juevos y s á b a d o s , para pobr^o 
1 peso al mes. Cal le de Cuba 140 
e n q u i ñ a a Merced. T e l é f o n o A-7758! 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
LA L M E S , D E 12 A 2. P A R T I C U -R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 62. T e l é f o a o A-M21. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A 
Consu l tas : de 1 a g, tarde. 
P r a d o , n ú m e r o 79-A. T a l . A-áSBS. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S Y A 
Jefe de la C l ín i ca de/ uoctor J . San-
tos F e r n á n d e z . 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
Dr. D E H 0 G Ü E S 
O C U L I S T A _ 
Consultas de 11 á 15 T • • ^ J -
T e l é f o n o A-5*40. Agal la , n ú m e r o 9*. 
Dr. Juan Sanios Fernández. 
O C U L I S T A 
Consulta y operaciones de i a 11 
7 j e 1 * ». Prado , 105. 
DR. JUAN F. SALAS, 
Oculista. 
C i r u g í a general de los ojos. B s p ^ 
cialldad en la correcc ión del estra-
bismo (bizcos.) Zayas, 59-B. 8s»-
ta C l a r a . 
Dr. A. FRIAS Y ORATE 
O C U L I S T A 
O a r g a s t a , Nar i s y Oíd*» . 
Consul tas : de » a l í a. « . » • 
pobres nn peso a l mas. G a t t a » a . 1 
T e l é f o n o r-1817. 
C A L L I S T A S 
F. TELLEZ 
Q U T B O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
Espec ia l i s ta en callos, ufias, e í o -
tosls, onicogrifoais y t o d a » las afec-
ciones comunes de los p ie» . Gabi -
nete electro q u l r o p é d l é o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-6178. 
ALFAR0, CaffisU 
Del Centro Comercial A s t o r t a a » It, 
Habana , 7». O p e r a c i ó n s in flacUlJa 
n i dolor, | 1 Cy. A domicilio f l ^ l . 
T e l é f o n o A-390e. 
Callista REY 
T r a t a m l e a t * elentl-
fico da a ñ a » « t e a r -
n a d a » , e a 11 • s jr 
otras afeedoaes de 
lo» p í o s . NepAaa*. 4. 
T e l é f o n o A - S 1 1 1 . 
Hay •srrteto 4o 
m a r ! cura. 
COMADRONAS 
F. MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
C O M A D R O N A S 
Precios convencionales. Conra l tas : 
de 11 a 1. Cal le 23, n ú m e r o S81, en-
tre 2 y 4. T e l é f o n o F- iaB. 
1S6B1 24. J l . 
ROSARIO M0LINER 
C O M A D R O N A 
Consul tas de 12 a 2 p. m. 
Campanario , 2S5-A. Tel*foHoA-S12S 
CARMEN LOPEZ BRiGAIN 
Comadrona facultativa de l a "Aso-
c laddn Cubana de Beneflcencla** y 
dé " L a Bondad." Recibe órdeues . 
Escobar , n ú m e r o 23. 
MASAGISTAS 
Instituto de Masage 
y Gimnasia Sueca 
Linea , esquina a O. T e l é f o n o 9-4330. 
Tratamiento de Profesoras, recibi-
das del mejor Instituto de Suecl*. 
A n a A l b r e c b t Directora Acftrld. 
Engs iro ln , Asistenta, 
Masage medical sueco, remedio 
muy elicaz contra atrofias muscu-
lares, reumatismo, c o n s t i p a c i ó n , di-
l a t a c i ó n del e s t ó m a g o y d e s p u é s 
fracturas o luxaciones. 
Tratamiento especial para l a ca-
ra y contra la obesidad. 
Srta. AGDA ERIKSS0N 
Profesora titular de Masage y gim-
nasia medical del Inst i tuto de 
Estocolmo. 
E x - m a s a g i s t a de la famil ia impe-
r ia l de Alemania. Vi l legas 58. T e l é -
fono A C878. 
15740 26 I L *, 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
San Ignacio, 26. T e l . A - 7 9 U . 
Planos . Proyectos, Direcciones 4o 
obras, construcciones, informes, me-
didas y tasaciones de todas c lase» . 
Horas de Of ic inas: 
De 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
C 385» 30d-T 
Dr. CASTELLA E HIJOS 
ingenieros y A r q u i t e c t o » , Per i -
tos tn general. L , n ú m e r o 10«, entre 
11 y 13. T e l é f o n o r-2124. Vedado 
Habana , C u b a . 
Gabriel Rosello y Lubares 
Arquitecto, Maestro de Obras 
y Agrimensor. 
Of i c ina : Coledlo de A r q u i t e c t o » 
S a n lunario . 25. Dpto. n ú m e r o M. 
T E L E F O N O A-7911. 
De 10 a 11 y de S a 6 p. m. 
C 8970 304-14 
DIAZ IRIZ4R. 
RODRIGUEZ GASTEOS. 
A ^ q u l t e c t o s - I n K e n i e r e » Civi lea. 
Planos, Direcciones facultativas, ete. 
Trooadero, 55. T e L A-363S. 
S I 
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' EL-COMTODL 
CIGARROS OVALADOS 
C A B L E S 
D E L A G U E R R A 
(VIENE DE EA PK1MERA PAGINA) 
policía de esta ciudad, Herr von Op-
pen, ha publicado la orden de que toda 
mrscna que ande por las calles con 
ovideuteg muestras de descuido en el 
asea personal, sea detenida, se le ba. 
dos heridos leves. 
Mande su anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
t aviadores franceses la efectuaron 
taipibién sobre Onflans, D'ieuze y Vig 
I neulles. 
E N C U E N T R O CON D E S T R O Y E R S 
A L E M A N E S 
Londres, 24. 
E l Almirantazgo informa que el 
sábado á medianoche, cerca del faro 
de Northmindcr, entro Ostende y 1¡i 
embocadura del Scheldt, una flotilla 
exploradora británica divisó tres 
destroyers enemigos, los cuales se 
retiraron sin hacer actos íle hostili-
dad; pero nías tarde seis destroyers 
alemanes abrieron el fuego sin déte. 
, se le corte ei pelo y se le manten- iier ia marcha frCnte a la xKh(íx* del 
í . yicerrada hasta que la ropa se ^ Shaurren y después de haber si-
. u£Mc y remiende. do alcanzados por los proyectiles di. 
óós gastos los pagara la P«r*>nd fereiites vece llegaron al abrigo de 
d( .(nida y si no tuviese ^ 1» costa belga. 
.. . k ciara una ocupación para j Uno de ^ buques in&leses fué 
. ;;- indemnice el geáto. ¡blanco una vez del fuego de los des. 
, .Ú.'W.DLMIEMOS C A R R A N C I S - ; lroyers aiemaneSt causando a bordo 
T A S . 
E l Paoo, 24 * 
Los comerciantes de la ciudad de 
Chliuahi.a están frente a este dile-
^i abroa sus estableciiriientos, co-
i - so-les ha ordenado, van a la ruina 
por la depreciación del papel-moneda 
cárraacista; y si no los abren van a 
I.n cárcel. A los que el sábado próximo 
útiimó se negaron a abrir las tiendas 
¡ c Ies obligó a barrer las calles. 
En Méjico impera la política de Ia 
escoba. 
P A T R U L L A S H O S T I L I Z A D A S 
E l Paso, 24 
Los guerrilleros mejicanos han 
vuelto a hostilizar en la frontera a 
pstrullas americanas, sin que éstas 
hayan tenido bajas. 
S E R V I C I O O B L I G A T O R I O 
Amsterdam, 24 
Para la recolección de la cosecha 
se establecerá en el oeste de Prusia, 
rl servicio obligatorio de mujeres y 
niños que no estén exceptuados por 
prescripción médica o por la autori-
dad provincial. 
N U E V O P A R T E O F I C I A L F R A N -
C E S . 
París, 24-
E l .Ministerio do la Guerra informa 
que el mal tiempo ha interrumpido 
las operaciones militares en el fren-
te del Somvne. 
E l parte oficial consigna además 
que las tropas francesas atacaron a 
Stame Chapel en el lado oriental del 
río Mosa, haciendo treinta prisione-
ros, con los cuales son ochocientos los 
que han hecho a los alemanes en ese 
distrito durante los últimos diez días. 
Termina el parte diciendo que los 
alemanes efectuaron ayer una incur-




i a r q u e n o p o d í a s e r | i n c a n s a b l e l u c h a d o r d e l L i b e r a l i s m o , y eos de esta proyincia como los gene 
a c i ó n , n i m á s s e l e c t a P r e s i d e n t e d e l a A s o c a i c i o ' n , señor rales Carlos Guas, Baldomcro Acoa 
F I E S T A T J B E R . V L 
L a Asociación "Amisfos" de Alfre-
dc* Zayas" celebró ayer eu primera 
Junta en el Círculo de Zulueta 28 . y 
(•;:-•  Justo 'nform 
mayor la ánim 
la concurrtncia. 
Tomada posesión la Directiva. y 
presentado a la Asamblea el magní-
fico estandarte de .'a Asociación, va-
lioso obsaquio del doctor José A. Mal 
bérty pronunció un hermoso discur-
so de tonos elevados y patrióticos, el 
partencias ^ aades ras. 
Para cualquiera eme 
vuelto por una capf ^ 
do horizontal, gltU(! a 
esta última d i r e c c i ó n ^ 
fuera la densidad dP V * 
mucha extensión i* \ Z \ 11 
objetos colocados a s,, . ^ 
ría gotitas y ^ ^ i . . 
que descendían nauS5 
gicrtdo inmovilidad S 
Al mirar hacia arriba 
cion del menor espe^r ^ 
ve1a muchas menos gotif^ 
densacion neblinosa v i * 
pudiera distinguir 
allá, y en sentido v f n i ^ 
te sus ojos. Pareceríale 
se hallaba rodeado 
de niebla, exactamente i^1 
mergidos con la Tien-a en 1 j 
tea se noá aparece ésta cnl 
turón de estrellas WlB» 
E l Camino de Santiago & 
forma do un conglome-i? 
cion de estrellas de 
Están todos los baúles y en 
el maletín de mano el Syrgosol. 
S Y R G O S O L , se vende en todas l a s f a r m a c i a s bien surtidas 
D E P O S I T A R I O S : 
SARRA, JOHNSON, TAOUECHEL, 
GONZALEZ. MAJO COLOMER. 
P R O P I E X A R I A : 
MONUMENT CHEMICAL Co., LONDRES. 13 FISH STREET 
HILL. MONUMENT SQUARE, LONDRES. 
Oí) 
[osa de 
Ecrnsza, 6, al lado de la Botica 
E s t a c a s a , p r e s t a d i n e r o o o n ga-
m n t i a d e a ü u t j a s t»or u n i n t e i ' é a m u y 
m ó d i c o y r e a l i z a a on ia lqu lor p r e c i o 
m i s e x i s t e n c i a s d e J o y e r í a . 
S e c o m p r a y v e w d o n p i a n o s . 
Bernaza. 6. Teléfono A-63Í3 
N o « e e m b a r q u é V . s i n 
c o m p r a r u n 
L C N G I N E S 
F i j o c o í í i o e ! S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d a d e s e a r . 
C u e r v o y Sobrinos 
M u r a l l a , 3 7 - A . a l t o ^ 
A n g e l P é r e z d e C a m i n o , a l q u e s i -
p n i e r o n e n e l u s o de l a p a l a - b r a , d í s -
l i n g u i d o s o r a d o r e s d e l P a r t i d o L i b e -
r a l . 
A l a s c i n c o d e .'a t a r d e t e r m i ó i t a n 
b r i l l a n t e fiesta. L o s c o n c u r r e n t e s se 
t r a s l a d a r o n a l a e l e g a n t e m o r a d a d e l 
d o c t o r A l f r e d o Z a y a s , q u i e n e n b r e -
v e s p e r o s e n t i d a s f r a s e s , d i ó i a s g r a -
c i a s a l n o m b r a d o g r u p o , f o r m a d o ¿ÍO 
p o r p o l í t i c o s , s i n o p o r sus a m i g o s q u e 
i b a n a o f r e c e r l e s u c o n c u r s o para 
l u c h a r a f a v o r d e l G r a n P a r t i d a L i -
b e r a l . 
E n t r e v o l a d o r e s , m ú s i c a y c h a m -
p a g n e se d i s o l v i e r o n .'os m a . n i f e s t a n -
tes , d á n d o s e v i v a s a l d o c t o r Z a y a s , 
C o r o n e l M e n d i e t a y ¡ a l a u n i f i c a c i ó n 
d e l G r a n P a r t i d o L i b e r a l . 
A c t o s e g u i d o se l e p u s o u n t e -
l e g r a m a a l C o r o n e l M e n d t í e t a , q u e 
d e c í a : " í i o y t o m ó p o s e s i ó n C í r c u l o 
L i b e r a l A s o c i a c i ó n A m i g o s d e A l -
f r e d o Z a y a s . A c o r d ó s e s a l u d a r l e a f e e 
t i l o s a m e n t e o f r e c i é n d o l e i m c o n d i c i o -
n a i a p o y o . —Angel Pérez de Cnmi 
n o , P r e s i d e n t e . 
ta, Manegue Valera, Collazo^ Tenien 
te Antonio V. Ziscay. 
Robau, Tata Sánhcz, Corone." José 
P. Zubizarreta, general Bravet, Te-
niente Restituto Barroso; , Teniente 
Bonifacio Sandoval, capitán José Pa-
rreño, Comandante Cañada, Aniceto 
Abreu, RomSn Wi.'z, capitán José Del 
gado< Lucio Betancourt, Ayelino To-
rres, capitán Marey, Teniente Lo-
bato, Capitán Juan Santos, Capitán 
Luis Torres, Andrés Núñez, Coman-
dante Filomeno M. Iturirvga y dis-
tintos nombres ya publicados. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DÉ 
L A MARINA 
HOMENAJE ZAYAS-MÉTNIDIETA 
E N HOYO COLORADO E L 20 D E 
AGOSTO 
D a d o s l o s p r e p a r a t i v o s q u e se v i e -
n e n r e a l i z a n d o e n t o d a l a p r o v i n c i a 
p o r e s t a fiesta d e l l i b e r a l i s m o , po-
d e m o s a u g u r a r q u e a l c a n z a r á n un4 ^ ^ r ^ ei Ministro de S. M. Ca-
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E T V L A F A B R I C A E S D Q N D R V E ) . D E B B C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T ^ O ' R E I L L Y , 8 7 . 
r e s o n a n t e é x i t o 
M á s d e 3 .000 s e r á n l o s c o m e n s a l e s 
d e es te h o m e n a j e , u n g r a n t r e n e x -
c u r s i o n i s t a ese d í a e s t a r á a d i s p o s i -
c i ó n de t o d o s l o s l i b é r a l e ^ e n l a «s-
t t c i ó n T e r m i n a l y h a s t a l a f e c h a 
g r a n d e s y v a l i o s í s i m a s s o n .'as a d -
h e s o i n e s q u e r e c i b e n t a n t o l a C u n i i -
t i i ó n de p r o p a g a n d a c o m o l a d e H a -
c i e n d a . ' í í1 
E l p r o g r a m a d e t a n i m p o r t a n t e fies 
l a se d a r á a c o n o c e r d e n t r o d e p o -
i c-cíí d í a s . 
P a r a a d h e s i o n e s p u e d e n . d i r i g i r s e 
I a M e r c a d e r e s n ú m e r o 36 d e 8 a 1 1 
| a. m . y d e 8 ^ 10 p . m . e n B l a n c o 
n ú m e r o 4 3 . 
¡ L a s c a b a l l l e r í a s de este h o m e n a j e 
1 l a s c o m a n d a n c o n o c i d o s j e f e s p o l í t l -
- A P A R T A D O 3 4 2 -
M m s 
S 
PARA 
f & ^ S ^ n DlBlJJn5XGPiA5 y R e g i s t r o d e m a r c a s 
^•l^nQ — ü e C o m e r c i o y d e f á b r i c a . — 
5 3 . £ H r / 1 £ C O M P D 5 T £ ¿ A y H A B A H A . 
£1 Conde deFernandina 
(VIENE DE LA PRIMERA PAGINA) 
cuerdo de épocas y grandezas preté-
rita. Junto a su cadáver, el sentimien 
to y el respeto se han descubierto 
c o n sincero dolor y ante el prócer 
desaparecido el perfume de las ofren-
das florales y las lágrimas severas 
que due.'en en el corazón para hu-
medecer luego los ojos, han sido co-
(mo un adiós triste al pasado evoca-
dor que ya no vuelve... 
Entre las numerosas y conocidas 
personas que acompañaron los restos 
del Conde de Femandir.a recorda-
rnos éstas: 
E l Secretarlo de .'a Presidencia. 
D. Rafael Montero; los Secretarios 
do Gobernación y Justicia, Coronel 
Aurelio Hevia y Ldo. Ciüstóbai de 
tólíca Alfonso X I I I , don Alfredo Ma-
riategui y Carratalá; el brigadier 
del Ejército. José Martí; el Jefe de 
la Marina Nacional Julio Morales 
Coe.lo; el Coronel José María Lasa; 
el Teniente Corone] Amiel, Gorhan-
dante Eugenio Silva y Teniente de 
la Poli'fcía Nacional señor Muñoz. 
E l doctor René Ferrán, que lle-
vaba la representación de nuestro 
querido director don Nicolás Rlve-
ro; los señores Ignacio Weber, Fran-
cisco Arango, Edel Parres, Federico 
Kohhy; J. González Llórente, O'Na-
ghten y Bacriller; J Pedroso; Jesús 
.M;i ría Barraqué; Miguel M." Gómez; 
V. Mendoza; Teodoro Zaldo; docf.Or 
Robelín; E . Soler y Baró; Estram-
pes; P. Abreu, Miguel A. Céspedes: 
.1 Romeu; Eloy Martnez; Tgnaclc 
Lamas, Héctor Pulgarón; H. Upmann, 
Miguel Arango; José Antonio Lasa; 
R. Dusacq; Cocó de Arriias^ el Se-
nador Ajuria; Py A. Ruz; Rafael 
Montalvo. A. Maragliano; Nicolás 
de Cárdenas; Rodríguez de Armas; 
Fontanals; Car.'os y Octavio Fonts y 
doctor; Mimó. ki 
En representación del DIARIO D E 
LA MARINA, nuestro compañero 
doctor Tomás Servando Gutiérrez. 
En la capilla del Cementerio, los 
preces sagrados del Capeüívn doctor 
Felipe Caballero y auxiliar padre 
Rodríguez, pidieron el eterno desean 
se para e.' alma del buen cristiano y 
excelente caballero que fué el Conde 
de Fernamlma. 
Y después de sepultar en la tierra 
sus restos, ia numerosa y d i s t i n g u i -
da concurrencia desfiló ante l o s do-
lientes para demostrarles c o n f u e r es 
estrechonas, de manos la sincera ex-
presión de condolencia. A todos los 
familiares y especialmente a nuestros 
buenos amigos Felipe Romero, Gabriel 
de Cárdenas y José María de Herre-
ra< le reiteramos el afectuoso písa-
me que les hemos dado personal-
mente. 
Mirando a la política 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vador, si bien. respecta todas laá 
opiniones y lo único que dosfa &s 
que se acierte para Wien dé la ciu-
dad de la Habana en particular y 
do la República en general. 
Este respeto a las Asambleas cons 
tiluídas es una manifestación hermo-
sa de las más, puras costunibres re-
publicanas. 
Léase este te.%grama-contestación 
qxie el señor Presidente de la Ue-
públcia general Menocal, hombre to-
cto, patriotismo y pureza, ira dirigido 
a los conservadores de Manzanillo. 
Dice así: 
"Habana, Julio 1 8 . — 1 p. m. 
i Fildberto Agüero, y demás, delega-
dos. ''V '•' ':. ' 
Manzanillo. 
E l Honorable señor Presidente de 
la República ha recibido e.' telegra-
ma que tisted y otros señores de esa 
Municipal se sirvieron enviarle. Me 
encarga «1 teñor Presidente le ma-
nifieste para conocimiento de usted 
y de sus compañeros que él no tiere 
otros candidatos para todos y cada 
uno de los diversos cargos electivos 
oue aquellos que sean designados por 
los respectiyos organismos oficiales 
del, Partido; no debiendo por tentó 
darle crédito a ninguna versión que 
circule en sentido contrario a estas 
nianifestaciones.— Montor, Secreta-
rio de la Presidencia". 
Es acreedor a .'os elogios que se 
han hecho de este telegrama. Man-
zanillo, según carta que hemos reci-
bido hoy. 
También nuestro corresponsal tola-
gi^fico nos ha informado que los 
conservadores y el partido "Amigos 
dél Pueblo" se han' coaligado en 
r.quella jurisdicción. 
Y que el alcalde es el s?ñor G c d i -
l.o. 
Los conservadores han prooedid-j 
cerno anunciamos y era esperado. 
He aquí i.i alocución oue el doc-
tor Florencio ViMuendas hi dirigido 
a los liberales de Cíenfuegos. Dice 
así: 
"Compatriotas: 
Pronto comprenderéis que no me 
dirijo al grupo, pequeño ñor cierto, 
de liberales renegados, que volvién-
dole las espaldas a su bandera y a 
sus compromisos de honor, .ígados a 
un pasado de luto y reivindicación 
h a n p r o f a n a d o , en l a t u m b a misma, 
l a m e V n o r i a d e a q u e l j o v e n g a l l a r d o 
q u e s a c r i f i c ó s u v i d a poc el honor 
d e l P a r t i d d L i b e r a l ; s i n o q u e d i r i j o 
a i p u e b l o l i b e r a ] d e C i e n f u e g o s , hon-
r a d o y a b s o l u t a m e n t e a j e n o a esas 
c o m b i n a c i o n e s f a t í d i c a s , t r a m a d a s 
p o r los que- c i e g o s por l a a m b i c i ó n 
d o l u c r o y de p o d e r , n o se d e t i e n e n 
a n t e l o s m á s s a g r a d o s c o m p r o m i s o s 
de h o n o r , y a b u s a n d o de v u e s t r o s 
p e d e r e s . os a r r a s t r a n a d o n d e por 
v u e s t r o s e n t i m i e n t o , t e n g o .'a segu-
r i d a d , no s a b r í a i s i r . 
A c a b o d e s a b e r , l l e n o d e e s t u p o r y 
de a s c o q u e u n o s c u a n t o ? l i b e r a l e s 
c ; e s p r e o c u p a d o s h a n c e l e b r a d o u n 
c o n t u b e r n i o m a c a b r o c o n e l c o b a r d e 
i n d u c t o r d e l v i l a s e s i n a t o de m i h e r - * 
m a n o B n r i q u e ( q . e. p . d . ) e l n o m b r e 
de c u y o i n d u c t o r n o m a n c h o m i s l a -
b i o s n i m i p l u m a en m e n c i o n a r p o r -
q u e a s e m e j a n z a d e l a c o s t u m b r e ru-
8a> l i a d e b i d o s e r t a c h a d o d e l acta 
de i n s c r i p c i ó n do su n a c i m i e n t o , s i 
é s t a se h a e f e c t u a d o . 
H á s t a m í l l e g a e l r u m o r del sen-
t i m i e n t o d e p r o t e s t a q u e y a se i n i c i a 
e n t r e u s t e d e s y q u e e s p e r o h a de 
c r i s t a l i z a r en u n a s r a n m a n i i f s t a c i ó n 
públicH en e l d í a del a n i v e r s a r i o de 
¡a t r á g i c a c a í d a d e l g l o i i o s o a d a l i d 
de." P a r t i d j L i b e r a l . 
M e n i e g o a c r e e r q u e f a l t e en ese 
p u e b l o u r h o m b r e do. c i v i s m o q u e s^ 
p o n g a a l f r e n t e d e v u e s t r a s fuerzas 
p a r a i m p e d i r l a v e r g ü e n z a y el son-
rojo de q u e q u e d e i m p u n e la d e s h o n -
ra y la m a n c h a d e l a b a n d e r a l i b e r a l 
de C i e n f u e g o s ; p e r o s i a s í f u e s e , dis-
p u e s t o e s t o y a p o n e r m e a v u e s t r o l a -
*do y dar la c r u z a d a de h o n o r y 
j f s t i c i á q u e n o s l i b r e del b a l d ó n aa-
t e l a h i s t o r i a d e n u e s t r a p a t r a i . — F l o -
rencio VilJucndas." 
Charlas científicas 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Oriente a Ocdrtente. Hcrsche'l con-
tó unas 116-000 por minuto, valién-
dose de ingeiuocos m e d i o s ; y come 
las 24 horas tkiR-n 1.440 minutos, re-
sultará que el cinturón celeste con. 
tiene aproximadamente—admitiendo 
la compensación d e las regiones más 
licas en tstrellas con las m á s pobres 
—unos 18 millones da estrellas visi-
bles en e l anteojo de Herschell. Los. 
instrumentos m á s potentes, y de ma-
yor penetración p¿r l o tanto, hacen 
que este número se e l e v e a par del 
mayor alcance de los anteojos. 
Averiguado el número de" estrellas, 
siquiera sea d e i modo único que ea 
dado saber e s t a s c o s a s , nrepúsose 
Herschell hallar la verdadera forma 
de la Vía Láctea, o modo con que 
sus estrellas componentes se agru. 
pan. Para ello djscurrió del siguien-
te modo. 
Puesto que la Tierra, con el siste-
ma solar, forma parte de ella, la 
apariencia do faja envolvente, es fa1. 
sa. No podemos nosotros, sumergi-
oos en el inmenso azar, creer reali. 
do Y como en este s e ^ 
sal la constante densidad" 
de estrellas por unidad del 
leste es bastante uniforme, 
mos razón para suponer (¡J 
mine alguna longitud soWL 
en este sentido trasversal-1 
Láctea, pues, contennrf 
otra nebulosa, debe tener foJ 
tícular o de colosal lenteja,* 
mo Herschell, con los ojos 
teligencia pudo ver lo qu ĵ 
rabie ni puede serlo por el es 
la vista. 
Las estrellas más alejadaj 
gran nebulosa de que fomaj 
te se hallan unas 500 veces 
jadas que las más próximac 
rra. Esto . da idea de la coi 
del brillo estelar en la V 
Si, pues, de la estrella más 
a la Tierra tarda,la luz enlte 
ta nosotros 8 o 4 años, ' 
proviene de las estrellas mj 
tes (de nosotros) del Can 
fiantiago tardará 500 veces 
o 4 años o sean 15 o 16 suj 
Y como ocupamos, aproxim; 
te, la región central, ya 
mero de estrellar, que vemci 
das direcciones es bastante 
en atravesar la luz toda \ 
sa, tardará el doble o sean-
siglos, corriendo a razón deli| 
guas ¡por segundo de tiemp 
Si con la imaginación nos 
mos 8o4 veces la dimensión á 
tra colosal nebulosa, no pared 
ta a nuestros ojos de majl 
ñc que una moneda de 5 cení 
ta a unos 10 metros de disa 
como no vemos con mayores i 
cias las restantes nebulosis, 
de aquí que la nuestr¿, la ^ 
y brillante Vía Láctea, no 
una de tantas nebulosas 
cielo existen, y que los ante 
yueiven en multitud de soles 
res 
L a forma con que a nuestB 
aparece lo más grande, 
la inteligencia la crnpequeiW 
jándose siempre el iriinit» 
algo incomprensible para la 
inteligencia del hombre-
E n el campo. Laboreg de« 
E n los años de pi-iinavera 
y no excesivamente calurosa, 
írasplantjrse durante el vén 
pimientos cultivados al aii,e 
en semillero, que se sembrara 
primavera. En los años de p 
seca, dan más rendimiento li 
bras tempranas. 
E l terreno más apropiado 
bos casos es el suelto y enp» 
el que contiene cascajo. 
Antes de verificar la tr* 
ción, conviene mullir p'** 
rreno, para que en el a1"1"4!̂  
to las plantas. Deberán 
tierras en que han de 
nitivamente las plantas. 
Antes y después de venfij" 
traslado, conviene ei riego-
ración de trasplante deber» 
a la caída de la tarde-
A los 20 días nacerá 
no deberá dejarse mucho 
la planta, para que ésta con 
citendo. Más tarde podran 
cer más tiempo; pero al eij 
fríos deberán arrancarse 
Para aplacar 01 
E s práctica muy segui^j 
gente de mar que naVeÉra-tiá 
pequeños, arrojar gran <* 
aceite a las aguas en ^ 
de mayor peligro. Qulj* ' .^i 
del aceite, impida o uoi^ ¿( 
mación de grandes ^ f * r s 
las aguas. La experiencia F 
mostrar que el remedio es» 
La triaca 





































































panorama gu3rrero. . 
marítimos que se p r o ^ e! 
fortuito han aumenta^-d 
con las mayores v e l o c ^ ^ 
zadas por los barco* v . 
mero de ellos. Pero '» v ̂  
nirá 
vez, con la tekgrafia -i ^ 
permitido que en los » ^ 
salven mayor número ^ 
la soledad del océano, ^ 
visto de estos aparato^ ^ 
a conocimiento-de u1'40 ¿¡ $ 
aunque invisibles P31"*^. 
en peligro, navegan c ^ ^ ¡ i 
cimiento de la critic1 
que se halla, y Puede nega* 
auxilios que antes no 
Cerveza; jDeme medía "Trópica 
